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A A U P Backs 
Drans Appeal 
C o w l Pho to by J i m M u l d o o n 
A t y p i c a l s e t o f a p a r t m e n t h o u s e s on O a k l a n d A v e n u e i n P r o v i d e n c e . A c c o r d i n g to F a t h e r J o h n M c -
M a h o n of S t u d e n t A f f a i r s , m o r e a n d m o r e P C s t u d e n t s a r e m o v i n g o f f - c a m p u s e a c h y e a r to g a i n " e x p e r i e n c e " 
a n d i m p r o v e s t u d y h a b i t s . 
H a n d it to the Lefties 
To Demand Their Rights 
D i a n e D u c h a r m e A m e n d m e n t n e r h a n s e v e n a n o t h e r . . . _ B y D i a n e D u c h a r m e 
A n o t h e r m i n o r i t y h a s r i s e n 
a m o n g u s , d e m a n d i n g w h a t it 
c l a i m s a r e i t s " r i g h t s " A n d it 
a p p e a r s t h e y a r e m a k i n g p r o g r e s s 
I n J a p a n , w h e r e t h i s m i n o r i t y w a s 
s u c c e s s f u l l y c o n t a i n e d for c e n -
t u r i e s , it h a s f o r m e d a s o c i e t y 
d i r e c t e d t o w a r d s i t s l i b e r a t i o n a n d 
a c t u a l l y u r g e s o t h e r s to " s p e a k 
o u t . " T h e y h a v e e v e n m a n a g e d a 
t a c t i c a l t r i u m p h i n t h i s U n i t e d 
S t a t e s — w e h a v e a g a u c h e a n d 
s i n i s t e r P r e s i d e n t . 
Y e s , f o l k s , G e r a l d F o r d is le f t-
h a n d e d ( the o r i g i n a l m e a n i n g o f 
" g a u c h e " a n d " s i n i s t e r " ) . W h a t he 
is p l o t t i n g to do for h i s g r o u p , no 
o n e k n o w s — but t h e r e a r e s t r a n g e 
r u m o r s of a n E q u a l O p p o r t u n i t y 
e d e t , p e r a p s e v e  a n o t h e r 
b u s i n g d e c r e e f r o m t h e h i g h c o u r t 
It is u n c e r t a i n w h y s i x to e l e v e n 
p e r c e n t of t h e p o p u l a t i o n c o n -
t i n u e s to p r e f e r t h e w r o n g h a n d . In 
C a n a d a , r e s e a r c h e r P a u l B a k a n 
b e l i e v e s t h a t it i s t h e r e s u l t o f a 
b i r t h de f ec t , d a m a g e to the left 
h e m i s p h e r e o f the b r a i n , w h i c h 
c o n t r o l s t h e o r d i n a r i l y d o m i n a n t 
r i g h t h a n d . O t h e r s h i n t d a r k l y a t 
e n v i r o n m e n t a l i n f l u e n c e s 
A f t e r e x t e n s i v e w o r k w i t h left-
h a n d e d c h i l d r e n , p s y c h o l o g i s t s 
p r e s e n t e d a p o s i t i o n p a p e r to t h e 
A m e r i c a n P s y c h i a t r i c A s s o c i a t i o n 
l a s t y e a r T h e y c o n c e d e tha t le f t-
h a n d e r s a r e b e t t e r u n d e r w a t e r 
s w i m m e r s , a s w e l l a s m o r e 
c r e a t i v e a n d i m a g i n a t i v e t h a n the 
r e s t of t h e p o p u l a t i o n . B u t d o these 
t r a i t s a l o n e m a k e u p for t h e f ac t 
t ha t l e f t h a n d e r s a r e s t a t i s t i c a l l y 
m o r e l i k e l y to s h o w " c e r t a i n 
u n a c c e p t a b l e b e h a v i o r a l t r a i t s , " 
o v e r s e n s i t i v i t y , a t e n d e n c y to be 
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B y B r u c e A n t o n e l l l 
W i t h the l e g a l a n d f i n a n c i a l 
s u p p o r t o f t h e A m e r i c a n 
A s s o c i a t i o n o f U n i v e r s i t y 
P r o f e s s o r s , J e a n - Y v e s D r a n s , a 
p r o f e s s o r of F r e n c h , w i l l a p p e a l h i s 
s u i t a g a i n s t P r o v i d e n c e C o l l e g e to 
t h e R h o d e I s l a n d S u p r e m e C o u r t . 
It h a s b e e n n e a r l y f i v e y e a r s 
s i n c e P r o f e s s o r D r a n s f i r s t 
q u e s t i o n e d t h e C o l l e g e ' s m a n -
d a t o r y r e t i r e m e n t a g e of 65 y e a r s . 
I n 1974 he f . i ed s u i t i n R h o d e I s l a n d 
S u p e r i o r C o u r t c o n t e s t i n g t h i s 
p o l i c y D r a n s , n o w 64, s ough t a 
d e c l a r a t o r y j u d g e m e n t to t h e ef-
fect t h a t he i s not b o u n d b y the 
r e t i r e m e n t r u l e a n n o u n c e d i n th e 
F a c u l t y M a n u a l i n S e p t e m b e r of 
1969. 
D r a n s j o i n e d the f a c u l t y i n 1948, 
o n e of a s m a l l g r o u p of l a y i n -
s t r u c t o r s , a n d a t t a i n e d the r a n k of 
f u l l p r o f e s s o r i n 1960. N o f o r m a l 
t e n u r e p o l i c y e x i s t e d u n t i l 1955, 
w h e n a p o l i c y b a s e d u p o n 
a c a d e m i c r a n k w a s e s t a b l i s h e d b y 
the V e r y R e v e r e n d R o b e r t S l a v i n , 
O . P . , t h e l a t e p r e s i d e n t of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 
U n d e r t h i s s y s t e m , i n s t r u c t o r s 
h a d no t e n u r e , a s s i s t a n t p r o f e s s o r s 
s i g n e d t h r e e - y e a r c o n t r a c t s , 
a s s o c i a t e p r o f e s s o r s s i g n e d for f i v e 
y e a r s a n d fu l l p r o f e s s o r s h a d f u l l 
79 Incumbent Pres. 
Loses to Monea 
B y F r a n k F o r t i n 
M i k e M o n e a , a f r e s h m a n 
b u s i n e s s m a n a g e m e n t m a j o r f r o m 
H a m d e n . C o n n . , d e f e a t e d i n -
c u m b e n t S u e C a n c r o a n d 
c h a l l e n g e r V i n c e n t C a m p i o n , 137-
89-109, l a s t w e e k for the p r e s i d e n c y 
Conley 's Weekly 60 Hrs . of Homework 
Shou ld Insure Successful B icentennia l 
B y J e a n n e C h r e t i e n 
D r . P a t r i c k J . C o n l e y , a m e m b e r 
of P C ' s h i s t o r y d e p a r t m e n t , is a 
v e r y b u s y m a n . In a d d i t i o n to h i s 
t e a c h i n g d u t i e s , he h e a d s the 
R h o d e I s l a n d B i c e n t e n n i a l C o m -
m i s s i o n , a n d h a s done so s i n c e 
1969, w h e n the c o m m i s s i o n w a s 
f i r s t c r e a t e d b y L i e u t e n a n t 
G o v e r n o r J . J o s e p h G a r r a h y . " I 
w a s a p p o i n t e d for t w o r e a s o n s , " 
s a i d D r . C o n l e y . " F i r s t o f a l l , I h a d 
l e c t u r e d a n d p u b l i s h e d e x t e n s i v e l y 
in t h e f i e l d of R h o d e I s l a n d h i s t o r y ; 
a n d s e c o n d l y . I a m a c l o s e p e r s o n a l 
f r i e n d o f G a r r a h y . " 
D r . C o n l e y d e v e l o p e d a n i n -
t r i c a t e s t r u c t u r e for R I76 , t h e 
t r a d e m a r k o f R h o d e I s l a n d ' s 
B i c e n t e n n i a l P r o g r a m T h e 
C o m m i s s i o n i t s e l f c o n s i s t s of 25 
m e m b e r s p l u s a n i n e - m e m b e r 
f o u n d a t i o n , w h i c h is i t s f i n a n c i a l 
a r m T h e r e a r e n i n e s t a n d i n g 
c o m m i t t e e s w h i c h b r a n c h of f i n t o 
43 s u b - c o m m i t t e e s . T h e s e c o v e r 
j u s t a b o u t e v e r y a s p e c t of c u l t u r a l 
a n d h i s t o r i c a l a c t i v i t y i m a g i n a b l e 
D r C o n l e y v o l u n t e e r s abou t 60 
h o u r s a w e e k i n h i s e f for t to m a k e 
R h o d e I s l a n d ' s B i c e n t e n n i a l 
C e l e b r a t i o n m e m o r a b l e 
A c c o r d i n g to C o n l e y , " T h e 
C o m m i s s i o n h a s t r i e d to k e e p 
c o m m e r c i a l i s m at a m i n i m u m but 
w e do h a v e l o e n g a g e i n c e r t a i n 
f u n d - r a i s i n g v e n t u r e s . " R176 h a s 
474 s t a t e w i d e p r o j e c t s , m o r e t h a n 
a n y o t h e r s t a t e i n th e n a t i o n e x c e p t 
N e w Y o r k a n d yet it i s t h e l owes t 
f u n d e d p r o g r a m of a n y o f t h e 
o r i g i n a l 13 c o l o n i e s . F o r the f i s c a l 
y e a r 1975-76, R I 7 6 r e c e i v e d o n l y 
$80,000 f r o m the s t a t e , a m e a g e r 
s u m i n c o m p a r i s o n to th e $5 m i l l i o n 
V i r g i n i a a n d P e n n s y l v a n i a e a c h 
r e c e i v e d . M a s s a c h u s e t t s w a s 
g r a n t e d $3.2 m i l l i o n . 
O f t h e n i n e c o m m i t t e e s , t w o d e a l 
w i t h f u n d r a i s i n g . T h e D e v e l o p -
m e n t C o m m i t t e e c o n t a c t s 
b u s i n e s s e s a n d p r i v a t e i n d u s t r i e s 
a n d e n c o u r a g e s t h e m t o u n -
d e r w r i t e v a r i o u s B i c e n t e n n i a l 
a c t i v i t i e s . F o r e x a m p l e , 
G r e e n h a l c h I n d u s t r i e s put u p the 
f u n d s t o p u b l i s h a C o l o n i a l 
C o s t u m e B o o k . 
T h e C o m m e m o r a t i v e P r o d u c t s 
C o m m i t t e e , i n a d d i t i o n to f u n d 
r a i s i n g f u n c t i o n , s e r v e s a s a 
q u a l i t y - c o n t r o l c o m m i t t e e . I t 
r e v i e w s p r o p o s a l s f r o m v a r i o u s 
b u s i n e s s e s t h a t w a n t t h e i r 
p r o d u c t s to c a r r y the o f f i c i a l R I 7 6 
l ogo C o n l e y s t a t e d tha t " f o u r ou t 
of e v e r y f i v e p r o p o s a l s a r e 
r e j e c t e d b e c a u s e w e c o n s i d e r t h e m 
o v e r - p - i c e d . i n a p p r o p r i a t e , o r of 
p o o r q u a l i t y . " D u r i n g the c a l e n d a r 
y e a r 1975. t h e c o m m i s s i o n 
c o l l e c t e d $110,000 i n r o y a l t i e s i n 
r e t u r n for a l l o w i n g b u s i n e s s e s to 
use i t s t r a d e m a r k . 
T h e l a r g e s t f i n a n c i a l v e n t u r e so 
f a r , h a s b e e n the r e m o v a l o f t h e 
I n d e p e n d e n t M a n f r o m i t s p e r c h 
a t o p the S t a t e C a n i t o l a n d i t s 
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of the C l a s s of 1979. It w a s the f i r s t 
t i m e i n at l eas t t h r e e y e a r s tha t a 
f r e s h m a n p r e s i d e n t w a s d i s p l a c e d 
f r o m o f f i ce . 
In o t h e r m a j o r r a c e s . B i l l C u p e l o 
w a s s e l e c t e d the s o p h o m o r e c l a s s 
p r e s i d e n t o v e r P h i l S t r a u c h , 221-76. 
S t e v e M i l l e r , a w r i t e - i n c a n d i d a t e , 
r e c e i v e d t h r e e vo t es . C u p e l o , w h o 
l a s t w e e k i n c o r r e c t l y r e p o r t e d 
in T h e C o w l a s a n e w c a n d i d a t e , 
a n d w a s a c t u a l l y h i s c l a s s ' v i c e 
p r e s i d e n t d u r i n g the las t t e r m , 
r e p l a c i n g T o n y G w a i d o w s k i , w h o 
r e s i g n e d . C u p e l o is a p s y c h o l o g y 
m a j o r f r o m V a l l e y S t r e a m . N Y . 
R i c k L e v e r i d g e d e f e a t ed t w o 
o t h e r c h a l l e n g e r s f o r the C l a s s of 
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t e n u r e . D r a n s c o n t e n d s tha t the 
n e w e r p o l i c y s t a t e d i n th e F a c u l t y 
M a n u a l does not a p p l y to h i m . 
D r a n s los t h i s c a s e i n S u p e r i o r 
C o u r t i n N o v e m b e r of l a s t y e a r 
b e c a u s e , s a i d the C o u r t , a l t h o u g h 
" i t is c l e a r f r o m the r e c o r d tha t 
t h e r e w a s n o c o m p u l s o r y 
r e t i r e m e n t a g e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e u n t i l 1969 , " the c o n t r a c t 
s i g n e d b y D r a n s i n 1970 ( a f t e r th e 
p r o m u l g a t i o n of t h e n e w p o l i c y ) 
s u p e r c e d e d t h e 1969 c o n t r a c t 
b e t w e e n the p a r t i e s ( i n w h i c h the 
o l d p o l i c y w a s p r e s u m a b l y s t i l l i n 
e f f e c t ! . D r a n s d e c i d e d i n 
D e c e m b e r to f i l e a n a p p e a l w i t h 
the R . I . S u p r e m e C o u r t . 
T h e p r o f e s s o r m e a n w h i l e 
b r o u g h t h i s c a s e to the n a t i o n a l 
o f f i ce of the A m e r i c a n A s s o c i a t i o n 
o f U n i v e r s i t y P r o f e s s o r s i n 
W a s h i n g t o n , D C . T h e A . A . U . P . ' s 
p o l i c y i s to s u p p o r t s u i t s i n v o l v i n g 
the l e g a l rights o f the a c a d e m i c 
c o m m u n i t y , e s p e c i a l l y those c a s e s 
Dr . P a l C o n l e y . d i r e c t o r of the R h o d e 
m i s s i o n . 
I s land B i c e n t e n n i a l ( u n i -
P r o f . J e a n Y v e s - D r a n s , P C i n -
. s t r u c t o r w h o is a p p e a l i n g the 
S u p e r i o r C o u r t r u l i n g on P C ' s 
r e t i r e m e n t p o l i c y , 
w i t h p o t e n t i a l a s i m p o r t a n t l e g a l 
p r e c e d e n t . T h e D r a n s s u i t , i n -
v o l v i n g a s it does bo th the r i g h t s o f 
t h e p r o f e s s o r v i s - a - v i s t h e 
u n i v e r s i t y a s w e l l a s the v e r y 
d e f i n i t i o n of a c a d e m i c t e n u r e , w o n 
the s u p p o r t of t h e A . A . U . P . " W h a t 
does t e n u r e g u a r a n t e e , " a s k e d 
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Reduced Prices 
Ava i lab le 
To P C Students 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s a s p e c i a l 
p r o g r a m — a t i c k e t e n d o w m e n t 
p r o g r a m . It i s o p e r a t e d t h r o u g h 
the S t u d e n t A f f a i r s O f f i c e . T h i s 
p r o g r a m e n a b l e s s t u d e n t s to 
p u r c h a s e the l owes t p r i c e d t i c k e t s 
o f p r o f e s s i o n a l p e r f o r m a n c e s a t 
r e d u c e d r a t e s . 
F a t h e r S t u a r t M c P h a i l , 
a s s i s t a n t d i r e c t o r of s tuden t af-
f a i r s , r e c e n t l y s a i d , " I t ' s a p i t y 
they ( the s tuden t s ) m i s s a lot of 
t h e s e p e r f o r m a n c e s , " s u c h a s 
T r i n i t y S q u a r e p r o d u c t i o n s , 
c o n c e r t s b y the R h o d e I s l a n d a n d 
B o s t o n S y m p h o n i e s , a n d o t h e r 
c o l l e g e s p o n s o r e d c o n c e r t s ( i .e . 
E l l a F i t z g e r a l d ) . 
T h e p r o g r a m is s p o n s o r e d b y the 
R h o d e I s l a n d S t a t e C o u n c i l of the 
A r t s . It p a y s h a l f the p r i c e of the 
l owes t t i c k e t w h i l e the s tuden t 
p a y s the r e m a i n d e r . 
If a p e r f o r m a n c e is s p o n s o r e d b y 
the R h o d e I s l a n d S t a t e C o u n c i l on 
the A r t s , it w i l l be so no t ed a t the 
b o t t o m of the p e r f o r m a n c e ' s a d -
v e r t i s e m e n t F a t h e r M c P h a i l 
i n v i t e s a n y q u e s t i o n s c o n c e r n i n g a 
s t u d e n t ' s e l i g i b i l i t y for s p e c i f i c 
p e r f o r m a n c e s 
at 
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Grad and Night Schools 
Continue to Grow 
C o w l P h o t o by M i k e D e l a n e y 
M i k e M o n e a d e f e a t e d t w o o t h e r c a n d i d a t e s l a s t w e e k , i n c l u d i n g the 
i n c u m b e n t , to b e c o m e the n e w f r e s h m a n c l a s s p r e s i d e n t . 
B y M o l l y H e n n e s s e y 
I n a d d i t i o n t o t h e g r o w i n g 
e n r o l l m e n t i n th e u n d e r g r a d u a t e 
p o p u l a t i o n o f P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
t h e S c h o o l o f C o n t i n u i n g E d u c a t i o n 
a n d G r a d u a t e S c h o o l h a v e a l s o 
e x p e r i e n c e d i n c r e a s e d e n r o l l m e n t . 
S p r i n g s e m e s t e r e n r o l l m e n t 
f i g u r e s for t h e S c h o o l of C o n t i n u i n g 
E d u c a t i o n a r e e s t i m a t e d a t 3,022 
s t u d e n t s . W h i l e t h i s f i g u r e i s d o w n 
f r o m l a s t s e m e s t e r ' s e n r o l l m e n t o f 
4,023, R o g e r P e a r s o n , d e a n of t h e 
S c h o o l o f C o n t i n u i n g E d u c a t i o n , i s 
s a t i s f i e d w i t h t h i s s e m e s t e r ' s 
e n r o l l m e n t f i g u r e s . H e s t a t e d , 
" T h e r e ' s u s u a l l y a d e c r e a s e i n 
e n r o l l m e n t d u r i n g t h e s p r i n g 
s e m e s t e r . W e t h i n k e n r o l l m e n t i s 
g o o d i f w e c a n k e e p b e l o w a 10 p e r 
c e n t f a l l o u t r a t e . " 
F a t h e r C o r n e l i u s P . F o r s t e r , 
d e a n o f t h e G r a d u a t e S c h o o l s a i d , 
" T h e r e h a s b e e n q u i t e a n a p -
p r e c i a b l e i n c r e a s e i n t h e G r a d u a t e 
S c h o o l e n r o l l m e n t , w i t h s i g n i f i c a n t 
i n c r e a s e s i n t h e M . B . A . a n d 
M a s t e r s o f e d u c a t i o n p r o g r a m s 
a n d m o d e r a t e i n c r e a s e s i n t h e 
r e l i g i o u s s t u d i e s , h i s t o r y , a n d 
c h e m i s t r y p r o g r a m s " 
P e a r s o n a t t r i b u t e s t h e i n c r e a s e 
i n e n r o l l m e n t to s e v e r a l f a c t o r s . 
H e s a i d . " P e o p l e n e e d e d u c a t i o n to 
ge t o r k e e p a j ob . S o m e p e o p l e 
c a n n o t a f f o r d d a y s c h o o l t u i t i o n o r 
a r e s u p p o r t i n g a f a m i l y so t h e y go 
to s c h o o l a t n i g h t . " 
F a t h e r F o r s t e r g i v e s m u c h t h e 
s a m e r e a s o n s f o r t h e i n c r e a s e i n 
g r a d u a t e s c h o o l e n r o l l m e n t . H e 
s a i d , " M e n a n d w o m e n i n b u s i n e s s 
r e t u r n to s c h o o l to ge t t h e i r 
M B A ' s s o t h e y c a n a d v a n c e i n 
t h e i r j o b s . A l s o , a v a s t m a j o r i t y of 
t e a c h e r s m u s t ge t t h e i r m a s t e r ' s of 
e d u c a t i o n w i t h i n f i v e y e a r s , a c -
c o u n t i n g for p a r t o f t h e i n c r e a s e i n 
th e g r a d u a t e s c h o o l e n r o l l m e n t . " 
F a t h e r F o r s t e r a n d P e a r s o n 
i n d i c a t e d t h a t t h e f i n a n c i a l m a k e -
u p of t h e i r s c h o o l s is c y c l i c a l . A n 
i n c r e a s e i n e n r o l l m e n t m e a n s a n 
i n c r e a s e i n f a c u l t y . T h e f a c u l t y i s 
p a i d w i t h the t u i t i o n b r o u g h t i n b y 
the g r o w i n g e n r o l l m e n t 
P e a r s o n s a i d , " A n i g h t s c h o o l 
s t u d e n t h a s n e v e r b e e n c l o s e d ou t 
o f a c l a s s b e c a u s e h i s p l a c e w a s 
b e i n g h e l d b y a d a y s t u d e n t . " 
P e a r s o n s a i d tha t t h e r e g i s t r a t i o n 
p r o c e s s i s set u p i n s u c h a w a y to 
"keep d a y s t u d e n t s out of c e r t a i n 
c o u r s e s s u c h a s p h o t o g r a p h y . " 
P e a r s o n i s d i s m a y e d o v e r the 
p r o c e d u r e s u s e d fo r r e g i s t r a t i o n 
a n d s c h e d u l e a d j u s t m e n t p e r i o d s . 
H e s a i d , " I t t a k e s f o u r d a y s to 
r e g i s t e r f o r c o u r s e s a n d e i gh t d a y s 
to u n d o the e f f e c t s of r e g i s t r a t i o n 
T e a c h e r s c a n n o t set t h e i r c l a s s 
r o s t e r . T h e e n t i r e p r o c e d u r e ef-
f e c t i v e l y d e s t r o y s t w o w e e k s o f 
c l a s s e s . " 
P e a r s o n s a i d t h e c u r r i c u l u m o f 
the S c h o o l of C o n t i n u i n g E d u c a t i o n 
i s o p e n to c h a n g e a n d e x p a n s i o n , 
d e p e n d i n g on w h a t c o u r s e s h e 
c o n s i d e r s " m a r k e t a b l e . " 
Mystic to Offer 
Mar i t ime Courses 
Baritone, P ianist to Give 
Concert Wednesday 
E d w a r d M a r k w a r d , b a r i t o n e , 
a n d J a m e s F a i r l e i g h , p i a n i s t , w i l l 
n e r f o r m i n t h e S e c o n d W e d n e s d a y 
C o n c e r t S e r i e s s p o n s o r e d b y th e 
m u s i c p r o g r a m o n W e d n e s d a y 
F e b r u a r y 11 a t 12:30 p . m . i n '64 
H a l l . 
E d w a r d M a r k w a r d r e c e i v e d h i s 
B a c h e l o r ' s a n d M a s t e r ' s d e g r e e s 
f r o m D r a k e U n i v e r s i t y a n d t h e 
D M A . d e g r e e i n v o c a l p e r -
f o r m a n c e f r o m t h e U n i v e r s i t y o f 
M i c h i g a n . H e i s m u c h i n d e m a n d 
a s a r e c i t a l i s t a n d o r a t o r i o s o l o i s t 
a n d t h i s s e a s o n m a d e h i s d e b u t a t 
M a r l b o r o a s s o l o i s t i n t h e S t . 
M a t h e w P a s s i o n . 
T h i s y e a r h e w i l l a l s o g i v e 
r e c i t a l s i n R h o d e I s l a n d , 
M a s s a c h u s e t t s , a n d I l l i n o i s . H e 
m a d e h i s p r o f e s s i o n a l d e b u t at t h e 
D e s M o i n e s S y m p h o n y Y o u n g 
A r t i s t s A u d i t i o n w i n n e r i n 1967. H i s 
m a j o r v o i c e t e a c h e r s h a v e b e e n 
V e r n M i l l e r , J a n i c e H a n s o n , a n d 
J o h n M c C o l l u m . F r o m 1970-1973 h e 
w a s a l e a d i n g b a r i t o n e w i t h t h e 
U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n O p e r a 
T h e a t e r . 
M a r k w a r d i s c u r r e n t l y a n 
a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f m u s i c a t 
R h o d e I s l a n d C o l l e g e w h e r e i s i s 
c o n d u c t o r o f t h e c h o r u s , o r c h e s t r a , 
a n d c h a m b e r s i n g e r s . H e i s a l s o 
d i r e c t o r o f m u s i c a t M a t h e w s o n 
S t r e e t M e t h o d i s t C h u r c h i n 
P r o v i d e n c e . 
J a m e s F a i r l e i g h i s a n a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r o f m u s i c a t R h o d e I s l a n d 
C o l l e g e . H e h a s b e e n h e a r d m a n y 
t i m e s a s b o t h r e c i t a l i s t a n d a c -
c o m p a n i s t a n d s e r v e d i n t h a t 
c a p a c i t y i n th e s t u d i o s o f J a s c n a 
H e i f e t z a n d L o t t e L e h m a n . 
F a i r l e i g h r e c e i v e d h i s 
B a c h e l o r ' s d e g r e e f r o m t h e 
U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n , a M a s t e r ' s 
d e g r e e f r o m t n e U n i v e r s i t y o f 
S o u t h e r n C a l i f o r n i a , a n d a P h . D . i n 
m u s i c o l o g y f r o m t h e U n i v e r s i t y o f 
M i c h i g a n . H e h a s s t u d i e d w i t h 
J o s e p h B r i n k m a n , E u g e n e 
B o s s a r t , a n d G w e n d o l y n K o l d o f -
s k y . 
M y s t i c , C o n n . — T h e F r a n k C . 
M u n s o n M e m o r i a l I n s t i t u t e o f 
A m e r i c a n M a r i t i m e S t u d i e s w i l l 
o f f e r a s e r i e s o f g r a d u a t e c o u r s e s 
a t M y s t i c S e a p o r t , J u n e 28 t h r o u g h 
A u g u s t 6, a c c o r d i n g to a n a n -
n o u n c e m e n t b y D r . B e n j a m i n W . 
L a b a r e e , d i r e c t o r o f t h e I n s t i t u t e . 
T h e c o u r s e s i n c l u d e A m e r i c a n 
M a r i t i m e H i s t o r y , A m e r i c a n 
M a r i t i m e A r t , A m e r i c a n 
L i t e r a t u r e o f t h e S e a a n d a n i n -
t e r d i s c i p l i n a r y s e m i n a r c a l l e d 
A m e r i c a n M a r i t i m e S t u d i e s . 
C l a s s e s w i l l b e h e l d a t t h e G . W . 
B l u n t W h i t e L i b r a r y o n t h e 
g r o u n d s o f M y s t i c S e a p o r t , a n d 
P C Republ icans: 
N e w l y E lected President 
Stresses Campus Ac t i on 
Obituary: 
F . J . McGovern , P C Incorporator 
F r a n c i s J . M c G o v e r n , o n e of the 
o r i g i n a l f o u n d e r s o f P C , d i e d l a s t 
w e e k at t h e a g e o f 95, a f t e r a th r e e -
w e e k i l l n e s s . 
M c G o v e r n w a s o n e o f t h e 
o r i g i n a l i n c o r p o r a t o r s o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , w h i c h w a s 
f o u n d e d 58 y e a r s a g o H e w a s a l s o 
a n e m p l o y e e of t h e U . S . I m -
m i g r a t i o n a n d N a t u r a l i z a t i o n 
S e r v i c e f r o m 1915 to 1950 
M r . M c G o v e r n w a s b o r n i n 
P r o v i d e n c e o n N o v e m b e r 14, 1880. 
H e l i v e d i n N a r r a g a n s e t t , R . I . , f o r 
16 y e a r s , a n d B o s t o n f o r 25 y e a r s . 
H e i s s u r v i v e d b y a s o n , t w o 
s i s t e r s , a n d t h r e e g r a n d s o n s . A 
M a s s of C h r i s t i a n B u r i a l w a s h e l d 
l a s t W e d n e s d a y a t S t . C l e m e n t ' s 
C h u r c h , W a r w i c k , a n d he w a s 
b u r i e d i n th e S t . F r a n c i s C e m e t e r y , 
P a w t u c k e t . 
M i c h a e l A . V a l l a n t e , a j u n i o r 
m a j o r i n g i n p o l i t i c a l s c i e n c e , w a s 
e l e c t e d p r e s i d e n t o f the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e R e p u b l i c a n s l a s t T h u r s -
d a y . J e f f r e y A . L a n p h e a r , w h o 
h a d s e r v e d a s p r o v i s i o n a l 
p r e s i d e n t o f t h e c l u b , r e s i g n e d 
r e c e n t l y u p o n h i s e l e c t i o n a s 
c h a i r m a n o f t h e R h o d e I s l a n d 
Y o u n g R e p u b l i c a n s . 
V a l l a n t e i s a t o r m e r e m p l o y e e o f 
the o f f i c e o f P r o v i d e n c e M a y o r 
V i n c e n t A . C i a n c i J r . V a t c h e T a s h -
j i a n , a s o p h o m o r e a l s o m a j o r i n g i n 
p o l i t i c a l s c i e n c e , w h o w o r k e d i n 
t h e r e - e l e c t i o n c a m p a i g n o f 
C r a n s t o n M a y o r J a m e s L . T a f t J r . , 
w a s e l e c t e d v i c e p r e s i d e n t . 
M a r k H a y w a r d a n d D a v i d 
G r i s w o l d w e r e e l e c t e d s e c r e t a r y 
a n d t r e a s u r e r , r e s p e c t i v e l y . 
H a y w a r d i s c u r r e n t l y t h e 
s e c r e t a r y o f the E a s t P r o v i d e n c e 
R e p u b l i c a n C i t y C o m m i t t e e . 
G r i s w o l d w a s a n o f f i c e r of t h e P C 
g r o u p l a s t f a l l . 
V a l l a n t e u r g e d t h e g r o u p to 
c o n c e n t r a t e o n c a m p u s - o r i e n t e d 
i s s u e s a t the p r e s e n t t i m e . A m o n g 
t h e a r e a s d i s c u s s e d b y t h e 
m e m b e r s w e r e e x p a n s i o n o f 
l i b r a r y h o u r s a n d i m p r o v e m e n t of 
c a m p u s p a r k i n g f a c i l i t i e s . T h e 
g r o u p a l s o a g r e e d t h a t it s h o u l d 
c l o s e l y o b s e r v e the a c t i o n s o f t h e 
P C S t u d e n t C o n g r e s s . 
V a l l a n t e s a i d h e h o p e d t h e c l u b 
w o u l d " s h o w t h e s t u d e n t b o d y tha t 
it i s c o n c e r n e d a b o u t th e e f f i c i e n c y 
o f s t u d e n t g o v e r n m e n t a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . " 
t h e y a r e a c c r e d i t e d b y t h e 
U n i v e r s i t y o f C o n n e c t i c u t . 
A m e r i c a n M a r i t i m e H i s t o r y w i l l 
b e t a u g h t j o i n t l y b y D r . L a b a r e e , 
E p h r a i m W i l l i a m s , p r o f e s s o r o f 
A m e r i c a n h i s t o r y a t W i l l i a m s 
C o l l e g e , W i l l i a m s t o w n , M a s s . , a n d 
D r . E d w a r d W . S l o a m , p r o f e s s o r o f 
A m e r i c a n h i s t o r y a t T r i n i t y 
C o l l e g e , H a r t f o r d , C o n n . T h e 
h i s t o r y c o u r s e w i l l e x p l o r e t h e 
d e v e l o p m e n t o f A m e r i c a n 
s e a b o r n e c o m m e r c e , e m p h a s i z i n g 
i t s r e l a t i o n s h i p to t h e e c o n o m i c , 
s o c i a l , p o l i t i c a l , n a v a l a n d 
d i p l o m a t i c h i s t o r y of t h e U n i t e d 
S t a t e s . 
A m e r i c a n M a r i t i m e A r t , t o b e 
t a u g h t b y D r . R o g e r B . S t e i n , 
p r o f e s s o r of E n g l i s h a t t h e S t a t e 
U n i v e r s i t y o f N e w Y o r k a t 
B r i n g h a m t o n , w i l l d e a l w i t h t h e 
v i s u a l t r a d i t i o n o f A m e r i c a n 
s e a s c a p e . U s i n g s l i d e s a n d a r -
t i f a c t s o f M y s t i c S e a p o r t ' s 
c o l l e c t i o n , t h e c l a s s w i l l d i s c u s s 
18th a n d 19th c e n t u r y m a r i n e 
p a i n t i n g , f i g u r e h e a d s , s c r i m s h a w 
a n d o t h e r f o l k a r t s o f the s e a . 
A m e r i c a n L i t e r a t u r e of the S e a 
w i l l b e t a u g h t b y D r . T h o m a s 
P h i l b r i c k . p r o f e s s o r of E n g l i s h a t 
the U n i v e r s i t y o f P i t t s b u r g h . T h e 
a d o p t i o n o f t h e m a r i t i m e ex -
p e r i e n c e a s a t h e m e i n n i n e t e e n t h 
c e n t u r y l i t e r a t u r e w i l l be e x p l o r e d 
t h r o u g h t h e w r i t i n g s of J a m e s 
F e n i m o r e C o o p e r , E d g a r A l l a n 
P o e , R i c h a r d H e n r y D a n a a n d 
H e r m a n M e l v i l l e . 
D r s . L a b a r e e , S l o a n , P h i l b r i c k 
a n d S t e i n w i l l c o n d u c t t h e i n -
t e r d i s c i p l i n a r y s e m i n a r f o r a d -
v a n c e d s t u d e n t s i n w h i c h t h e 
h i s t o r i c a l , a r t i s t i c a n d l i t e r a r y 
v i e w p o i n t s w i l l b e t i e d t o g e t h e r f o r 
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Liz Soares 
T h * r e j u v e n a t e d C a m p u s 
Counci l , dur ing it* ftnt meeting at 
the year, formed structures and 
sgreed upon the formation of • 
constitutions! committee 
Greg Varian, general manager 
of W D O M . took the Initiative In 
ca l l ing i meeting of t h * Counci l , 
which had existed in a different 
form l a x year Accord ing to h im. 
t h * purpose of the Counci l n i to 
m a k e " t h e o r g a n i s a t i o n s on 
campus aware of each other and 
to present a unified sosce to the 
administrat ion " 
A Campus Counci l was fanned 
last year, but accomplished little 
Steve Silvestri of The Cowl told the 
group that last year i meetings 
were " m o r e of s rap session " Only 
two meetings were cal led last 
year, and none were ra i l ed during 
the first semester of this year Few 
people attended the meetings As 
Student Congress president J i m 
McCar thy was bead of the Counci l . 
at Ms 
constitution The council ss a 
»ho le plans to meet on February 
•th The organisations involved 
will send informed subordinates 
lo the meeting, rather than their 
officers, who might be too busy to 
devote enough t ime lo the Council 
Flections lo the various pasta will 
also be held at the next meeting 
Much of the discussion st the 
meeting centered on the need for 
the group to establish sn identity 
as a lack of identity was said to be 
the principal falling of last rea r ' s 
council The need far all t h * 
organizations lo be mutually co-
operative was also stressed Two 
possible areas lor l b * Council to 
work on are to help each other out 
In t h * area of funds, and lo become 
s kind of union so that each 
will be able to ac 
• t a i 
M a r t e n m . n , , I,.,,,.., < I„I, „ H „ . M i r , ,,,..„,I,, of r l l o r U the I ' M F 
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> u m n i l t i e e ml Ike 
for the r e n t e r )e€ 
College Consortium Distant 
At the m e e t i n g . V a r l a n 
suggested the formation of an 
e x e c u t i v e c o u n c i l , i n c l u d i n g a 
chairperson. \ ice chairperson and 
several committees Steve Senford 
of S tudent C o n g r e s s ob jected . 
K e p r e s e n t a t i v r s f r o m the 
following campus organizations 
attended the meeting the athletic 
b o a r d . Student C o n g r e s s . I n * 
B O G . T h * Cowl . W D O M . the 
Di l lon Club, the K n a r s Club, the 
Sail ing Club, and the M e m b e r 
but a majority voted to 
V a n a n spurn The group agreed to 
form three rneamWteai: a budget 
c o m m i t t e e a c o - o r d i n a t i n g 
committee to plan special events 
especially those Just one group 
i t sponsor I and a public 
snd fund raising com 
of the group 
New Faces Elected 
t lo wnte s 
( —Sta s i a I com Page I 
1*71 vice presidency T h * political 
science major from Nashua, N H . 
e d g e d R i c k C r o w l e y . U J l i s 
James f i nnan finished third with 
•7 votes 
F r e s h m a n M a r k K e l l e y . a 
p s y c h o l o g y m a j o r f r o m Ma t 
taposett . M a a s . r e g a i n e d b is 
t r e a s u r e r ' s seat over K a t h y 
Tom 
Drans Asks Compensation 
c 
D r a n s 
irwea Page I 
' i f a n n u a l con t r ac t s 
aU of the 
In addition to financing Drans ' 
appeal, the A A U P will flic a 
brief on his behalf and provide an 
attorney lo supplement the efforts 
of Milton Stanzler Drans counsel 
" I f a university can change its 
retirement age or establish a new 
one . " declared Drans . " i t can 
certainly do so. but by giving a lair 
compensation aa recommended by 
the Statement of Principles of the 
A A U P " 
The document teferred to by 
D r a n s . T h e s t a t e m e n t O n 
R e l i r e s a e a l e l the A . A . I ' . P . . 
provides "when a new retirement 
policy or annuity plan is initialed 
or an old on* changed, reasonable 
p r o v i s i o n e i the r by s p e c i a l 
f i n a n c i a l a r r a n g e m e n t s or by 
gradual inauguration of the new 
plan should be made for those 
adversely affected " 
Said Drans. "Providence College 
did not offer to me any com 
p cnsa t i on . o r m a k e any 
a r r a n g e m e n t s to aa t i s f ac to r i l y 
assure me that I will remain on the 
faculty beyond June. 107*." 
Asked if he would spply for 
annual appointment as stipulated 
in the faculty handbook. Drans 
replied that since he never had and 
does not presently have any in-
tentions of retiring, and since the 
case is presently under appeal, it is 
up to his attorneys to see that the 
promises made him are honored 
Drans ' position throughout this 
episode has been that he was nol 
p r o p e r l y not i f i ed that the 
retirement age established by the 
condition of a contract already 
entered into by Ihe faculty member 
and the College, a new contract 
stal ing Ihe changed terms I Drans ' 
emphasis > is drawn up and must be 
signed by the President of the 
College and the faculty member to 
be va l id " 
"I never entered into such an 
agreement and my contracts of * * 
and after mention only the figures 
of m y salary for the fiscal year, 
said Drans . who ventured no 
opinion as lo t h * possible outcome 
of his appeal 
Around 
The Campus 
177*. Tickets Heads 
Tickets for the upcoming K n a r s ' 
Cel l production. IJJ* . a r c now on 
sal* , through February H . at the 
Slavin Center Information Desk, 
upper level 
P n c e s are t l SO for students with 
P C identification. » : .SO for other 
students and children, and S3 SO for 
all other*. 
H s d l e M u s k 
S e m i n a r S c h e d u l e d 
A music broadcasting workshop 
will be held Tuesday. Feb 10, at 
7 oo p m in Slavin 203. sponsored 
by W D U M Radio 
The seminar will cover such 
areas as announcing technique, 
m u s i c se l ec t ion , a n d va r i ous 
formats which could be used 
P r o s p e c t i v e p a r t i c i p a n t s a re 
Dave Maynard of WBZ. T o m Allen 
of W H I M l ion Rogers of W E A N , 
and Hill Deary of W L K W 
All are invited to attend 
Casino Night 
The senior class, in conjunction 
with P a r e n t s Weekend wil l 
sponsor .1 ( .1 sum Nivjil I Ins I i nl.i\ 
in Slavin Center Taking up the 
entire union, the Casino Night will 
f eature en te r t a inment in 
Ralhskel lar . A lumni Cafeteria and 
the upper level The affair starts at 
H p m and proper dress is required 
i no jeans i Admission is t l f>0 and 
SI oil with student I D 
Slattary. U e - i J g 
F r e shman and Juniors 
r e p r e s e n l s l n e s In a 
bunched rare. J i m 
A n a Kearney. Hark 
T a y . and Mark , 
victor* in a at* way h a u l * for the 
junior representst i ie potts Oaiy 
» votes separated Kercney the top 
votegcttcr . and Kan H a m m o n d 
who was el iminated 
M a r y Mr l a ty re . one of throe 
freshman incumbent* i n k i n g re 
elertian. easel) outdistanced bar 
nearest challenger and was l b * 
lop vole getter c her class 
representative post* 
Incumbents E l l en Barnes and 
Susan Mar l ins and Dan Collins 
war* atao easily re elected Dan 
Foster will round out the fi antanan 
r ep r e sen ta t i on on the student 
Congress that term Foster Ihe 
fi fth highest vote -getter , out 
distanced his nearest challenger 
by 17 vote* 
Those elected without opposition 
included the four Junior class of 
ficers President F rank Vollero 
V i c e - P r e s i d e n t S t e v * He in l e 
S e c r e t a r y J o * G r a n d * , a n d 
Treasurer R ich Cady 
D o n n a C h e v a l i e r a n d M a r y 
( I 'Donnell were Ihe unopposed 
c a n d i d a t e s for sophomore 
s ec r e t a ry and t reasure r , 
respectively Chevalier has been 
secretary of her claaa since ()c 
lober of freshman year (I'Donnell 
is new to thai position 
Rose Id t rnande i and C h r i s 
Fl ieger are the new Class of 197? 
v ice pres ident a n d s e c r e t a r y , 
respectively Hernandez held that 
position last term while Fl ieger 
was a candidate during last fall's 
election 
S o p h o m o r e * Lou i s C a r r c i r o . 
Peter Lamberton. Donna For 
michel la. Dawn Fink, and Kathy 
C a l e n d a wi l l be the i r c l a s s ' 
r ep resenta t i ves , h a v i n g run 
unopposed in Ihe election 
Soccer Player 
Seeks Teammates 
Students who are interested in 
playing soccer, and are not already 
members of the team, are Invited 
lo play in a game this Saturday at 
9 30 a m at Hendricken Fie ld For 
more information, cal l C reg at 831 
42S6 
a student may take a 
course not offered s i his or her 
college at a participating in-
stitution snd receive full credit 
T h e v d u e of P r o v i d e n c e 
College i participation in such s 
program has been tightly touched 
upon st faculty staff meetings but 
no formal investigation into the 
matter has been conducted 
Special 
available to a small 
• ludrnts but 
except iona l A r r a n g e m e n t s a r e 
made bet is can the political science 
depa r tment a n d the student 
Currently, this is l b * only depart 
men! involved T h * participating 
student, are labeled a * "Special 
S tudent * T h e y h a v e taken 
c o u r s e s at B r o w n 
l y . Harrington College and 
Salve Kegina 
F o r the 0** years that ah* has 
l.een at P r o v i d e n c e C o l l e g e 
Assistant Dean Sally A Cxachor 
bas hoped for a 
feet* thai it i> a 
h e f e e l . 
thai a 
conf ronted , 
cooperation 
and f ee* 
I niversiliea are skeptical to 
admit that any one of 
departments lack I 
nearby 
•tale 1 
car ry what every 
ever need in ras or her particular 
field They would l e d that they are 
lo a deiVseacy within 
if they were lo 
agree lo such a propoaitcon Before 
Joining with other universities 
they would rather first expand 
their own departments 
l end ing B r o w n U n i v e r s i t y is 
paying a ronsadecabar smount 
more than would a student at 
Rhode Island Fi l l ing*, and would 
most likely decline l a participate 
b e c a u s e he might (eel he is 
C z a r h o r a n d S t c C o v e r n dsd. 
h o w e v e r , r e p r e s e n t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s t s s e m i n a r h e l d a t I 
actual derisions m u 
them Although she 
such a program, she leak) that 
a lot of red tape to 
before the program is 
i m p l e m e n t e d at P r o v i d e n c e 
College 
A s s i s t a n t D e a n J a m e s 
McGove rn also feds thai there is 
loo much work involved lo partake 
in a consortium when the chances 
for success are extremely rare 
The two major blocks that must be 
system This involves having a 
• ludent a l te rnate between 
classroom instruction snd field 
I n s p i t e o f t h e o p p o s i t i o n , 
. l o w r v e r . it s e e m * tha t , judging 
' r o m C z a r h o r s a n d M c G o v e r n s 
s t a t e m e n t * the c o l l e g e c o n s o r t i u m 
i d e a la. at t h e l eas t , i n the d i s t a n t 
fu ture 
C L C P lans Mus i ca l P lav 
The P C Christian Life Com-
munity has changed its meeting 
day for the spring semester 
Starting Thursday. February S, the 
C L C will meet at a p m every 
Thursday 
Celebration of the Euchanst . a 
break to greet friends, snd shanng 
of persons I and communal prayer 
shall lake place in Aquinas Chapel 
Afterward*, members will enjoy a 
bit of socializing in the Slavin 
Center, usually room 213. lo con 
elude the n ight ' s g a the r i ng 
Everyone i * welcome. 
At their last Monday evening 
meet ing . Ihe C L C m e m b e r s 
decided to perform a play, entitled 
H i and Nrvs l>a>. sometime around 
F a s t e r A m u i i c a l based on 
Scripture about the formation of 
the first Christian community, 
llrancl Net* Day takes off where 
t i odspe l l and Jesus Chr i s t 
Suprrs lsr end Starting with the 
fear and uncertainly after Jesus 
death, the p lay moves f r om 
community and post Resurrection 
problems to its c l imax al Pen 
ll-cosl 
T h o u g h the p r o d u c t i o n of B r a n d 
Ness D a s w i l l be p n m a n l y a P C 
C h m l i a n L i f e C o m m u n i t y p ro j e c t 
a n d c o - s p o n s o r e d by the C h a p l a i n s 
o f f i ce , the a s s i s t a n c e of o t h e r in -
t e r e s t ed p eop l e is n e e d e d In-
d i v i d u a l s i n t e r e s t e d s h o u l d a t t e n d 
T h u r s d a y ' s C L C m e e t i n g , o r 
i n q u i r e at the C h a p l a i n ' s O f f i c e for 
m o r e i n f o r m a t i o n 
ATTENTION: 
Freshmen 
and 
Sophomores 
T h e C o u n s e l i n g C e n t e r i t 
s p o n s o r i n g a C a r e e r E x -
p l o r a t i o n W o r k s h o p We w i l l 
take « took *>t s k i l l , a n d a b i l i t i e s 
.urn help you d i s c o v e r w a y s to 
u s e t h e m i n f u t u r e c a r e e r 
d e c i s i o n s 
E a c h w o r k s h o p last I hour tor 
4 w e e k s 
If i n t e r e s t e d , d rop into the 
C o u n s e l i n g C e n t e r . S ign up now 
L i m i t e d s p a c e a v a i l a b l e 
J A C K I E K I E R N A N 
E D L Y N C H 
New Group 
Seeks New Unity 
Campus Counc i l : 
by Trisha Bruno 
Th» pouibthi) ol hrgmniiu * 
comonium « h i . h would 
include P T O V M W I K * Cot ia f* na> 
t**t i rtliiTMd by »dminti(r«loo 
lor » r x r r « l \ M U H . i . r v r r 
factions by wvarij Co0**» » d 
nintMraton indicate (hat n K b • 
>ro«.r«m » m the «tr> d u u n i 
uturr 
A CtmtarllUm » i n agrmnTOt 
m a r r o i n or mora NMtMuliom 
P a g e 4 T H E C O W L . W E D N E S D A Y . F E B R U A R Y 4. Hit 
Campus Counci l : 
Pool of Ideas 
L a s t w e e k , t h e C a m p u s C o u n c i l m e t f o r the f i r s t t i m e s i n c e i a » i 
s p r i n g . It w a s a r a t h e r u n i q u e m e e t i n g : it w a s c a l l e d b y G r e g V a r i e n , 
W D O M ' s g e n e r a l m a n a g e r , a t t e n d e d b y r e p r e s e n t a t i v e s of a n y c l u b 
w h i c h c a r e d to p a r t i c i p a t e , a n d c o n v e n e d i n a r o o m m o r e a p p r o p r i a t e f o r 
a C o m m i t t e e o n A d m i n i s t r a t i o n g a t h e r i n g . 
C o n s i d e r i n g the h o p e s a n d a s p i r a t i o n s of t h i s " n e w " C o u n c i l , m a y b e 
the r o o m c h o s e n w a s a p p r o p r i a t e . P a s t C a m p u s C o u n c i l s h a v e b e e n 
c o n c e r n e d w i t h the p r o m o t i o n o f f o o t b a l l g a m e s a n d c h a r i t y b a s k e t b a l l 
g a m e s ( a n d o n o n e o c c a s i o n , s e c u r i t y o n c a m p u s ) . T h i s c o u n c i l s e e m s to 
be a t t e m p t i n g to p r e s e n t to t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e C o l l e g e a u n i f i e d 
p i c t u r e o f w h e r e s t u d e n t s i n v o l v e d i n e x t r a c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s w o u l d 
l i k e to s e e t h e i r o v e r a l l p r o g r a m s go . 
S t u d e n t s ( w i t h the p o s s i b l e e x c e p t i o n o f o n e s t u d e n t w h o s i t s o n the 
C o m m i t t e e o n A d m i n i s t r a t i o n ) h a v e n e v e r r e a l l y h a d m u c h i n p u t i n 
s e t t i n g p r i o r i t i e s f o r d e v e l o p m e n t o f t h e C o l l e g e ' s s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s . 
A f t e r o p e n d i s c u s s i o n , w e a t T h e C o w l m a y r e a l i z e t h a t t h e A l e m b i c 
m i g h t n e e d a b u d g e t i n c r e a s e m o r e t h a n w e do . I n t h e s a m e m a n n e r , t h e 
B O G m a y a g r e e t h a t S t u d e n t C o n g r e s s ' s h a r e o f t h e a c t i v i t y fee r e v e n u e s 
••• i l l h a v e t n _ h e i n c r e a s e d to c o n t i n u e r u n n i n g a f a c u l t y s u r v e y . If t h e 
s t u d e n t s c a n be a l l o t t e d so m u c h m o n e y , w h y not le t t h e m h e l p to 
d e c i d e h o w to s p e n d i t ? 
T h e C o u n c i l c o u l d c o n c e i v a b l y b e c o m e a p o o l o f t a l e n t no o n e 
o r g a n i z a t i o n c a n boas t . B y s h a r i n g t h i s t a l e n t , t h e q u a l i t y o f a l l 
o r g a n i z a t i o n s c a n be i m p r o v e d a t t h e e x p e n s e o f none . 
B u t m o r e t h a n t a l e n t c a n be e x c h a n g e d . I d e a s c a n be s h a r e d — a n d 
t h a t ' s w h a t c a n m a k e t h i s c o u n c i l s u c c e e d . 
S i n c e r e l y , 
E d w a r d D . C i m i n i J r . 
How to Represent 
C h a r g i n g a p e r s o n w i t h r e p r e s e n t i n g the o p i n i o n s a n d p r e f e r e n c e s o f 
3500 s t u d e n t s i s a t a l l o r d e r . T h i s t a s k i s so d i f f i c u l t t ha t i t i s o f t en t i m e s 
a b a n d o n e d . M a n y s t u d e n t l e a d e r s , p e r c e i v i n g the d i t t i c u l t y of p e r f o r m i n g 
t h i s t a s k , v i e w t h e m s e l v e s not a s r e p r e s e n t a t i v e s , b u t a s t r u s t e e s ; t h e y 
f ee l t h a t t h e y a r e p l a c e d i n o f f i c e not to r e l a y o r r e p r e s e n t o p i n i o n , b u t t o 
do w h a t t h e y f e e l i s r i g h t f o r t h e i r c o n s t i t u e n t s . B y p l a y i n g the r o l e o f a 
t r u s t e e , m a n y s t u d e n t l e a d e r s a r e t a k i n g t h e e a s y w a y ou t . 
F o r t u n a t e l y , no t a h s t u d e n t l e a d e r s v i e w t h e m s e l v e s a s t r u s t e e s , f o r 
t h e r e a r e a f ew h a r d w o r k i n g i n d i v i d u a l s w h o h o n e s t l y t r y to r e f l e c t 
s t u d e n t o p i n i o n e a c h t i m e t h e y s p e a k . I n u n d e r s t a n d i n g the i m p o r t a n c e o f 
s p e a k i n g for a n d r e p r e s e n t i n g s t u d e n t v i e w s , t h i s e d i t o r i a l b o a r d w i s h e s 
to a c k n o w l e d g e a n d t h a n k P a t r i c i a D a v i s , j u n i o r m e m b e r o f t h e C o r -
p o r a t i o n , f o r c o n s t a n t l y s e e k i n g a n d r e f l e c t i n g s t u d e n t o p i n i o n to h e r 
f e l l o w l e a d e r s , t h e A d m i n i s t r a t i o n a n d the C o r p o r a t i o n . 
P a t r i c i a is no t a s t u d e n t l e a d e r w h o s i t s b a c k a n d r e c e i v e s o p i n i o n . 
R a t h e r , s h e a c t i v e l y s e e k s v i e w s f r o m e v e r y c o r n e r of t h e c a m p u s . L a s t 
w e e k , P a t p l a c e d p a p e r s a l l o v e r th e c a m p u s a s k i n g f o r t h e o p i n i o n s a n d 
p r e f e r e n c e s o f s t u d e n t s . B e c a u s e t h i s m e t h o d o f s e e k i n g s t u d e n t o p i n i o n 
h a s n e v e r b e e n u s e d be f o r e , w e m u s t a c k n o w l e d g e t h a t i t i s a n i n n o v a t i v e 
e f f o r t t h a t s h o u l d be l a u d e d A l t h o u g h the r e s u l t s o f t h i s s e a r c h h a v e y e t 
to be b r o u g h t f o r t h , w e a r e s u r e t h a t P a t r i c i a w i l l u s e a l l t h e i n f o r m a t i o n 
a n d t r a n s m i t a l l s t u d e n t o p i n i o n s h e r e c e i v e s f r o m t h i s c a m p a i g n . 
J u s t a s P a t r i c i a a n d o t h e r t r u l y r e p r e s e n t a t i v e s t u d e n t l e a d e r s h a v e 
w o r k e d h a r d to o b t a i n s t u d e n t v i e w s , w e a s a c o m m u n i t y m u s t l i s t e n to 
t h e s e o p i n i o n s a n d w o r k h a r d to p u t t h e m to u s e i n m a k i n g p o l i c y . 
T o be a t r u e r e p r e s e n t a t i v e a n d r e l a y s t u d e n t o p i n i o n i s to p e r f o r m 
the d u t i e s of a s t u d e n t l e a d e r . P a t r i c i a D a v i s c a n be c h a r a c t e r i z e d a s a 
t r u e s t u d e n t l e a d e r b e c a u s e s h e no t o n l y s t a t e s h e r o w n o p i n i o n , b u t s h e 
c o n s t a n t l y a n d t r u t h f u l l y a r t i c u l a t e s t h e v i e w s of t h o s e w h o h a v e e l e c t e d 
h e r . 
In c a m p a i g n i n g f o r t h e o f f i c e o f j u n i o r m e m b e r of t h e C o r p o r a t i o n , 
P a t r i c i a D a v i s s a i d , " I t h i n g I c a n r e l a t e t h e m e s s a g e o f t h e s t u d e n t s to 
t h e C o r p o r a t i o n " N o o n e c a n r e p r o a c h h e r f o r no t t r y i n g . 
Jesuit Volunteer Tells 
Of Service in Alaska 
By Father Terry Keegan 
This time of year m a n y seniors 
are wondering what they will be 
d o i n g a year from now. This time 
last year Jane Glastetter. '75, w a s 
wondering the same t h i n g . N o w 
she is a m e m b e r of the Jesuit 
V o l u n t e e r Corps, serving In a 
remote corner of Alaska. 
The following Is a letter sent by 
Jane to Father Vahey, a familiar 
figure on the ice at Schneider. The 
letter. I believe, speaks for itself. 
Further information of the J.V.C. 
or other v o l u n t e e r s e r v i c e 
organizations is a v a i l a b l e at the 
C h a p l a i n ' s office. 
N o v e m b e r 10,1975 
F a t h e r V a h e y : 
H i t h e r e ! A r e y o u s t i l l s k a t i n g 
d o w n a t S c h n e i d e r ? I ' m r e a l l y 
s o r r y t h a t i t h a s t a k e n m e so l o n g 
to w r i t e to y o u b u t i t h a s t a k e n m e 
th i s l o n g to f e e l l i k e I ' m a d j u s t e d to 
t h i s p l a c e . 
T h e t o w n o f B e t h e l i t s e l f h a s 
b e e n a b i t s h o c k i n g to m e . I ' d s a y 
tha t a b o u t 70 p e r c e n t o f t h e 
p o p u l a t i o n h e r e c o n s i s t s o f 
a l c o h o l i c s . A l o n g w i t h t h i s , t h e r e 
a r e a lot o f c a s e s of m u r d e r a n d 
s u i c i d e . 
T h e u n d e r l y i n g c a u s e of a l l t h i s 
d r i n k i n g i s t h e b r e a k d o w n of the 
c u l t u r e v e r y r a p i d l y w i t h i n the l a s t 
20 y e a r s . T h e r o l e of t h e m a l e i s t h e 
m o s t d i s p l a c e d ; o n c e a t r a p p e r a n d 
f i s h e r m a n , he i s n o w v e r y o f t e n the 
c o l l e c t o r o f w e l f a r e c h e c k s . 
T h e j o b s tha t A m e r i c a n i z a t i o n 
h a s b r o u g h t w i t h i t c a n o n l y be 
f i l l e d b y the e d u c a t e d w h i t e : 
f e d e r a l j o b s , t e a c h e r s , b a n k e r s ; 
t h e r e f o r e , w e h a v e the w h i t e s i n 
c o n t r o l . T h e r e i s a n i n c r e a s i n g r a t e 
of c o l l e g e g r a d s a m o n g the " b u s h " 
e s k i m o s , m a y b e a b o u t f i v e p e r 
c e n t n o w of h i g h s c h o o l g r a d s . 
T h e a d j u s t m e n t f r o m the v i l l a g e 
to the u n i v e r s i t y i n A n c h o r a g e h a s 
b e e n too d i f f i c u l t . T h i s i s not t h e 
w a y l i f e i s a l l o v e r A l a s k a . H e r e i n 
B e t h e l i s a r a t h e r u n i q u e s i t u a t i o n 
of a t o w n o f 3,000 w i t h the v i l l a g e s 
o f the K e e s k a k u i e m R i v e r f e e d i n g 
i n t o i t s l i f e s t y l e a l o n g w i t h c o m -
m e r c i a l i z a t i o n f r o m A n c h o r a g e o n 
the o t h e r s i d e F r o m t h i s v a n t a g e 
p o i n t , I c a n w i t n e s s th e m e e t i n g of 
t w o c u l t u r e s , a n d the c o n s e q u e n c e s 
a r e b o t h h o p e f u l a n d s o m e t i m e s 
d e p r e s s i n g . 
M y w o r k at h o m e k e e p s m e 
m o v i n g . I n e f f e c t , I a m the m o t h e r 
of e i g h t t e e n a g e r s . W e h a d a n o t h e r 
g i r l v o l u n t e e r w o r k i n g w i t h u s a t 
f i r s t , b u t s h e d e c i d e d B e t h e l w a s n ' t 
fo r h e r a n d w e n t b a c k h o m e . 
Student Involvement K e y to W D O M 
L a s t A p r i l , T h e C o w l c o m m e n t e d o n the s t a t e o f 
a f f a i r s a t W D O M , a f t e r C h a r l i e M c E n t e e w a s e l e c t e d 
g e n e r a l m a n a g e r of the s t a t i o n . W e s a i d t h a t a 
" v i c i o u s c i r c l e p r o h i b i t i n g g r o w t h s e e m s to h a v e 
d e v e l o p e d b e t w e e n the s t a f f a n d m a n a g e m e n t of t h e 
s t a t i o n on o n e h a n d a n d the a d m i n i s t r a t i o n o f t h e 
C o l l e g e on the o t h e r . " 
P C w a s not w i l l i n g to i n c r e a s e the s t a t i o n ' s w a t t a g e 
w i t h o u t p r e s e n t a b l e i m p r o v e m e n t w i t h i n ; W D O M 
h e l d tha t s u c h i m p r o v e m e n t w a s p o s s i b l e o n l y w i t h a 
w a t t a g e i n c r e a s e 
T h e s t a t i o n h a s d e c i d e d tha t it w a s w i s e s t t ha t t h e y 
b r e a k the c i r c l e W e a p p l a u d the d e c i s i o n . L a s t f a l l , 
s e v e r a l c o n c r e t e s t e p s w e r e t a k e n ( t h o u g h h a l t i n g l y 
t a k e n ) to i m p r o v e the s t a t i o n M o s t s i g n i f i c a n t o f 
these w e r e a h a r d e r l i n e o n i r r e s p o n s i b l e s t a f f e r s , 
a n d the c r e a t i o n of a s t u d e n t - f a c u l t y a d v i s o r y b o a r d . 
T h i s b o d y i n s t a n t l y c r e a t e d the n e e d e d c o m -
m u n i c a t i o n b e t w e e n W D O M a n d P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
a n d it a l s o p r o v i d e d the i n p u t of e x p e r t i s e w h i c h the 
s t a t i o n s o r e l y l a c k e d B o t h M c E n t e e a n d G r e g 
V a r i a n . t h e n e w g e n e r a l m a n a g e r , i n d i c a t e tha t the 
g e n e r a l m a n a g e r of W J A R - T V ' s p r e s e n c e o n the 
b o a r d h a s b e e n a k e y to the b o a r d ' s w o r k . 
M c E n t e e . w h o is l e a v i n g f o r F r i b o u r g , S w i t z e r l a n d , 
t h i s s e m e s t e r , s a i d l a s t S e p t e m b e r tha t he h o p e d to 
see s o m e t h i n g t a n g i b l e i m p r o v e d b e f o r e he le f t S u c h 
i m p r o v e m e n t is h a r d to g a u g e , bu t w e fee l t ha t the 
r i g h t s t e p s h a v e b e e n t a k e n to e n s u r e tha t W D O M h a s 
a c h a n c e to i m p r o v e O n e y e a r a g o . the s t a t i o n h a d 
not i m p r o v e d 
T h e r e a r e t w o p a r t i e s w h i c h m u s t now m o v e to 
i n s u r e (hat W D O M c o n t i n u e s to i m p r o v e : m o s t ob -
v i o u s l y , t h e W D O M b o a r d of d i r e c t o r s , a n d l e ss ob-
v i o u s l y , the s t u d e n t b o d y 
W e a r e c o n f i d e n t tha t G r e g Y a n a n a n d h i s b o a r d 
c a n ac t e f f e c t i v e l y , jus t a s w e w e r e c o n f i d e n t of 
C h a r l i e M c E n t e e l a s t s p r i n g . V a r i a n a n d h i s 
c o l l e a g u e s m u s t n o w t r e a d the l i n e b e t w e e n s t a g e 
s e t t i n g for i m p r o v e m e n t , a n d a c t u a l l y t a k i n g s t e p s 
w h i c h w i l l i m p r o v e the s t a t i o n to s u c h a d e g r e e tha t 
e v e n the m o s t t r a n s i t o r y l i s t e n e r m i g h t n o t i c e the 
d i f f e r e n c e . 
T o o m u c h s t a g e s e t t i n g w i l l s l o w t h e m o m e n t u m o f 
W D O M : w i t h i t s g o a l f a r t h e r i n the d i s t a n c e t h a t it 
a l r e a d y i s , d i r e c t o r s a n d s t a f f m a y l o s e i n t e r e s t i n 
tha t m o v e m e n t . 
P a s t e x p e r i e n c e h a s a l s o s h o w n tha t p h y s i c a l , 
t a n g i b l e i m p r o v e m e n t s w i t h o u t a s o l i d f o u n d a t i o n a r e 
w o r t h l e s s If s u c h i m p r o v e m e n t s a r e t a k e n , a l l 
W D O M ' s e f f o r t s w o u l d d i s i n t e g r a t e w i t h the 
r e t i r e m e n t of the b o a r d o f d i r e c t o r s . V a r i a n a n d 
M c E n t e e b o t h s a y tha t t h i s h a s h a p p e n e d too o f t en i n 
p a s t y e a r s 
H o w e v e r , s t u d e n t s m u s t not s t a n d b a c k p a s s i v e l y 
a n d w a t c h W D O M e n a c t t h e s e c h a n g e s J u s t a s the 
B o a r d w i l l l o s e h e a r t i f t h e y d e l a y t h e i r a c t i o n too 
l o n g , so t h e y w i l l a l s o be d i s c o u r a g e d i f t h e r e i s no 
r e s p o n s e f r o m the s t u d e n t b o d y . A c t i v e p a r t i c i p a t i o n 
in W D O M ' s s o c i a l a w a r e n e s s p r o g r a m s , f r e q u e n t 
c a l l s to D J s d u r i n g m u s i c s h o w s , a n d w o r d - o f - m o u t h 
c o n v e y a n c e of W D O M ' s i m p r o v e m e n t s is a b s o l u t e l y 
n e e d e d 
W D O M s t i l l h a s a l o n g r o a d to t r a v e l M c E n t e e 
a c k n o w l e d g e s tha t i t w i l l t a k e " y e a r s " for h i s e f f o r t s 
l o be r e a l i z e d T h e r e i s , f o r i n s t a n c e , s t i l l m u c h 
d i s o r g a n i z a t i o n i n J o s e p h H a l l ' s b a s e m e n t s t u d i o s 
P h y s i c a l d i s o r g a n i z a t i o n w i l l i n t i m e , w i t h r e p a i r , 
l e n d i t s e l t to a n o r d e r l y - l o o k i n g s t a t i o n B u t 
m a n a g e r i a l a n d s ta f f d i s o r g a n i z a t i o n c a n o n l y be 
r e m e d i e d by a u n i q u e b l e n d i n g of e f f o r t s 
W D O M c o u l d be a n i m p o r t a n t a s s e t to the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m m u n i t y F o r the s t a t i o n to 
r e m a i n w e a k w o u l d be a g r e a t t r a g e d y 
I r e f e r to m y j o b a s the t h r e e c ' s : 
c o o k i n g , c l e a n i n g a n d c o u n s e l i n g 
a n d I r e a l l y e n j o y it T h e k i d s a r e 
m o s t l y w a r d s of the s t a t e , o r 
b e h a v i o r p r o b l e m s , a n d s o m e a r e 
e v e n sen t to us f r o m c o r r e c t i o n s 
T h i s h o m e h e r e is o f t en the l a s t 
c h a n c e t h e y h a v e b e f o r e b e i n g sent 
to a c l o s e d i n s t i t u t i o n W e ' v e h a d a 
p r e t t y g o o d s u c c e s s r a t e . 
T h e r e is t a l k a b o u t b u i l d i n g a n 
i c e s k a t i n g r i n k a t t h e h i g h s c h o o l 
O t h e r t h a n t h a t , the s n o w ' s o n top 
of t h e river a n d i t ' s too c o l d ou t 
a n y w a y to ge t a g o o d s k a t e i n 
( L o r d , I m i s s i t ! ) A s a c o n s o l a t i o n , 
I p l a y b a s k e t b a l l f o r t h e " T u n d r a 
T r o t t e r s ' , " t h e w o m e n ' s t e a m M y 
h e i g h t is j u s t a b o u t a v e r a g e for a n 
e s k i m o so I c a n e v e n s n a t c h the 
r e b o u n d s ( s o m e t h i n g I c o u l d n e v e r 
d o b a c k h o m e ) . 
I a m a l s o t a k i n g a c o u r s e i n 
y i p e k , the e s k i m o l a n g u a g e . M y 
t e a c h e r i s the w o m a n w h o ' s b e e n 
w o r k i n g s i n c e 1960 o n i n -
c o r p o r a t i n g the l a n g u a g e i n t o a 
w r i t i n g s y s t e m — i t ' s k i n d of l i k e 
t a k i n g a c o u r s e ii 
f r o m W e b s t e r — 
d y n a m i c t e a c h e r 
the d i c t i o n a r y 
s h e ' s a v e r y 
T e m p e r a t u r e s h a v e b e e n d o w n to 
m i n u s 40 d e g r e e s l a t e l y . I t ' s a ha l f -
h o u r w a l k i n t o t o w n w h i c h p r o v e s 
to be i n v i g o r a t i n g I h a v e n ' t got 
f r o s t b i t e ye t . O u r w a t e r p i p e s 
f r e e ze o f t en w h i c h m e a n s c r a w l i n g 
u n d e r the h o u s e a n d h o l d i n g a 
s p a c e h e a t e r o n the p i p e W h e n the 
w a t e r i s r u n n i n g r e g u l a r l y , w e 
u s u a l l y l o se it e a c h d a y a n d the 
e l e c t r i c i t y goes too. T h e s y s t e m ' s 
p r e t t y m a k e - s h i f t . W e d o h a v e 
r u n n i n g t o i l e t s . 
I ' v e c o o k e d m o o s e , r e i n d e e r , cu t -
u p f i s h , p l u c k e d b i r d s , s e a l a n d 
m o r e . A l l t h e s e r u s t i c l i v i n g a d -
v a n t a g e s I l o v e — m a k e s m e f ee l 
o l i v e H o w ' s th e i c e , the f l o w e r s , 
a n d g a r d e n s 1 
T a k e g o o d c a r e a n d p l e a s e w r i t e 
b a c k 
J a n e 
T V Binds a Nat ion 
O f Isolated Spectators 
B y C a r o l G r a b o w s k i 
T V - t h e boob t u b e , t h e i d i o t box , t h e p e r e n n i a l b a b y s i t t e r — h a s b e e n 
w i t h u s n o w f o r o v e r a g e n e r a t i o n . 
T e l e v i s i o n i s m a n ' s g r e a t e s t e m o t i o n a l t e a s e r . R h o d a a n d J o e m a k e 
u s l a u g h . C o v e r a g e o f p o l i t i c a l a s s a s s i n a t i o n s p r o v o k e s f e a r a n d a f e e l i n g 
o f n a t i o n a l s i c k n e s s . E c o n o m i c r e p o r t s f r u s t r a t e u s . T h e c h o r e o g r a p h y of 
M o r r i s t h e C a t i n s u l t s o u r i n t e l l i g e n c e . Y e t no o t h e r i n v e n t i o n o f t h e 
h u m a n m i n d h a s so i n f l u e n c e d A m e r i c a ' s e n t e r t a i n m e n t , s o c i a l a n d 
p u r c h a s i n g h a b i t s . 
Is a l l t h e t i m e w e s p e n d i n f r on t o f t h e T V b o x r e a l l y w o r t h i t ? T h a t 
d e p e n d s . P e o p l e w a t c h T V f o r l o t s o f d i f f e r e n t r e a s o n s . T e l e v i s i o n c a n be 
a s o u r c e of e n t e r t a i n m e n t . T h a n k s to A m e r i c a ' s m u l t i - m i l l i o n d o l l a r 
a d v e r t i s i n g i n d u s t r y , w e d o n ' t a l w a y s h a v e to p a y u p w a r d s o f e i gh t 
d o l l a r s i f w e w a n t to s e e T h r e e D o g N i g h t . W e c a n s i t i n o u r o w n h o m e s 
a n d l e t T h r e e D o g N i g h t c o m e to us . T V c a n be a s o u r c e o f d i v e r s i o n w h e n 
y o u ' r e u p a g a i n s t o n e o f t h o s e b o r i n g F r i d a y n i g h t s w i t h n o t h i n g to do . 
Y e t , a s i d e f r o m b r i n g i n g us e n t e r t a i n m e n t , T V h a s h a d a s u b t l e r , 
m o r e p e r v a s i v e e f f ec t o n s o c i e t y t h a t m o s t o f us d o n ' t e v e n r e c o g n i z e 
w h e n w e t u r n o n the t u b e . I n t h e e a r l y 1950's, w h e n T V w a s s t i l l a b a b y , 
t e l e v i s i o n d r e w p e o p l e t o g e t h e r . T V s w e r e s c a r c e . N o t e v e r y o n e h a d a 
c h o i c e b e t w e e n J o h n n y C a r s o n , t w o m o v i e s , a n d W i d e W o r l d of E n -
t e r t a i n m e n t s e v e n n i g h t s a w e e k . 
P e o p l e d i d n ' t s t a y h o m e a n d w a t c h T V . T h e y w e n t ou t to b a r s , c l u b s , 
a n d f r i e n d s ' h o m e s to w a t c h U n c l e M i l t y , J a c k B e n n y , a n d a l l t h e i r 
f a v o r i t e s . W a t c h i n g T V w a s not a n i s o l a t e d a c t i v i t y — it w a s o n e m o r e 
w a y o f s o c i a l i z i n g . 
B u t d u r i n g t h e 1960s', w h e n t e l e v i s i o n s b e g a n to be m a s s p r o d u c e d , 
t e l e v i s i o n g e n e r a t e d t h e o p p o s i t e s o c i a l e f f ec t . I n s t e a d o f d r a w i n g p e o p l e 
t o g e t h e r , T V b e g a n to s e p a r a t e us . I n s t e a d o f g o i n g ou t to w a t c h T V , m o s t 
f o l k s s t a y e d h o m e , a w a y f r o m t h e i r f r i e n d s , to w a t c h D r . K i l d a r e a n d T h e 
M a n f r o m I N C L E B e f o r e l o n g , m a n y f a m i l i e s o w n e d a s m a n y a s t w o 
o r t h r e e T V s . 
It i s n o w p o s s i b l e f o r e a c h p e r s o n i n a t h r e e - m e m b e r f a m i l y to s p e n d 
a n e n t i r e e v e n i n g w a t c h i n g a m o v i e o r h o c k e y g a m e w i t h o u t e v e n 
h e a r i n g t h e v o i c e s o f t h e o t h e r p e o p l e i n th e f a m i l y . T h i s t r e m e n d o u s 
p r o d u c t o f m a n ' s i n v e n t i v e , s c i e n t i f i c m i n d h a s i s o l a t e d us . W e w a t c h T V 
w h e n t h e r e a r e no p e o p l e a r o u n d to k e e p us b u s y . 
I n m a n y w a y s , T V h a s a l s o t u r n e d u s f r o m a n a t i o n of d o e r s i n t o a 
n a t i o n of s p e c t a t o r s . N o w h e r e h a s t h i s i m p a c t t o u c h e d p e o p l e s ' l i v e s 
m o r e t h a n i n th e a r e a o f a t h l e t i c s . A l t h o u g h I h a v e n o w a y of p r o v i n g m y 
p o i n t , I t h i n k t h a t p e o p l e s p e n d l e s s t i m e a c t u a l l y p l a y i n g s p o r t s n o w t h a n 
t h e y d i d 30 y e a r s a go . 
L e t m e use b a s k e t b a l l , a p o p u l a r s p o r t i n N e w E n g l a n d ( e v e n o u t s i d e 
o f P r o v i d e n c e ) to i l l u s t r a t e m y p o i n t . In 1976, m o s t b a s k e t b a l l t e a m s a r e 
a s s o c i a t e d w i t h j u n i o r h i g h s , h i g h s c h o o l s , a n d c o l l e g e s . Y e t , w h e n o u r 
p a r e n t s w e r e y o u n g , C Y O b a s k e t b a l l t e a m s w e r e not u n c o m m o n N e i t h e r 
w e r e t e a m s s p o n s o r e d b y Y M C A s o r l o c a l b u s i n e s s e s N e i g h b o r h o o d s i n 
l a r g e r c i t i e s f o r m e d l e a g u e s . S p o r t s f ans k n e w the r u l e s , bu t t h e y a l s o 
k n e w h o w to p l a y th e g a m e . 
N e i g h b o r h o o d l e a g u e s a r e n o w a t h i n g o f t h e p a s t . V e r y f ew l o c a l 
b u s i n e s s e s s p o n s o r b a s k e t b a l l t e a m s a n y m o r e A l t h o u g h Y M C A s a n d 
C Y O s c o n t i n u e to m a i n t a i n l e a g u e s , p l a y i n g o n a Y M C A t e a m i s n ' t the 
" b i g d e a l " t h a t i t u s e d to be . N o w , i n s t e a d of d r i b b l i n g w i t h t h e i r f r i e n d s , 
m o s t t e e n a g e r s w o u l d r a t h e r f l i c k a s w i t c h a n d w a t c h the A B A . I t ' i so 
m u c h e a s i e r — e v e n e a s i e r t h a n d r i v i n g d o w n to t h e C i v i c C e n t e r . 
No t t h a t T V i s t o t a l l y w i t h o u t i t s g o o d p o i n t s T e l e v i s i o n , a l o n g w i t h 
b r i n g i n g us s h o w s t h a t a r e p u r e l y e n t e r t a i n i n g i n n a t u r e , b r i n g s us n e w s , 
d o c u m e n t a r i e s , a n d l i v e c o v e r a g e of p o l i t i c a l e v e n t s . A l o n g w i t h 
n e w s p a p e r s a n d r a d i o , T V k e e p s us i n f o r m e d . N o i n v e n t i o n c a p a b l e of 
b r i n g i n g J a c o b B r o n o w s k i a n d K e n n e t h C l a r k to m y l i v i n g r o o m in the 
s a m e w e e k c a n be a l l b a d 
Schneider F a n Misses Band 
D e a r E d i t o r : 
W h e n the P C b a n d f i n a l l y s h o w e d 
u p a t the S c h n e i d e r A r e n a e a r l i e r 
t h i s m o n t h i J a n u a r y ) f o r a F r i a r 
h o c k e y g a m e , I w a s s u r p r i s e d a n d 
t h r i l l e d T h e y h a v e a g r e a t s o u n d , 
a n d t h e i r r e n d i t i o n of t h e S t a r 
S p a n g l e d B a n n e r w a s a n i m -
p r o v e m e n t o v e r th e r e c o r ' 1 o r t a p e 
tha t u s u a l l y p l a y e d H o w e v e r , 
s i n c e the b a n d s f i r s t a p p e a r a n c e . 
t h e y h a v e ye t to r e t u r n . T h e y m u s t 
h a v e b e e n s i d e - t r a c k e d a t a 
b a s k e t b a l l g a m e s o m e w h e r e 
I t h i n k i t i s i m p o r t a n t for 
w h o e v e r s c h e d u l e s th e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e b a n d ' s a p p e a r a n c e to 
r e m e m b e r tha t t h e y a r e e x a c t l y 
tha t , a n d not t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e b a s k e t b a l l t e a m b a n d . 
D e b o r a h D i . S a r d o '71 
T H E C O W L , W E D N E S D A Y , F E B R U A R Y 4, 1976 P a g e 5 
10 m e E d i t o r 
Y o u r e d i t o r i a l a t t e n t i o n to th e 
c o n t i n u e d e n e r g y " c r i s i s " a n d the 
e c o n o m i c t o l l t h a t i t h a s t a k e n a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i s c o m -
m e n d a b l e , b u t y o u r c a l l f o r 
" c o n c r e t e e n e r g y - s a v i n g 
p r o p o s a l s " f r o m t h e E n e r g y 
C o n s e r v a t i o n ( n o t " C r i s i s " ) 
C o m m i t t e e i s b a s e d o n a r e g r e t -
t a b l e l a c k o f i n f o r m a t i o n . I n th e 
t w o y e a r s a n d t w o m o n t h s o f i t s 
e x i s t e n c e , t h e C o m m i t t e e h a s 
e f f e c t e d the f o l l o w i n g c o n c r e t e 
a c t i o n s : 
a ) f o r m u l a t e d t h r e e p l a n s to 
r e d u c e the c o n s u m p t i o n o f o i l a n d 
e l e c t r i c i t y . T h e f i r s t p l a n , w h i c h 
a i m s to r e d u c e t h i s c o n s u m p t i o n u p 
to 20 p e r c e n t , h a s b e e n i n e f f e c t f o r 
t w o y e a r s . ( T h e s e c o n d a n d t h i r d 
p l a n s a r e c o n t i n g e n c y m e a s u r e s , 
d i c t a t i n g m o r e d r a s t i c e f f o r t s — 
s u c h a s th e c u r t a i l i n g o f s e r v i c e s 
— i f t h e a l l o c a t i o n s y s t e m w e r e 
s t i l l i n e f f e c t o r w e r e r e i n s t a t e d . ) 
T h e f o l l o w i n g a c t i o n s w e r e a l l t h e 
r e s u l t o f t h e f i r s t p l a n . 
b ) r e d u c e d t h e h e a t i n a l l 
b u i l d i n g s t o a t e m p e r a t u r e o f 68 
d e g r e e s o r b e l o w . T h e m a i n -
t e n a n c e d e p a r t m e n t h a s 
s y s t e m a t i c a l l y r e v a m p e d h e a t i n g 
s y s t e m s i n t h e o l d e r b u i l d i n g s , s o 
t h a t , a s f a r a s p o s s i b l e , a u t o m a t i c 
c o n t r o l of t h e h e a t w o u l d b e b a s e d 
o n th e r e a d i n g s of e x t e r i o r a n d 
i n t e r i o r t h e r m o s t a t s . I n o t h e r 
b u i l d i n g s , t h e h e a t i s s h u t o n a n d 
o f f m a n u a l l y a t c e r t a i n t i m e s of t h e 
d a y a n d e v e n i n g . I n a d d i t i o n , 
w a t e r t e m p e r a t u r e h a s b e e n 
l o w e r e d , a n d s o m e ho t w a t e r t a p s 
h a v e b e e n r e m o v e d . 
c ) r e m o v e d h i g h w a t t a g e l i g h t s 
i n t h e l i b r a r y a n d A l u m n i H a l l , a n d 
i n s t a l l e d i n d i v i d u a l l i g h t s w i t c h e s 
i n e v e r y r o o m a n d i n s e c t i o n s of t h e 
l i b r a r y . T i m e s w i t c h e s w e r e i n -
Letters to the Editor 
s t a l l e d to c o n t r o l t h e u s e of l i g h t s i n 
o t h e r a r e a s . 
d) a s k e d f o r , a n d r e c e i v e d the 
c o o p e r a t i o n of t h e F r i a r s C l u b to 
c h e c k t h e l i g h t s a n d w i n d o w s i n 
e v e r y c a m p u s c l a s s r o o m i n the 
a f t e r n o o n a n d t h e e v e n i n g s , o n a 
d a i l y b a s i s . 
e) c l o s e d the s t e a m r o o m f o r t w o 
y e a r s , b u t r e c o m m e n d e d i t s 
r e o p e n i n g o n a l i m i t e d b a s i s a s a 
r e s u l t o f s t u d e n t p e t i t i o n s . 
f) c l o s e d a n d r e d u c e d the h e a t i n 
m o s t c a m p u s b u i l d i n g s d u r i n g the 
C h r i s t m a s v a c a t i o n s of 1973, 1974, 
a n d 1975. T h i s m e a s u r e i n v o l v e d 
the r e l o c a t i o n o f s o m e r e s i d e n t s to 
o t h e r b u i l d i n g s a n d the c o o p e r a t i o n 
of t h e s c i e n c e d e p a r t m e n t s . 
g) p o s t e d s i g n s a n d c l a s s r o o m 
s c h e d u l e s i n e v e r y c l a s s r o o m to 
r e q u e s t t h a t l i g h t s be s h u t of f a n d 
w i n d o w s c l o s e d . 
h ) s e n t l e t t e r s to f a c u l t y , s t a f f 
a n d s t u d e n t s o u t l i n i n g the p r o b l e m 
o f rising c o s t s a n d u r g i n g t h e i r 
c o o p e r a t i o n . 
i) i n v i t e d r e p r e s e n t a t i v e s of T h e 
C o w l a n d W D O M to a l l m e e t i n g s o f 
t h e C o m m i t t e e to r e p o r t o n these 
m e e t i n g s i n th e c a m p u s m e d i a . A 
n u m b e r of a r t i c l e s h a v e a p p e a r e d 
i n T h e C o w l . 
T h e m o r e e x t e n s i v e a l t e r a t i o n s 
to th e b u i l d i n g s ' h e a t i n g a n d 
e l e c t r i c a l s y s t e m s h a v e b e e n 
d i r e c t e d b y M r . E . D o n a l d B u r n s , 
d i r e c t o r of m a i n t e n a n c e a n d a 
m e m b e r o f t h e C o m m i t t e e . S u c h 
a l t e r a t i o n s h a v e b e e n b o t h t i m e -
c o n s u m i n g a n d e x p e n s i v e , b u t a r e 
m e a n t to m a k e the p l a n t m o r e 
e f f i c i e n t p e r m a n e n t l y . T h e r e s u l t s 
of t h e s e c h a n g e s a n d of t h e 
c o o p e r a t i o n b y the c o m m u n i t y 
w e r e c o n c r e t e : f o r e x a m p l e , t h e 
C o l l e g e u s e d f e w e r g a l l o n s o f o i l i n 
b o t h 1973-74 a n d 1974-75 t h a n i l l 
, 1972-1973. t h e v e a r p r e c e e d i n g the 
T H E p COWL 
P r o v i d e n c e , R . l . — f f f W i . 
P u b l i s h e d e a c h f u l l w e e k o f s c h o o l d u r i n g the a c a d e m i c y e a r b y 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . R i v e r A v e n u e a n d E a t o n S t r e e t , P r o v i d e n c e . 
R . I . 02918. S e c o n d c l a s s p o s t a g e p a i d a t P r o v i d e n c e , R . I . P r i n t e d b y 
W a r e R i v e r N e w s , C h u r c h S t r e e t , W a r e , M a s s 01082. 
T e l e p h o n e : S u b s c r i p t i o n r a t e is $4.00 p e r y e a r P . O . B o x : 
865-2214 29X1 
r ' d i t o r - i n - c h i e l E d w a r d D . C i m i n i J r . , 16 
M a n a g i n g E d i t o r S t e p h e n M . S i l v e s t r i , - 76 
A s s o c i a t e E d i t o r s C a r o l ( i r a b o w s k i , '77 
R o s e m a r y K . L y n c h , '77 
P e g g y M a r t i n , '76 
N e w s E d i t o r F r a n c i s P . F o r t i n , '78 
F e a t u r e s E d i t o r J o h n F. M a r i e n . '76 
S p o r t s E d i t o r J a m e s F . T r a v e r s . '76 
P h o t o g r a p h y E d i t o r M i k e D e l a n e y , '78 
C o p y E d i t o r E l l e n F . W h i t e . '78 
L a y o u t E d i t o r N a n c y C . S h e a . '76 
C i r c u l a t i o n M a n a g e r M a r y D o d g e , '78 
A d v e r t i s i n g M a n a g e r B r i a n K e a v e n e y , '77 
N e w s S t a f f : M a r k A c k e r m a n , B r u c e A n t o n e l l i , T r i s h a B r u n o , 
T h o m a s C a s s e r l y , K a t h y D e l S i g n o r e , H o l l y G r e e n , M o l l y 
H e n n e s s e y . C e l i a K e t t l e , G e o r g e L e n n o n , B a r b a r a M a y s , 
R i c h a r d R a t c l i f f e . L i z S o a r e s , D a v e S p r a g u e , P a u l S z e m a n c -
z k y , a n d P a t T i e r n a n . 
F e a t u r e s S t a f f : D e a A n t o n e l l i , L o n S. C e r e l , J e a n n e C h r e t i e n . 
D i a n e D u c h a r m e . S u z a n n e F o u r n i e r , M i k e G a r l a n d , N o r m a n 
Q u e s n e l . D a v i d S t . G e r m a i n , a n d B e t s y S t a c h u r a . 
S p o r t s S t a f f : T o m B e r r y , R i c k B i a n c o , C l i f f B r o w n , J a c k B u c k l e y , 
L i s a C a l l a h a n , M i k e C a l l a h a n , T o m G i o r d a n o , M a r k H i g g i n s , 
C i n d y K r a n i c h , D e b b i e N o v i e l l o . J o h n O ' H a r e , B r i a n R e i l l y , a n d 
M a r k W i n t e r s . 
P h o t o g r a p h s S t a f f : P a u l a F o s t e r , J i m M u l d o o n , R o b e r t R e m y . 
T o n y R i c c i . M i c h a e l a S h e a , I s a b e l l e T a f t . J o e V o t t a , a n d J o e 
Z i t o . 
C o p v S t a f f : S t e v e B a s s o n . D e b b i e B l i n k h o r n , P e g g y B r o d e u r , 
N a n c y G r a n t . J a n e H i c k e y . P J . K e a r n s , P a t t i K o z i j . a n d B e t s y 
S t a c h u r a . 
L a v o u t S t a f f : S t e v e B a s s o n a n d B i l l F o l e y . 
A d v e r t i s i n g S t a f f : J o a n H e a l e y a n d G a r y S i m m o n s . 
F r i b o u r g C o r r e s p o n d e n t s : S t e p h e n F a m i g l i e t t i , M a r y F e c l e a u . B i l l 
H a g a n . a n d P a u l L a n g h a m m e r . 
S t a f f A r t i s t s : K e v i n G o r m l e y . M a r y M a g u i r e , T o n y P i t a s s i , a n d 
H e r b W a t e r s . 
S t a f f C o l u m n i s t : J o s e p h E . Z i t o 
C O M I a d v e r t i s i n g r a t e s a r e $2.00 p e r c o l u m n i n c h a n d $40 00. $75.00. 
a n d $ i « 0 0 f o r q u a r t e r , ha l f , a n d f u l l p a g e s , r e s p e c t i v e l y A set 
d i s c o u n t is a v a i l a b l e to a l l c a m p u s o r g a n i z a t i o n s P C s t u d e n t s 
m a y p u r c h a s e c l a s s i f i e d ! a d s for $1.00 e a c h " C o w l C a b o o s e 
i t r a v e l c l a s s i f i e d s ) a r e f r e e F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n , c o n s u l t 
or>r A d v e r t i s i n g M a n a e p r 
• o p i n i o n * ot IB * I ' d i l ona l Imard and do nol 
lun is ln i tn in i ' r l lH . - lud i f i l tHidv "I 1 ' i o v i d c i u c 
T h e op in ions e x p r e s s e d h e n I" 
n r s e u a r i l > represent the op in ions pi 
Co l l e ge , 
c r i s i s . B e c a u s e o f t h e e x -
t r a o r d i n a r y i n f l a t i o n of o i l a n d 
e l e c t r i c i t y c o s t s , h o w e v e r , a 
r e d u c t i o n i n u s e does no t m e a n a 
r e d u c t i o n i n m o n e y spen t . 
S h o r t of p o i n t e d s u g g e s t i o n s a n d 
a p p e a l s , the C o m m i t t e e c a n n o t 
f o r c e the c o o p e r a t i o n o f f a c u l t y , 
s ta f f , a n d s t u d e n t s . F a c u l t y s t i l l 
n e g l e c t to s h u t of f l i g h t s ; do r -
m i t o r y s t u d e n t s s t i l l u s e too m a n y 
a p p l i a n c e s i n t h e i r r o o m s . W h i l e , 
a s y o u s a y , t h e s t u d e n t s b e a r the 
d i r e c t b u r d e n o f r i s i n g c o s t s i n 
t u i t i o n a n d r o o m a n d b o a r d 
p a y m e n t s , t h e C o l l e g e a s a w h o l e 
c a r r i e s a b u r d e n , t r a n s l a t e d i n t o 
b u d g e t r e d u c t i o n s for a c a d e m i c 
a n d e x t r a c u r r i c u l a r p r o g r a m s . 
O n e f i n a l c o r r e c t i o n s h o u l d be 
n o t e d : t h e E n e r g y C o n s e r v a t i o n " 
C o m m i t t e e i s no t a " s t u d e n t -
f a c u l t y " C o m m i t t e e , a s y o u r 
e d i t o r i a l s t a t e d , b u t a C o m m i t t e e 
c o m p o s e d o f s t u d e n t s , f a c u l t y a n d 
f o u r m e m b e r s o f t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s ta f f , w h o h a v e c o n t r i b u t e d 
a s i g n i f i c a n t a m o u n t to t h e i m -
p l e m e n t a t i o n o f t h e a c t i o n s 
m e n t i o n e d a b o v e . 
S i n c e r e l y y o u i o , 
A r l e n e R . J a c q u e t t e 
D e p a r t m e n t o f E n g l i s h 
C h a i r p e r s o n , E n e r g y 
C o n s e r v a t i o n C o m m i t t e e 
L a u r e n t G o u s i e 
R e g i s t r a r 
C h a i r p e r s o n , 1973-1975 
( E d i t o r ' s n o t e : T h e purpose of 
o u r e d i t o r i a l w a s to increase the 
students' awareness of the con-
tinued energy p r o b l e m s on c a m -
p u s . We failed to a c k n o w l e d g e y o u r 
efforts and now regret it. The work 
and e n t h u s i a s m of your c o m m i t t e e 
can only be lauded.) 
T o the E d i t o r : 
T h e s u g g e s t i o n s o f D r . H e n n e d y 
a n d M s . S e l l y w i t h r e g a r d to the 
c o m m e n c e m e n t s i t e h a v e o b v i o u s 
m e r i t , b u t i n no w a y do t h e y d e a l 
w i t h t h e o b j e c t i o n s o f 
t r a d i t i o n a l i s t s l i k e D r . G r a c e w h o 
w i s h to k e e p C o m m e n c e m e n t on 
the c a m p u s . B y a p p l y i n g 1960's 
t h i n k i n g to a 1970's p r o b l e m , t h e y 
h a v e m i s s e d a n o b v i o u s s o l u t i o n 
tha t c a n s a t i s f y b o t h s i d e s of t h e 
c o n t r o v e r s y . A t the s a m e t i m e i t 
w o u l d a l l o w P r o v i d e n c e C o l l e g e to 
a c h i e v e a m a j o r f i r s t . B y w h a t c a n 
o n l y b e a t t r i b u t e d t o D i v i n e 
P r o v i d e n c e , o u r c a m p u s i s i d e a l l y 
set u p p h y s i c a l l y f o r a t o t a l l y 
d r i v e - i n c o m m e n c e m e n t . 
A d r i v e u p w i n d o w c o u l d e a s i l y be 
i n s t a l l e d i n F a t h e r P e t e r s o n ' s 
o f f i ce . T h e s t u d e n t s w o u l d s i m p l y 
i n s e r t t h e i r e m b o s s e d I D c a r d s i n t o 
a m a c h i n e t o r e c e i v e t h e i r 
d i p l o m a . T h e f a c u l t y i n f u l l 
a c a d e m i c r e g a l i a w o u l d l i n e the 
s i d e s of H a r k i n s D r i v e a n d w a v e 
g a i l y to t h e p a s s i n g c a r s . T h i s 
w o u l d p r o v i d e a f e s t i v e t o u c h tha t 
h a s b e e n l a c k i n g i n p a s t 
c e r e m o n i e s . 
T o h o l d d o w n c o s t s , I a m s u r e 
t h a t H o s p i t a l T r u s t w o u l d be 
w i l l i n g to l e n d us one of t h e T e l l e r 
Y o u r s e l f m a c h i n e s . If t h e y a l s o 
i n c l u d e one of t h e i r a u t o m a t i c 
c a m e r a s , the l ook o f p r i d e a n d j o y 
on e a c h p a r e n t ' s f a c e c o u l d be 
c a p t u r e d f o r e v e r a t j u s t t h e 
m o m e n t w h e n t h e i r o f f s p r i n g i n -
s e r t s the e m b o s s e d c a r d . T h i s 
w o u l d p r o v i d e one of those pe r -
s o n a l i z e d t o u c h e s tha t m e a n so 
m u c h to p a r e n t s . 
O n the p r a c t i c a l s i d e , a c o m p u t e r 
hook -up c o u l d a l l o w for a n i n -
s t a n t a n e o u s c h e c k on o u t s t a n d i n g 
s t u d e n t o b l i g a t i o n s . S t u d e n t s c o u l d 
m a k e p a y m e n t s , d epos i t o v e r d u e 
l i b r a r y books , a n d r e c e i v e t h e i r 
d i p l o m a s f r o m the T e l l e r Y o u r s e l f 
m a c h i n e , a l l i n o n e s top , w i t h o u t 
e v e r l e a v i n g the s n u g c o m f o r t of 
t h e i r f a m i l y c a r . 
If w e h a v e the c o u r a g e to s t r i k e 
out b o l d l y a n d q u i c k l y i n t h i s n e w 
d i r e c t i o n , t h e r e i s s t i l l t i m e f o r t h e 
m a i n t e n a n c e d e p a r t m e n t t o 
c o n s t r u c t a n a r t i f i c i a l , a l l - w e a t h e r , 
n o n - s w e a t i n g p r e s i d e n t i a l a r m to 
t a k e c a r e of a l l t h e h a n d s h a k i n g . 
V e r y t r u l y y o u r s , 
F . P . M a c K a y 
D e p a r t m e n t of C h e m i s t r y 
Att i tude W i l l Determine Success 
D e a r E d i t o r : 
A s a f o l l o w u p to th e t w o p r e v i o u s 
l e t t e r s c o n c e r n i n g C o m -
m e n c e m e n t , I w o u l d l i k e to s a y the 
f o l l o w i n g . 
F i r s t of a l l , t h e a u t h o r s of these 
l e t t e r s s h o w a g r e a t d e a l of i m -
m a t u r i t y a n d s a r c a s m i n t h e i r 
Writer Hopes Letters 
W i l l E n d 'Po l i t i cs ' 
D e a r E d i t o r : 
I w r i t e to y o u i n r e s p o n s e to th e 
a n o n y m o u s l e t t e r b y th e s o - c a l l e d 
" w r i t e - i n e n t h u s i a s t . " I c a n no 
l o n g e r h o l d b a c k m y o p i n i o n a n d 
m y i n s i g h t s i n t o t h i s s i t u a t i o n . 
I f e e l t ha t t h i s p e r s o n , w h o h a s 
not the c o u r a g e to c o m e f o r w a r d , 
h a s no right to c a l l t h e e l e c t i o n of 
the e x e c u t i v e b o a r d p r e s i d e n t a s 
one of a l e s s e r of t w o e v i l s . M r . 
S a n f o r d i s a v e t e r a n of t h r e e y e a r s 
on C o n g r e s s , one a s i t s v i c e -
p r e s i d e n t , a n d M r . M u l c a h y , a 
v e t e r a n of t w o h a r d - w o r k i n g y e a r s . 
B o t h m e n h a d e n o u g h i n t e r e s t i n 
S t u d e n t C o n g r e s s to d e c l a r e t h e i r 
c a n d i d a c i e s a n d m a k e t h e i r v i e w s 
k n o w n . 
I d o not c o n d e m n the a c t i o n s of 
t h e d e m o c r a t i c p r o c e s s of h a v i n g a 
w r i t e - i n c a n d i d a t e , b u t the s e c r e c y 
of t h e c o m m i t t e e o n l y s h o w s the 
c h i l d i s h m e n t a l i t y these p e o p l e 
h a v e t o w a r d s s t u d e n t g o v e r n m e n t . 
W e n e e d not be so s e r i o u s a b o u t t h e 
m a t t e r o f s t u d e n t g o v e r n m e n t to 
m a k e the a l r e a d y c o m p l i c a t e d 
p o l i t i c a l g a m e s s o m e peop l e p l a y 
a n y m o r e c o m p l i c a t e d . 
T h e m a j o r p r o b l e m w i t h S t u d e n t 
C o n g r e s s i s t h a t p e o p l e t e n d to 
f o r ge t it is e x t r a c u r r i c u l a r a n d 
s e c o n d a r y to t h e r e a l r e a s o n w e 
a r e h e r e at P C : e d u c a t i o n . If w e 
qud p l a y i n g g a m e s l o n g e n o u g h 
a n d forge t b e i n g l i t t l e p o l i t i c i a n s , 
t h e r e m a y be a c h a n c e tha t w o r k 
w i l l be done 
I a l s o m u s t s a y tha t e v e n t h o u g h 
I h o l d n o t h i n g a g a i n s t M r . C i p o l l a 
p e r s o n a l l y , I f e e l h i s c a p a b i l i t i e s 
a r e not e q u a l to t h e t a s k of S t u d e n t 
C o n g r e s s p r e s i d e n t . T h e l a c k of 
c o m m u n i c a t i o n tha t p r e v a i l e d so 
o f t en i n the C l a s s of 1978 tha t l e d to 
m y r e s i g n a t i o n a s v i c e - p r e s i d e n t 
a n d th e s u b s e q u e n t l a c k of ex-
p l a n a t i o n of these r e a s o n s b y the 
p r e s i d e n t of t h e c l a s s , w h o s e 
r e s p o n s i b i l i t y t h i s i s , o n l y a c c e n t s 
t h i s p o i n t . 
I hope tha t if s t u d e n t s , i n the 
f u t u r e a r e l e ss t h a n s a t i s f i e d w i t h 
t h e i r c a n d i d a t e s for e l e c t e d o f f i ce 
a n d d e s i r e to w r i t e - i n t h e y w i l l 
h a v e m o r e c o u r a g e to e x p r e s s 
t h e m s e l v e s w i t h o u t r e m a i n i n g 
a n o n y m o u s , a n d tha t the w r i t e - i n 
c a n d i d a t e w i l l b e m o r e o p e n to th e 
s t u d e n t s o n the r e a s o n s for t h e 
c h a l l e n g e . 
F u r t h e r m o r e , I m u s t s t a t e tha t 
the m a j o r i t y of t h e s t u d e n t s w h o 
v o t e d w e r e not f o o l ed b y the 
" p o l i t i c a l g a m e s " o f the w r i t e - i n 
c o m m i t t e e . T h e y c h o s e a v e r y 
c a p a b l e p r e s i d e n t a n d one w h o h a s 
s e e n e n o u g h to k n o w h o w t h i n g s 
s h o u l d be r u n . 
I hope t h i s l e t t e r w i l l e n d the 
g a m e s a n d h e l p the w o r k of the 
f u t u r e . A n d f i n a l l y , to m a k e s u r e 
no o t h e r t a l k b e g i n s , t h i s l e t t e r h a s 
b e e n w r i t t e n w i t h the k n o w l e d g e of 
no o n e but the a u t h o r w h o s i g n s h i s 
n a m e p r o u d l y . 
V e r y t r u l y y o u r s , 
A n t h o n y T . G w i a z d o w s k i 
C l a s s of 1978 
i d e a s . T h e y h a v e d e g r a d e d the 
l e v e l o f t h o u g h t t h a t e x i s t s w i t h i n 
t h i s P C c o m m u n i t y . W h o c o u l d 
e v e r d r e a m of e v e n s u g g e s t i n g the 
W a r w i c k M a l l o r B u r g e r K i n g a s a 
c o m m e n c e m e n t s i t e ! I f t h e s e 
p eop l e l i k e these s i t e s so m u c h , le t 
t h e m g r a d u a t e t h e r e ! I ' l l h a v e no 
p a r t of i t . 
A d e c i s i o n h a s b e e n r e a c h e d a n d , 
a l t h o u g h not a l l of us a g r e e w i t h 
t h i s d e c i s i o n , w e w i l l j u s t h a v e to 
t r y to m a k e the bes t of i t . T h e s i t e 
of C o m m e n c e m e n t i s o n l y h a l f the 
s t o r y . T h e o t h e r h a l f c o n c e r n s 
s p e a k e r s , a c t i v i t i e s , s e t t i n g , 
d e c o r a t i o n s , a n d m o s t i m p o r t a n t l y 
— Y O U — t h e p a r t i c i p a n t i n th e 
C o m m e n c e m e n t e x c e r c i s e s . 
S u c h n e g a t i v e a t t i t u d e s a s 
r e f e r r e d to a b o v e w i l l not h e l p b u t 
o n l y h i n d e r the p l a n n i n g of f u r t h e r 
a c t i v i t i e s . 
W h a t w e n e e d is p o s i t i v e i d e a s to 
h e l p us i m p r o v e w h a t w e a l r e a d y 
h a v e a n d a l s o to h e l p us c o p e w i t h 
the l oss of the o n - c a m p u s s i t e . 
F i n a l l y , i f y o u a r e w i l l i n g to do a 
l i t t l e p o s i t i v i e t h i n k i n g f o r a 
c h a n g e , w h y d o n ' t y o u c o n t a c t a 
m e m b e r of the C o m m e n c e m e n t 
C o m m i t t e e , a c l a s s o f f i c e r , o r 
s o m e s e n i o r s ta f f m e m b e r o f T h e 
C o w l . W e ' r e s t i l l o p e n for i d e a s a n d 
w o u l d a p p r e c i a t e y o u r i d e a s i n 
p l a n n i n g for the C o m m e n c e m e n t 
d a y e x e r c i s e s . 
S i n c e r e l y , 
F r a n k E . P r e v o s t 
C o m m e n c e m e n t C o m m i t t e e 
Community Involvement Urged 
T o the P C c o m m u n i t y : 
D o y o u w i s h to s h a r e y o u r per -
s o n a l c o m m i t m e n t to J e s u s w i t h 
o t h e r s ? D o y o u w a n t to d e e p e n a n d 
s t r e n g t h e n t h a t c o m m i t m e n t 
t h r o u g h c o m m u n a l a c t i v i t y a n d 
p r a y e r ? P u t s o m e w h a t d i f f e r e n t l y , 
do y o u fee l the n e e d to u n i t e y o u r 
h u m a n l i f e w i t h the f u l l n e s s of y o u r 
C h r i s t i a n f a i t h ? 
T h e n m a y b e a c o m m u n i t y o f 
p eop l e w h o a l s o h o l d i n c o m m o n 
these i d e a l s a n d hopes i s w h a t y o u 
a r e l o o k i n g fo r . 
T h e r e a r e a t l eas t t w o s u c h 
c o m m u n i t i e s h e r e at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . B o t h the C h r i s t i a n L i f e 
C o m m u n i t y a n d the C h a r i s m a t i c 
P r a y e r G r o u p o f fer the o p p o r t u n i t y 
to g r o w i n one ' s f a i t h . T h i s g r o w t h 
o c c u r s t h r o u g h c o n t a c t w i t h o t h e r 
i n d i v i d u a l s w h o h a v e l i k e w i s e 
a l l o w e d C h r i s t to m a k e a dif-
f e r e n c e i n t h e i r l i v e s . F a i t h m o r e 
e a s i l y w e a k e n s w h e n i s o l a t e d ; i t is 
n o u r i s h e d a n d p r o s p e r s i n c o m -
m u n i t y . 
If the a b o v e m a k e s s e n s e to y o u , 
p e r h a p s y o u s h o u l d c o n s i d e r 
b e c o m i n g i n v o l v e d i n a C h r i s t -
c e n t e r e d g r o u p . W h i c h one? W e l l , 
j u s t a s w e a r e e a c h u n i q u e , s o a r e 
o u r t a s t e s a n d t e m p e r a m e n t . 
M a y b e s o m e o n e l i k e th e c h a p l a i n 
c o u l d g u i d e y o u to a g r o u p s u i t e d to 
y o u r p e r s o n a l i t y . 
It w o u l d be m o r e s i m p l e to g o to 
a c o m m u n i t y m e e t i n g . T h e r e y o u 
c a n d e c i d e f o r y o u r s e l f h o w 
c o m f o r t a b l e y o u f ee l w i t h the 
c o m m u n i t y m e m b e r s i n t h e i r 
p r a y e r a n d w o r s h i p . Y o u m a y , o r 
m a y not , r e t u r n . 
B y the w a y , i f y o u ' v e r e a d t h i s 
l e t t e r u p to h e r e , t ha t i n i t s e l f m a y 
be a n i n d i c a t i o n of y o u r d e s i r e to 
f i n d a C h r i s t - c e n t e r e d c o m m u n i t y . 
K n o w t h a t y o u a r e w e l c o m e a t 
e i t h e r a C h a r i s m a t i c P r a y e r o r 
C h r i s t i a n L i f e C o m m u n i t y 
m e e t i n g : W e d n e s d a y a t 7 :30 p . m . , 
a n d T h u r s d a y a t 8 p . m . , r e s p e c -
t i v e l y 
D a n i e l M L e b r u n 
Drive-In Graduation: 
Another First 
Comm. Really Energetic 
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'Cuckoo's Nest': 
Nicholson's Best 
By Suzanne Fourn ie r 
T h e l o n g - a w a i t e d a p p e a r a n c e of 
One F lew over the Cuckoo's Nest a t 
l o c a l t h e a t r e s i n t r o d u c e s R . I . 
m o v i e g o e r s to o n e o f 1975'8 f i n e s t 
f i l m s . T h e e x p e r i e n c e s of H a n d l e 
P a t r i c k M c M u r p h y i n a s t a t e 
m e n t a l h o s p i t a l r e c e i v e b r i l l i a n t 
t r e a t m e n t a t t h e h a n d s o f d i r e c t o r 
M i l o s F o r m a n . H i s p i c t u r e s t u n s 
the v i e w e r i n i t s t e s t a m e n t to t h e 
w i l l o f o n e i r r e p r e s s i b l e f i g h t e r — a 
m o d e r n - d a y h e r o w h o r a l l i e s t h e 
w a r d b r i e f l y , y e t g l o r i o u s l y . 
T h i s c h a r a c t e r s h o u l d be r e a d i l y 
f a m i l i a r to r e a d e r s o f K e n K e s e y ' s 
n o v e l . H i s b o o k h a s e n j o y e d a 
s u c c e s s b o r d e r i n g on c u l t s t a t u s 
f r o m the t i m e o f i t s p u b l i c a t i o n i n 
the e a r l y 1960s. I n b r i n g i n g h i s t a l e 
to t h e s c r e e n , F o r m a n h a s a d d e d a 
c h i l l i n g a u t h e n t i c i t y t h r o u g h h i s 
c h o i c e of O r e g o n S t a t e H o s p i t a l a s 
a s i t e f o r e a r l y r e s e a r c h a n d 
f i l m i n g . A c t u a l p a t i e n t s a t t h e 
h o s p i t a l n u m b e r e d a m r . n o 
C u c k o o ' s N e s t ' s p r o f e s s i o n a l c a s t 
a n d c r e w . 
S u c h l a b o r i o u s p r e p a r a t i o n w a s 
not w a s t e d . T h e f i n a l p r o d u c t i o n 
o f f e r s i t s v i e w e r s s t r o n g i n s i g h t 
i n t o t h e w o r k i n g s o f a w a r d — i t s 
p a t i e n t s , i t s n u r s e s a n d i t s a t -
t e n d a n t s . T h e f i l m ' s p r e s e n t a t i o n 
of t h i s f i r s t g r o u p i s p a r t i c u l a r l y 
f a i r : s t e r e o t y p e d g e s t u r e s a r e 
a v o i d e d a s z e a l o u s l y a s m a u d l i n 
s e n t i m e n t . L a r r y H a u b e n a n d B o 
G o l d m a n ' s s c r e e n p l a y s u s t a i n s a 
c a r e f u l b a l a n c e b e t w e e n p i t y a n d 
c a r i c a t u r e , t r a g e d y a n d c o m e d y . 
I n t h i s b a l a n c e l i e s m u c h of t h e 
f i l m ' s a p p e a l . H i l a r i o u s l y f u n n y 
s c e n e s f r a m e s c e n e s h a u n t i n g l y 
s a d . T h e h u m o r o f C u c k o o ' s N e s t 
a d d s m o r e t h a n m e r e l a u g h t e r to 
i t s s t o r y — the h u m o r i n j e c t s h o p e 
i n t o a p l o t w h i c h c o u l d e a s i l y s l i p 
i n t o g r i m a n d u n r e l e n t i n g 
p e s s i m i s m . F o r t u n a t e l y , t h e 
r e v e r s e i s t r u e , a n d the a u d i e n c e 
e n j o y s d i s t i n c t l y f u n n y m o m e n t s : 
a n u n f o r g e t t a b l e g a m e o f 
b a s k e t b a l l b e t w e e n p a t i e n t s a n d 
a t t e n d a n t s , t h e g r o u p ' s e s c a p e v i a 
s c h o o l b u s , a n d t h e f i s h i n g t r i p 
w h i c h f o l l o w s . 
A t t h e c e n t e r o f s u c h m o m e n t s 
l a n d of t h e m o v i e i t s e l f ) is J a c k 
N i c h o l s o n a s M c M u r p h y . H i s 
p e r f o r m a n c e i n C u c k o o ' s N e s t i s 
s u p e r l a t i v e , o n e o f t h e bes t o f h i s 
l o n g a n d o u t s t a n d i n g c a r e e r T h e 
m e r c u r i a l c h a n g e o f m o o d , t h e 
h i g h - l e v e l i n t e n s i t y o f a c h a r a c t e r 
s u c h a s M c M u r p h y a r e a l l 
a c h i e v e d i n N i c h o l s o n ' s i n -
t e r p r e t a t i o n . 
T h e s t o r y o f C o c k o o ' s N e s t ' s 
m a i n c h a r a c t e r p r o v i d e s t h e f i l m 
w i t h i t s g r e a t e s t p o w e r . H a v i n g 
s o u g h t a d m i s s i o n to O r e g o n S t a t e 
H o s p i t a l a s a s u r e e s c a p e f r o m t h e 
p r i s o n w o r k f a r m , M c M u r p h y 
a t t e m p t s to r o u s e h i s e n t i r e w a r d 
o u t o f t h e u n r e l i e v e d m o n o t o n y 
i n h e r e n t i n t h e i n s t i t u t i o n ' s 
s c h e d u l e s . H i s e f f o r t s a r e r e s i s t e d 
a n d u l t i m a t e l y t h w a r t e d b y T h e 
S y s t e m , a b l y r e p r e s e n t e d h e r e i n 
the p e r s o n o f N u r s e R a t c h e d 
( L o u i s e F l e t c h e r . ) T h e i r s i s a 
s t r u g g l e o f w i l l s w h i c h g r a d u a l l y 
a s s u m e s e p i c p r o p o r t i o n s . 
T h i s c o n t e s t b e t w e e n t w o op-
p o s i t e p e r s o n a l i t y t y p e s c o n t a i n s 
t h e m o v i e ' s t h e m e s n e a t l y i n i t s 
b o u n d s . M c M u r p h y i s t h e i m -
p a s s i o n e d i n d i v i d u a l i n p r i s o n f o r 
the t h i r d t i m e — a n i n t e n s e p e r s o n 
q u i c k to f i gh t , m o r e t h a n r e a d y f o r 
e a c h bou t w i t h N u r s e R a t c h e d . 
T h i s w o m a n i s p a r t i c u l a r l y ef-
f i c i e n t , c a l m a n d c o l l e c t e d i n th e 
f a c e of M c M u r p h y ' s i n f e c t i o u s 
e x u b e r a n c e . H e r r u l e of t h e w a r d 
p r o v e s i r o n - h a r d a n d u n w a v e r i n g . 
C o n t r o l o f t h e w a r d a n d i t s 
p a t i e n t s is h e r s a b s o l u t e l y , u p to 
the a r r i v a l o f M c M u r p h y . H e r 
r e a c t i o n to t h e c h a l l e n g e e m b o d i e d 
b y h i m v i v i d l y c h a r a c t e r i z e s t h e 
r e s p o n s e o f m o s t o u t m o d e d p e r -
s ons o r s y s t e m s u r g e d to c h a n g e . 
Y e t b o t h N u r s e R a t c h e d a n d 
M c M u r p h y s e e k c o n t r o l o f t h e 
w a r d : w h i l e h e r o n l y s e n s e o f 
c o n t r o l i s c o m m a n d , h i s a i m i s 
t o w a r d th e l i b e r a t i o n o f s p i r i t s a n d 
w i l l s . 
C u c k o o ' s N e s t s u c c e e d s i n i t s 
p o r t r a y a l o f t h i s c r u c i a l s t r u g g l e 
w i t h o u t f o c u s i n g e x c l u s i v e l y o n the 
t w o m a i n c h a r a c t e r s . T h e a c t i n g i s 
c o n s i s t e n t l y g o o d — W i l l S a m p s o n 
c o m m u n i c a t e s e s p e c i a l l y w e l l a s 
the a w e s o m e C h i e f B r o o m , b e y o n d 
See N I C H O L S O N , P a g e 7 
Myst i c Seaport 
Offers Courses 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 2 
a n i n - d e p t h e x a m i n a t i o n o f m a n ' s 
r e l a t i o n s h i p w i t h t h e s e a . 
G r a d u a t e s t u d e n t s , t e a c h e r s , 
p r o f e s s i o n a l s a n d e x c e p t i o n a l 
u n d e r g r a d u a t e s w h o h a v e c o m -
p l e t e d at l eas t t h e i r j u n i o r y e a r 
m a y a p p l y f o r t h e c o u r s e s t h r o u g h 
t h e S u m m e r S e s s i o n s O f f i c e , 
U n i v e r s i t y o f C o n n e c t i c u t , S t o r r s , 
C t . , 06268 D e a d l i n e for a p p l i c a t i o n 
is M a y 1. 
f u r t h e r i n f o r m a t i o n a n d a p -
p l i c a t i o n s f o r f i n a n c i a l a s s i s t a n c e 
m a y be o b t a i n e d b y w r i t i n g to t h e 
F r a n k C . M u n s o n M e m o r i a l I n -
s t i t u t e o f A m e r i c a n M a r i t i m e 
S t u d i e s , B o x R , M y s t i c S e a p o r t , 
C t . , 06355. 
T h e i n s t i t u t e w a s e s t a b l i s h e d i n 
1955 a t M y s t i c S e a p o r t , a n o n - p r o f i t 
e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n , t o e n -
c o u r a g e t h e s t u d y of A m e r i c a n 
m a r i t i m e a f f a i r s a n d to f o s t e r 
t e a c h i n g , s c h o l a r l y r e s e a r c h a n d 
p u b l i c a t i o n i n th e f i e l d . 
C o w l P h o t o by J i m M u l d o o n 
H u m a n m i n d m e e t s a r t i f i c i a l m i n d : t h e D a t a S y s t e m s a n d I n s t i t u t i o n a l C e n t e r i n A l b e r t u s M a g n u s H a l l . 
T h e c e n t e r i s a n o r g a n i z a t i o n a l b o o n to t h e C o l l e g e a s w e l l a s a n e d u c a t i o n a l too l for s t u d e n t s 
P C Computer Center A ids Students 
B y L o n S . C e r e l 
L o c a t e d i n th e b a s e m e n t of 
A l b e r t u s M a g n u s H a l l i s t h e D a t a 
S y s t e m s a n d I n s t i t u t i o n a l C e n t e r . 
T h e c e n t e r o p e r a t e s t h e M c G r e g o r 
L a b , w h i c h i s o p e n f o r s t u d e n t u s e 
80 h o u r s e a c h w e e k . T h e l a b o p e n e d 
i n t h e f a l l o f 1974 a n d r e c o r d e d 
308,000 m i n u t e s d u r i n g i t s f i r s t 
s e m e s t e r o f o p e r a t i o n . L a s t 
s e m e s t e r , o v e r 360,000 m i n u t e s 
w e r e r e c o r d e d . 
T h e l a b i s n a m e d f o r F a t h e r 
G e o r g e M c G r e g o r , O . P . , w h o w a s a 
p r o f e s s o r o f p h y s i c s a s w e l l a s 
d i r e c t o r o f t h e c e n t e r i n 1974. T h e 
l a b a d m i n i s t e r e d o v e r 450 s t u d e n t 
I D . n u m b e r s l a s t s e m e s t e r a n d 
a l l o w e d s t u d e n t s to o p e r a t e a n y 
o n e of t h e t e r m i n a l s w i t h i n t h e l a b . 
E a c h I . D . n u m b e r m u s t b e 
r e n e w e d e a c h s e m e s t e r . 
T h e t e r m i n a l s l o c a t e d i n 
M c G r e g o r L a b , a l o n g w i t h t h e t w o 
at B i s h o p H e n d n c k e n H i g h S c h o o l 
i n W a r w i c k a n d o n e a t L a S a l l e 
H i g h S c h o o l i n P r o v i d e n c e , a r e 
s u p p o r t e d b y a H e w l e t t - P a c k a r d 
2000-F c o m p u t e r . B o t h h i g h s c h o o l s 
p a y f o r t h i s s e r v i c e a n d t h u s 
p r o v i d e a d d i t i o n a l r e v e n u e f o r t h e 
C o l l e e e . 
A s i d e f r o m f u r n i s h i n g s t u d e n t s 
w i t h a n a l t e r n a t i v e f o r c a l c u l a t i n g 
a s s i s t a n c e i n t h e i r r e g u l a r c o u r s e 
s c h e d u l e s , t h e r e a r e s e v e r a l 
c o u r s e s , i n c l u d i n g t h o s e u n d e r t h e 
c o m p u t e r s c i e n c e d e p a r t m e n t , 
w h i c h a r e s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d to 
t e a c h s t u d e n t s to t a k e a d v a n t a g e o f 
P C ' s c o m p u t e r s y s t e m . 
T h e C o l l e g e a l s o l e a s e s a n I B M -
370, m o d e l 115, f o r a l l i n t e r n a l 
a d m i n i s t r a t i v e r e s p o n s i b i l i t i e s . 
T h e 115 h a s the s m a l l e s t c o r e s i z e 
for a l l m a c h i n e s i n th e I B M - 3 7 0 
l i n e . 
A c c o r d i n g to G e o r g e S u l l i v a n , 
t h e d i r e c t o r of D a t a S y s t e m s , one 
"IT C A N BE SAID, 
SIMPLY AND 
WITH THANKS, 
THAT IT IS AN 
ABSOLUTELY 
TERRIFIC MOVIE:' 
Jay C o c k s 
l i m e M a g a z i n e 
T H E 
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MUSKETEERS 
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February 4 
A l b e r t u s 
M a g n u s 
1 0 0 
7:00 and 9:30 p.m. 
Admission $1.00 
of t h e f u n c t i o n s of t h e 115 i s to 
p r o v i d e a n a c t i v e l i s t of P C a l u m n i . 
In t h i s w a y , up - t o -da t e i n f o r m a t i o n 
c o n c e r n i n g t h e s c h o o l c a n b e sen t 
o u t to t h e a l u m n i a n d f u n d 
s o l i c i t a t i o n c a n b e o b t a i n e d m o s t 
e f f i c i e n t l y . 
O n e o f t h e m o s t e l a b o r a t e a n d 
o r g a n i z e d f u n c t i o n s of t h e c e n t e r i s 
to f o l l o w t h r o u g h w i t h e a c h s t u d e n t 
w h o e x p r e s s e s a n i n t e r e s t i n b e i n g 
a d m i t t e d to t h e C o l l e g e . U p o n 
r e c e i p t o f a r e q u e s t , t h e d e p a r t -
m e n t f u r n i s h e s t h e p o t e n t i a l 
s t u d e n t w i t h i n f o r m a t i o n a b o u t t h e 
a c a d e m i c s y s t e m o f t h e C o l l e g e , a s 
w e l l a s a n a p p l i c a t i o n . A l s o s en t is 
a c o m p u t e r d a t a shee t w h i c h , w h e n 
f i l l e d ou t a n d r e t u r n e d to the 
c e n t e r , p r o v i d e s t h e c o m p u t e r w i t h 
i t s i n i t i a l p r o f i l e of t h e p o s s i b l e 
c a n d i d a t e . 
O n c e t h e a p p l i c a t i o n i s r e t u r n e d 
( a l o n g w i t h t h e r e q u i r e d $15 a p -
p l i c a t i o n f ee ) , t h e s t u d e n t ' s n a m e 
i s l i s t e d a n d e v e n t u a l l y t r a n s f e r r e d 
to t h e a p p r o p r i a t e a n d p e r m a n e n t 
d a t a s h e e t s . 
E d w a r d D o n a h u e , a s s i s t a n t 
d i r e c t o r of d a t a s y s t e m s , no t es tha t 
a n o t h e r m a j o r r e s p o n s i b i l i t y o f t h e 
c e n t e r is to a i d i n the r e g i s t r a t i o n 
p r o c e s s o f s t u d e n t s t o t h e i r 
r e s p e c t i v e c o u r s e s . 
P r i o r t o r e g i s t r a t i o n , e a c h 
s t u d e n t is a s s i g n e d a r a n d o m 
n u m b e r a n d a t i m e s e q u e n t i a l l y 
g i v e n to e a c h n u m b e r . T h e c e n t e r 
f e e l s t h a t t h i s l o t t e r y s y s t e m is t h e 
f a i r e s t m e t h o d f o r a s s i g n i n g 
r e g i s t r a t i o n t i m e s to s t u d e n t s . O f 
c o u r s e , t h e s t u d e n t i s d e s i g n a t e d a 
d i f f e r e n t n u m b e r e a c h s e m e s t e r . 
D a t a S y s t e m s a l s o p r o v i d e s 
s t u d e n t s w i t h m i d - s e m e s t e r a n d 
f i n a l g r a d e s . 
O t h e r o f f i c e s a l s o t a k e a d -
v a n t a g e o f t h e D a t a S y s t e m s . 
T h e s e i n c l u d e the D e a n ' s O f f i c e , 
t h e O f f i c e o f S t u d e n t A f f a i r s , t h e 
C h a p l a i n ' s O f f i c e a n d t h e 
T r e a s u r e r ' s O f f i c e . M o s t of t h e 
d a t a r e q u e s t e d b y t h e s e o f f i c e s 
See C O L L E G E . P a g e 1 
ttASDE 
^ T h i n g s t o d o 
p a r a m a n a n a . 
1. Write an epic poem no shorter than 
247 pages long us ing the fol lowing 
5 words only: cactus, Go ld , l ime, 
Sunr ise , A gamemnon . 
2. Read Milton's Paradise Lost. E x p l a i n 
w h y you l iked h i m better when he 
was on T V . 
3. Translate? map of Mex i co into E n g l i s h , 
leav ing out all the consonants. 
4. Disregard all of the above, make a 
pitcher of Cuervo Margari tas, and 
invite all your friends over. 
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Kubr i ck ' s 'Barry Lyndon ' : 
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18th Century Aristocracy 
Br i l l iant ly Recreated 
C o w l P h o t o by M i k e D e l a n e y 
B i l l D e n n i s p r e p a r e s f o r h i s r o l e a s J o h n A d a m s , one o f t h e f o u n d i n g 
f a t h e r s , i n t h e F r i a r ' s C e l l ' s u p c o m i n g p r o d u c t i o n , 1776. T h e p l a y o p e n s 
T u e s d a y . F e b r u a r y 17. a n d w i l l r u n u n t i l S u n d a y , F e b r u a r y 22, i n H a r k i n s 
H a l l A u d i t o r i u m . T i c k e t s a r e n o w on s a l e a t the I n f o r m a t i o n D e s k . S l a v i n 
C e n t e r . 
B y J o h n M a r i e n 
T h e f i l m c o n c e r n s t h e r i s e a n d 
f a l l o f a n I r i s h s c o u n d r e l , se t i n t h e 
e i g h t e e n t h c e n t u r y a n d s t a r r i n g 
R y a n O ' N e a l i n th e t i t l e r o l e . It i s 
b a s e d o n the n o v e l b y W i l l i a m 
M a k e s p e a c e T h a c k e r a y , h i s f i r s t . 
It l a s t s s o m e 184 m i n u t e s . A n d i t i s 
w r i t t e n , p r o d u c e d a n d d i r e c t e d b y 
S t a n l e y K u b r i c k , o n e of t h e m o s t 
g i f t e d f i l m m a k e r s a l i v e t o d a y . 
T h e f i l m i s B a r r y L y n d o n , 
K u b r i c k ' s t e n t h f e a t u r e . It is a 
v i s i o n of t h e p a s t a s s e d u c t i v e a n d 
a l l u r i n g a s 2001: A S p a c e O d y s s e y 
(1968) i s a v i s i o n o f th e f u t u r e . L i k e 
2001 , K u b r i c k ' s m a s t e r p i e c e , 
B a r r y L y n d o n a l l o w s t h e i m a g e to 
t e l l h i s s t o r y . W o r d s a r e s e c o n d a r y 
a n d e v e r y t h i n g e l s e d e p e n d s o n t h e 
i m a g e f o r i t s e x i s t e n c e . 
T h e f i l m i s q u i t e l i t e r a l l y d i v i d e d 
i n t o t w o p a r t s . T h e f i r s t h a l f 
f o l l o w s R e d m a n B a r r y ( R y a n 
O ' N e a l ) a s he f a l l s i n l o v e w i t h h i s 
c o u s i n N o r a ( G a y H a m i l t o n ) a n d 
d u e l s f o r h e r h a n d . A s a r e s u l t , h e 
i s f o r c e d to f l ee f r o m the l a w , 
e v e n t u a l l y f i n d i n g s o l a c e i n th e 
a r m y . H e d e s e r t s a f t e r e x -
p e r i e n c i n g b a t t l e a g a i n s t t h e 
F r e n c h i n th e S e v e n Y e a r s W a r 
a n d m a k e s h i s w a y to P r u s s i a , 
w h e r e h e e n l i s t s a s a n a s s i s t a n t to 
the C h e v a l i e r ( P a t r i c k M a g e e ) , a 
g a m b l e r a n d a c a r d s h a r p . 
College Computer Center 
To Service A l l Offices 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 6 
c o n c e r n s s t u d e n t i n f o r m a t i o n . " 
B e c a u s e of t h e c o n v e n i e n c e s 
p r o v i d e d b y c o m p u t e r - c o d e d f i l e s , 
the T r e a s u r e r ' s O f f i c e w i l l s o o n be 
u t i l i z i n g a n e w g e n e r a l l e d g e r 
s y s t e m , a s w e l l a s a n e w a c c o u n t s 
p a y a b l e s y s t e m . C o m p u t e r i z e d 
b i l l i n g f o r s t u d e n t s h a s a l r e a d y 
b e e n p u t i n t o e f f ec t . I n t h e n e a r 
f u t u r e , to f a c i l i t a t e t h e i r d u t i e s 
c e r t a i n a d m i n i s t r a t o r s w i l l a l s o 
h a v e a c c e s s to v i d e o t e r m i n a l s , 
l o c a t e d w i t h i n t h e i r r e s p e c t i v e 
o f f i c es . 
B e c a u s e o f t h e n a t u r e o f t h e 
p r o p o s e d v i d e o t e r m i n a l s y s t e m , 
m a n y c o n t r o l s w i l l b e p l a c e d u p o n 
the t e r m i n a l s fo r the p r o t e c t i o n of 
the s t u d e n t s ' r i g h t s o f p r i v a c y . 
T h e s e c o n t r o l s w i l l p r e v e n t 
u n a u t h o r i z e d p e r s o n n e l f r o m u s i n g 
S I K W . V W CINEMAS 
12-3 
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t i n n e d A p t i i l i jmM>micni)j>j 
t h e o u t l e t s a n d t h u s o b t a i n i n -
f o r m a t i o n t h a t i s ou t of t h e i r 
j u r i s d i c t i o n . 
O n e s u c h c o n t r o l w i l l b e a s t a r t -
i n g k e y w h i c h w i l l b e f u r n i s h e d 
o n l y to r e s p o n s i b l e a d m i n i s t r a t o r s 
— a n d e a c h k e y w i l l o n l y s t a r t t h e 
t e r m i n a l l o c a t e d w i t h i n t h e i r 
r e s p e c t i v e o f f i c es . T o p r e v e n t the 
m i s u s e o f a t e r m i n a l b y s o m e o n e 
w h o h a s o b t a i n e d t h e k e y u n j u s t l y , 
s p e c i a l p a s s w o r d s w i l l b e 
p r o g r a m m e d i n t o t h e s y s t e m . 
F u r t h e r m o r e , t h e s e c o d e w o r d s 
w i l l b e s u b j e c t to c h a n g e w i t h o u t 
n o t i c e . A n d b e c a u s e o f t h e 
s y s t e m ' s p r o g r a m m i n g n a t u r e , t h e 
T r e a s u r e r ' s O f f i c e , f o r i n s t a n c e , 
c o u l d n o t o b t a i n i n f o r m a t i o n 
r e g a r d i n g a s t u d e n t ' s a c a d e m i c 
p r o g r e s s . 
A d m i n i s t r a t i v e p o s i t i o n s t h a t 
w i l l be a b l e to u s e th e p r o p o s e d 
v i d e o t e r m i n a l s y s t e m i n c l u d e the 
t r e a s u r e r , t h e c o n t r o l l e r , t h e 
r e g i s t r a r a n d a s s i s t a n t r e g i s t r a r , 
the d e a n , t h e O f f i c e of C o n t i n u i n g 
E d u c a t i o n , a n d the A l u m n i O f f i c e . 
I n e s s e n c e , t h e one w o r d t h a t 
s u m s u p the D a t a S y s t e m s c e n t e r 
is " o r g a n i z a t i o n . " T h e c e n t e r d e a l s 
w i t h e v e r y i n d i v i d u a l on c a m p u s — 
y e t s t i l l r e m a i n s to be p u n c t u a l a n d 
e f f i c i en t . 
n e v e r o n c e , n o w e v e r , d o e s 
B a r r y d o u b t t h a t h e i s d e s t i n e d for 
b i g g e r t h i n g s — tha t , d e s p i t e h i s 
m i s f o r t u n e s , the w o r l d i s r i g h t f u l l y 
h i s to c o n q u e r . H e is l i t t l e m o r e 
t h a n a w i t l e s s c o m m o n o p p o r t u n i s t 
a n d h e s e i z e s h i s c h a n c e i n L a d y 
L y n d o n ( M a r i s a B e r e n s o n ) , a 
n o b l e w o m a n , w h o m he m a r r i e s 
a n d w h o s e n a m e he t a k e s . 
It i s a l o v e l e s s m a r r i a g e , b u t i t 
does g i v e B a r r y th e u s e of a f o r t u n e 
he b e l i e v e s h e d e s e r v e s — a n d he 
u s e s i t u n s p a r i n g l y , s q u a n d e r i n g i t 
i n h i s e n d l e s s q u e s t f o r " t h e 
p l e a s u r e s a n d f r i v o l i t i e s o f t h e 
w o r l d . " * 
T h e m o v i e ' s s e c o n d h a l f o p e n s 
* i t h B a r r y ' s w e d d i n g to L a d y 
L y n d o n w h o i s a s f a i t h f u l to h i m a s 
tie is u n f a i t h f u l to h e r . S t i l l , t h e y 
h a v e a s o n , B r y a n P a t r i c k ( D a v i d 
M o r l e y ) , B a r r y ' s g r e a t e s t p r i d e 
a n d j o y — a n d i t is B r y a n ' s t r a g i c 
d e a t h tha t i s B a r r y ' s o w n u n d o i n g . 
T h e f i l m i s c l i m a x e d b y th e d u e l 
b e t w e e n B a r r y a n d L o r d 
B u l l i n g d o n ( L e o n V i t a l i ) , L a d y 
L y n d o n ' s i o n b y h e r f i r s t h u s b a n d , 
w h o s e h a t r e d for h i s s t e p f a t h e r h a s 
g r o w n s t e a d i l y s i n c e th e m a r r i a g e . 
It i s u n d o u b t e d l y th e m o s t r e a l i s t i c 
a n d m o s t t ense d u e l e v e r s t a g e d 
a n d b e a u t i f u l l y e x h i b i t s K u b r i c k ' s 
p o w e r to d r a w ou t e m o t i o n s b y 
l i t t l e m o r e t h a n s i l e n c e . 
K u b r i c k l i k e w i s e d r a w s ou t a n 
e x c e l l e n t p e r f o r m a n c e f r o m R y a n 
O ' N e a l , s u r e l y h i s b e s t a c -
c o m p l i s h m e n t to da t e . H e w i l l 
p r o b a b l y b e O s c a r - n o m i n a t e d . 
M a r i s a B e r e n s o n a l s o g i v e s a 
s t r o n g p o r t r a y a l a s t h e v u l n e r a b l e 
a n d b r o o d i n g L a d y L y n d o n . In -
deed , t h e r e is n o c a s t m e m b e r w h o 
does not do a f i n e j o b , a n d P a t r i c k 
M a g e e a s th e C h e v a l i e r i s e q u a l l y 
n o t e w o r t h y . 
A s i n m o s t o f h i s f i l m s , t h o u g h , 
K u b r i c k h i m s e l f i s t h e t r u e s t a r . H e 
c r e a t e s w i t h a f l a i r a n d a n 
o r i g i n a l i t y t ha t f ew possess . A t t h e 
s a m e t i m e , h e s t a y s d e t a c h e d a n d 
at a s a f e d i s t a n c e f r o m h i s 
c h a r a c t e r s . O b j e c t i v i t y is e v i d e n t 
a n d th e v i e w e r ge t s th e f e e l i n g tha t 
he i s not a c t u a l l y e a v e s d r o p p i n g o n 
a t i m e g o n e b y — but r a t h e r p a r -
t i c i p a t i n g i n e v e n t s t h a t r e a l l y a r e 
h a p p e n i n g . 
B a r r y L y n d o n is c e r t a i n l y t h e 
m o s t s p a c i o u s a n d g r a n d e s t f i l m of 
1975. It took u p t h r e e y e a r s o f 
K u b r i c k ' s l i f e a n d $11 m i l l i o n — 
a n d i t is e a s y to s e e w h e r e a l l t h e 
t i m e a n d m o n e y w e n t . E v e r y i n c h 
of f oo tage w a s sho t o n l o c a t i o n a n d , 
a s a v i s u a l s p e c t a c u l a r , f ew m o t i o n 
p i c t u r e s of r e c e n t y e a r s c a n e v e n 
c o m p a r e . I n t e r m s of i m a g e , i t i s 
b o t h b e a u t i f u l a n d s t u n n i n g . 
P a r a d o x i c a l l y , B a r r y L y n d o n i s 
b o t h s i m p l e a n d c o m p l e x i n 
s t r u c t u r e . B u t one of i t s m a i n 
t r i u m p h s , the l i g h t i n g , l i e s i n i t s 
v e r y p u r i t y . K u b r i c k sho t t h e f i l m 
a l m o s t e n t i r e l y i n n a t u r a l l i g h t . 
T h e i n d o o r n i g h t s c e n e s a r e 
e s p e c i a l l y s t r i k i n g : K u b r i c k h a d 
s p e c i a l l enses d e v e l o p e d w h i c h 
p e r m i t t e d h i m to p h o t o g r a p h i n 
c a n d l e l i g h t a l o n e , the k i n d o f 
l i g h t i n g a v a i l a b l e a t t h e t i m e . T h e 
e f f e c t i s s o m e t i m e s e e r i e , 
s o m e t i m e s d r e a r y — but a l w a y s 
t h e r e . A n d r e m a r k a b l y to h i s 
c r e d i t , K u b r i c k n e v e r f a i l s i n 
a l l o w i n g th i s t e c h n i q u e to a d d to 
the a c t i o n s a n d e m o t i o n s of h i s 
c h a r a c t e r s . 
K u b r i c k ' s u s e of t h e m u s i c a l 
s c o r e for e f f ec t is a g a i n p r e s e n t , a s 
s t r o n g l y a s i t w a s i n h i s p a s t t w o 
w o r k s , 2001 a n d A C l o c k w o r k 
O r a n g e (1971). T o be s u r e , h e uses 
B a c h , H a n d e l . M o z a r t , S c h u b e r t , 
V i v a l d i a n d o t h e r s , a s w e l l a s 
t r a d i t i o n a l I r i s h t u n e s ( b y th e 
C h i e f t a i n s ) t o h e i g h t e n h i s 
n a r r a t i v e e p i c . T h e i n t e g r a t i o n of 
s o u n d a n d s i g h t is s u c h t h a t t h e y 
s e e m a l m o s t o n e : s u c h does the 
b a c k g r o u n d m u s i c e v e n m o r e 
c o m p l e m e n t U * m o o d s of the f i l m . 
It is o b v i o u s t h a t B a r r y L y n d o n 
i s a l a b o r o.' l o v e f o r w r i t e r 
p r o d u c e r - d i r e c t o r S t a n l e y 
K u b r i c k . It is j u s t a s c l e a r tha t i t 
s t a n d s out a s a m a s t e r p i e c e i n a 
f l o od of m e d i o c r i t y . A n d , a l t h o u g h 
i t i s not K u b r i c k ' s bes t , i t c e r t a i n l y 
is a m o n g the best of a n y y e a r . 
( B A R R Y LYNDON is scheduled 
to start next Wednesday at the 
W a r w i c k M a l l , L i n c o l n M a l l a n d 
North Dartmouth Cinemas.) 
Nicho lson Drives Audience 
Nuts i n 'Cuckoo 's Nest' 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 6 
the r e a c h of a l l s a v e M c M u r p h y . 
F r e q u e n t use of c l o s e - u p s b y 
F o r m a n a n d C i n e m a t o g r a p h e r B i l l 
B u t l e r e f f e c t i v e l y n a r r o w s t h e 
d i s t a n c e b e t w e e n t h e c h a r a c t e r 
a n d t h e v i e w e r . 
T h e h e a r t i e s t p o s s i b l e r e c o m -
m e n d a t i o n i s d u e O n e F l e w o v e r 
the C u c k o o ' s N e s t : the f i l m o f f e rs 
a n i m p o r t a n t p e r s o n a l e x p e r i e n c e , 
not w i t h o u t i t s p a i n a n d g r i e f . T h i s 
is a n a b s o r b i n g a n d s a t i s f y i n g 
m o v i e not to be m i s s e d . 
(One Flew over the Cuckoo's 
Nest opens today at the Showcase 
Cinemas.) 
l O S E P H E. LEV1NE presents 
GEORGE C SCOTT i n 
a M I K E N I C H O L S f i l m 
THE DAY-ffi DOLPHIN 
"THE DAY OF THE DOLPHIN' TAKES Off LIKE A BLAZING FOREST FIRE, 
WITH A THRILL A MINUTE. THERE IS STILL MAGIC IN THE MOVIES. 
February 11 
Albertus 
Magnus 
100 
7 a n d 9 : 3 0 p . m . 
Admission $1.00 
MOVIE 
P a g e 8 T H E C O W L , W E D N E S D A Y , F E B R U A R Y 4. 1»76 
B O A R D O F G O V E R N O R S 
UP-COMING EVENTS 
SPRING SEMESTER 
FEBRUARY 
W e d n e s d a y 4 
T h e f i l m c o m m i t t e e p r e s e n t s R a q u e l W e l c h i n T h e T h r e e M u s k e t e e r s 7 a n d 9 : 3 0 p . m . 
i n A l b e r t u s 100. $1.00. 
W e d n e s d a y 11 
T h e f i l m c o m m i t t e e p r e s e n t s G e o r g e C. S c o t t i n T h e D a y o f t h e D o l p h i n 7 a n d 9 : 3 0 
p . m . i n A l b e r t u s 100. $1 .00 . 
T h u r s d a y 12 
T h e f i n e a r t s c o m m i t t e e p r e s e n t s a n e v e n i n g o f m u s i c f e a t u r i n g t h e N e w M u s i c E n -
s e m b l e . 8 p . m . i n ' 64 H a l l . A d m i s s i o n is f r e e w i t h P C I D . 
M o n d a y 16 
T h e t r a v e l c o m m i t t e e w i l l s p o n s o r a b u s t r i p t o t h e P C - V e r m o n t h o c k e y g a m e . T i c k e t s 
f o r b u s $10.00. A d m i s s i o n t o g a m e is p a i d f o r b y t h e T r a v e l C o m m i t t e e . 
T h u r s d a y 
t h r u 
S u n d a y 
17-22 
T h e t h e a t e r a r t s d e p a r t m e n t p r e s e n t s a b i c e n t e n n i a l p r o d u c t i o n o f " 1 7 7 6 . " S t u d e n t 
t i c k e t s a r e b e i n g s u b s i d i z e d b y B O G . $1 .50 . 
W e d n e s d a y 18 
T h e f i l m c o m m i t t e e p r e s e n t s T h e F o r t u n e 7 a n d 9 : 3 0 p . m . i n A l b e r t u s 100. $1 .00 . 
T h u r s d a y 19 
T h e B O G p r e s e n t s m i m i s t G a r y S h o r e a t t h e W o o d e n N a v e l . H a p p y H o u r f r o m 5-8. 
S h o w 8 p . m . T i c k e t s o n s a l e a t t h e B O G o f f i c e o n l y $1.25. 
S a t u r d a y 21 
T h e B O G w i l l b e s p o n s o r i n g a p a r t y f o r t h e w h o l e c a m p u s . 
T u e s d a y 24 
T h e s o c i a l c o m m i t t e e p r e s e n t s a n i g h t o f B i n g o . W o o d e n N a v e l . 7 : 3 0 p . m . 
W e d n e s d a y 25 
T h e f i l m c o m m i t t e e p r e s e n t s G e n e H a c k m a n i n T h e C o n v e r s a t i o n . 7 a n d 9 : 3 0 p . m . i n 
A l b e r t u s 100. $1 .00 . 
T h u r s d a y 26 
T h e f i n e a r t s c o m m i t t e e p r e s e n t s a n e v e n i n g w i t h J o h n a n d A n d y f o l k s i n g e r s . 
A q u i n a s L o u n g e 8 p . m . T h e t r a v e l c o m m i t t e e w i l l b e s p o n s o r i n g a b u s t o t h e P C - B C 
h o c k e y g a m e . 
S a t u r d a y 28 
T h e B a n z i n i B r o s , i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e B O G c o n c e r t c o m m i t t e e p r e s e n t s a v i c t o r y 
d a n c e c o n c e r t a f t e r t h e P C - S t . J o h n s g a m e . 8 p . m . i n A l u m n i H a l l . A p r e - c o n c e r t p a r t y 
w i l l b e h e l d i n t h e U n i o n f r o m 5 u n t i l 8 p . m . 
T u e s d a y 30 
T h e f i l m c o m m i t t e e p r e s e n t s a n i g h t o f B i n g o . A t t h e W o o d e n N a v e l . 7 :30 p . m . 
W e d n e s d a y 31 
T h e f i l m c o m m i t t e e p r e s e n t s t h e c o n t r o v e r s i a l f i l m E x e c u t i v e A c t i o n 7 a n d 9 : 3 0 p . m . 
i n A l b e r t u s 100. $1.00. 
A P R I L 
F r i d a y S P R I N G W E E K E N D 
t h r u 
S u n d a y 
9-12 
M o n d a y 12 
T h e f i n e a r t s c o m m i t t e e p r e s e n t s t h e C a t h o l i c U n i v e r s i t y T h e a t r e G r o u p in t h e 
p r o d u c t i o n o f T w e l f t h N i g h t . 8 p . m . i n '64 H a l l . A d m i s s i o n w i t h P C I D is $1.50. 
W e d n e s d a y 28 
T h e f i l m c o m m i t t e e p r e s e n t s T h e E i g e r S a n c t i o n . 7 a n d 9 : 3 0 p . m . in A l b e r t u s 100. 
SI .00. 
S a t u r d a y 30 
T h e B O G F e s t i v a l o f E v e n t s 12-5. B a n d s , f o o d , a n d b e e r in f r o n t o f U n i o n . 
W o o d e n N a v a l o p e n s e v e n d a y s a w e e k . W e e k n i g h t s u n t i l 11 :30 p . m . W e e k e n d s u n t i l 1 
a . m . W a t c h t h e N a v a l B u l l e t i n B o a r d n e a r t h e b o o k s t o r e f o r a l l u p c o m i n g e v e n t s . 
T h i s is j u s t p a r t o f t h e e v e n t s t h e B O G w i l l b e s p o n s o r i n g . C h e c k t h e d i s p l a y c a s e a n d 
• t c h f o r f u r t h e r p u b l i c i t y n o t i c e s f o r c o n c e r t s , p a r t i e s , l e c t u r e s , a n d o t h e r e v e n t s t h e 
t>OG is p l a n n i n g o r s t o p b y t h e o f f i c e a n y t i m e b e t w e e n 10 a . m . a p d 3 c m 
T H E C O W L , W E D N E S D A Y , F E B R U A R Y 4, P a g e !) 
His tor ian Conley Works Double T ime: 
Prof Acts as RI76 Head 
C o n t i n u e d f r o m P a n e 1 
m u c h - p u b l i c i z e d t r a n s i t to W a r -
w i c k M a l l . T h e r e o n e c o u l d h a v e 
h i s p i c t u r e t a k e n w i t h t h i s f a m e d 
s y m b o l o f R h o d e I s l a n d . T h e 
p r o f i t s d e r i v e d f r o m t h i s e n -
t e r p r i s e a m o u n t e d to $17,000. 
M o r e C o m m i t t e e s , M o r e V e n t u r e s 
T h e r e m a i n i n g s e v e n c o m -
m i t t e e s c o m p r i s e t h e C o m -
m i s s i o n ' s s u b s t a n t i v e e l e m e n t . D r . 
C o n l e y ' s f a v o r i t e , a n d o n e t h a t h a s 
g e n e r a t e d a g r e a t d e a l o f e x -
c i t e m e n t , i s t h e E t h n i c H e r i t a g e 
C o m m i t t e e u n d e r w h i c h t h e r e a r e 
14 s u b - c o m m i t t e e s , r e p r e s e n t i n g 
e v e r y m a j o r e t h n i c g r o u p i n R . I . 
T h e a i m o f e a c h i s t o d e v e l o p 
s o c i a l , c u l t u r a l , a n d h i s t o r i c a l 
p r o j e c t s , d e s i g n e d to i n f o r m o t h e r 
R h o d e I s l a n d e r s o f t h e c o n -
t r i b u t i o n s o f i t s p a r t i c u l a r g r o u p . 
T h e m a j o r l o n g - r a n g e p r o g r a m 
o f t h e E t h n i c H e r i t a g e C o m m i t t e e 
i s f o c u s e d o n t h e p u b l i c a t i o n o f a 
s e r i e s o f p o p u l a r l y w r i t t e n a n d 
i l l u s t r a t e d p a m p h l e t s d e t a i l i n g th e 
c o n t r i b u t i o n s o f e a c h g r o u p . 
C o n l e y h o p e s to s e e t h o s e p a m -
p h l e t s r e a d b y t h e g e n e r a l p u b l i c 
a n d u s e d i n t h e s c h o o l s . H e f ee l s 
t h a t t h i s p r o j e c t i s i m p o r t a n t 
b e c a u s e " k n o w l e d g e o f o n e ' s 
n e i g h b o r s p r o m o t e s u n -
d e r s t a n d i n g , a n d u n d e r s t a n d i n g 
p r o m o t e s b r o t h e r h o o d . " 
C o - c h a i r e d b y D r . C o n l e y a n d D r . 
J C . C o h e n o f U . R . I . , t h e 
P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e h a s a s i t s 
o b j e c t i v e t h e p u b l i c a t i o n o f 35 
b o o k - l e n g t h s t u d i e s r e l a t i n g to 
v a r i o u s a s p e c t s of R h o d e I s l a n d 
h i s t o r y . T h i s i s t h e m o s t a m b i t i o u s 
p r o g r a m e v e r u n d e r t a k e n b y a 
R h o d e I s l a n d P u b l i c a t i o n s C o m -
m i t t e e . T h e s t u d i e s w i l l i n c l u d e a 
f i v e v o l u m e e d i t i o n of th e p a p e r s o f 
N a t h a n i e l G r e e n e , a h i s t o r i c a l 
g u i d e to R . I . , a n d a c o m p r e h e n s i v e 
R . I a t l a s . 
In a d d i t i o n , g r a d u a t e s t u d e n t s 
s c o u r e d R h o d e I s l a n d ' s a r c h i v e s 
a n d d i s c o v e r e d 12 u n p u b l i s h e d 
m a n u s c r i p t s — o r i g i n a l n a r r a t i v e s 
of the R e v o l u t i o n , o f c o n s i d e r a b l e 
l e n g t h a n d i m p o r t a n c e . T w e l v e 
h i s t o r i a n s h a v e v o l u n t a r i l y u n -
d e r t a k e n t h e t a s k of p r e p a r i n g t h e 
m a n u s c r i p t s f o r p r i n t . T h e r e w i l l 
b e a v a r i e t y of l i t e r a t u r e i n o r d e r to 
s a t i s f y t h e i n t e r e s t s o f s c h o o l 
c h i l d r e n , t h e g e n e r a l r e a d e r , a n d 
the p r o f e s s i o n a l s c h o l a r 
A w a r e n e s s H a s B i c e n t e n n i a l R u l e 
T h e H i s t o r i c a l P r e s e r v a t i o n 
C o m m i t t e e i s h e a d e d b y A n t o i n e t t e 
D o w n i n g , o n e o f t h e l e a d i n g 
n a t i o n a l a u t h o r i t i e s i n th e f i e l d . 
T h e m a j o r g o a l o f t h e c o m m i t t e e i s 
t h e r e s t o r a t i o n o f t h e o l d 
s t a t e h o u s e , w h i c h i s n o w t h e 
h e a d q u a r t e r s o f R I 7 6 . It w a s h e r e 
tha t t h e L e g i o n s o f G e o r g e I I I w e r e 
r e n o u n c e d o n M a y 4, 1776. 
O v e r l o o k i n g R o g e r W i l l i a m s 
N a t i o n a l P a r k , i t i s t h e f o c a l p o i n t 
o f t h e P r o v i d e n c e h i s t o r i c a l a r e a . 
C o n l e y w o u l d l i k e to s e e i t b e c o m e 
R h o d e I s l a n d ' s i n d e p e n d e n c e H a l l , 
a m u s e u m to h o u s e t h e p o l i t i c a l 
a n d c o n s t i t u t i o n a l d o c u m e n t s o f 
the s t a t e . 
T h e W o m e n ' s C o m m i t t e e , u n d e r 
th e l e a d e r s h i p o f D r . R a e O ' N e i l l , 
d i r e c t o r o f c o n t i n u i n g e d u c a t i o n 
f o r w o m e n a t U . R . I . , i s c o m p o s e d 
o f 25 p r o m i n e n t R h o d e I s l a n d 
w o m e n . I t s f u n c t i o n i s to p l a n 
B i c e n t e n n i a l e v e n t s o f i n t e r e s t to 
w o m e n , a n d t o r e m e d y t h e 
n e g l e c t e d r o l e o f w o m e n i n R h o d e 
I s l a n d h i s t o r y . T h e i r p r i m a r y 
e v e n t i s to b e a N a t i o n a l W o m e n ' s 
D a y , h e l d i n N e w p o r t o n J u n e 12th. 
T h e C o m m i t t e e o n R e l i g i o n a n d 
S o c i a l A w a r e n e s s a d d s a f i t t i n g 
r e l i g i o u s d i m e n s i o n t o t h e 
B i c e n t e n n i a l c e l e b r a t i o n . R h o d e 
I s l a n d , a f t e r a l l , h a s a u n i q u e 
r e l i g i o u s h e r i t a g e : R o g e r W i l l i a m s 
f o u n d e d i t , b a s e d u p o n t h e p r i n -
c i p l e t h a t t h e s t a t e h a d n o r i g h t to 
t e l l a m a n h o w to w o r s h i p G o d . 
T h e s o c i a l a w a r e n e s s s u b -
c o m m i t t e e i s p a r t of w h a t C o n l e y 
r e f e r s t o a s t h e " H o r i z o n s 
D i m e n s i o n " o f t h e p r o g r a m . It i s 
w o r k i n g o n s o c i a l p r o j e c t s a n d 
r e f o r m s d e s i g n e d to m a k e R h o d e 
I s l a n d a b e t t e r p l a c e fo r f u t u r e 
g e n e r a t i o n s . 
S o m e B i c e n t e n n i a l 
F u n a n d G a m e s 
T h e l a s t t w o c o m m i t t e e s — t h e 
S p o r t s C o m m i t t e e a n d the F e s t i v a l 
C o m m i t t e e — a r e i m p o r t a n t s i n c e 
t h e y a r e th e m e d i a t h r o u g h w h i c h 
t h e m a j o r i t y o f t h e p u b l i c i s 
r e a c h e d . " W i t h o u t t h e m , " C o n l e y 
r e m a r k e d , " i t w o u l d s e e m a s 
t h o u g h t h e B i c e n t e n n i a l b y p a s s e d 
R h o d e I s l a n d . " 
T h e S p o r t s C o m m i t t e e i s p l a n -
n i n g a s e r i e s o f e v e n t s a n d t ou r -
n a m e n t s . C o n l e y i s p a r t i c u l a r l y 
e x c i t e d o v e r o n e p r o j e c t . H e l o v e s 
s p o r t s a n d b a c k i n th e '50s he 
p l a y e d f o r a c h a m p i o n s h i p E a s t 
P r o v i d e n c e S o f t b a l l t e a m . H e i s i n 
the p r o c e s s of r e v i v i n g h i s o l d t e a m 
u n d e r th e t i t l e R I 7 6 S e n i o r S o f t b a l l 
T e a m P l a y e r s m u s t b e 35 a n d 
o l d e r C o n l e y w i l l c o - c a p t a i n t h e 
t e a m a n d p l a y i n th e o u t f i e l d . H e 
a n t i c i p a t e s a s c h e d u l e of o v e r 60 
b e n e f i t g a m e s f o r t h e S e n i o r s . 
T h e F e s t i v a l c o m m i t t e e w i l l 
p r o v i d e t h e c o l o r f o r t h e 
c e l e b r a t i o n . T h e y a r e p l a n n i n g 
d i s p l a y s , c o n t e s t s , c o n c e r t s a n d 
c o m m e m o r a t i o n s a n d r e e n a c t -
m e n t s of h i s t o r i c a l e v e n t s . A n 
I n d e p e n d e n c e P a r a d e is p l a n n e d 
for M a y 2. C o n l e y w o u l d l i k e to see 
P C ' s R O T C p a r t i c i p a t e . T h e y a r e 
a l s o r e s p o n s i b l e f o r the w a g o n 
t r a i n t h a t w i l l j o u r n e y t h r o u g h o u t 
Anthropo log i ca l Society 
T o Hea r A f r i c a n T a l k 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e A n -
t h r o p o l o g i c a l S o c i e t y w i l l s p o n s o r 
a n e v e n i n g of r e f l e c t i o n a n d c o n -
v e r s a t i o n w i t h M e l k i o r e M a t w i a n d 
F a t h e r J a m e s M e a l y T h i s w i l l b e 
h e l d t h i s M o n d a y . F e b r u a r y II. at 8 
p . m . 
M e l k i o r e . 2:1. i s a n u m b e r of the 
M a s s a i t r i b e f r o m T a n z a n i a . 
A f r i c a . H e is a j u n i o r a t S a l v o 
H e g i n a C o l l e g e a n d i s w o r k i n g 
t o w a r d a d o u b l e m a j o r i n s o c i o l o g y 
a n d p s y c h o l o g y 
F a t h e r I l e a l ) is p r e s e n t l y the 
c a m p u s c h a p l a i n a l S a l v e H e g i n a 
C o l l e g e . H e h a s spen t t h r e e y e a r s 
in T a n z a n i a a s h e a d m a s t e r of a 
s e c o n d a r y s c h o o l 
T h e i n f o r m a l d i s c u s s i o n " i l l 
l o c u s o n Ihe c r o s s c u l t u r a l ob-
s e r v a t i o n s u l b o t h F a t h e r l l c a l v 
a n d M e l k i o r e . T h e p r o g r a m w i l l be 
open l o Ihe p u b l i c T h e r e is no 
a d m i s s i o n a n d r e f r e s h m e n t s w i l l 
l i e s e r v e d . 
T h e A n t n r o p o l o g i c a l Soc i e t y n l 
P r n \ i d e n c e C o l l e g e ii a n a c a d e m i c -
R h o d e I s l a n d c o l l e c t i n g t h e 
s i g n a t u r e s of t h o s e w h o w i s h to 
a f f i r m t h e i r a l l e g i a n c e to t h e 
U . S . A . W a g o n s f r o m a l l 50 s t a t e s 
w i l l m e e t i n W a s h i n g t o n on J u l y 
4 t h . 
T h e l i n k b e t w e e n the s t a t e a n d 
the l o c a l c o m m i s s i o n s i s p r o v i d e d 
b y t h e 39 C o n g r e s s , w h i c h i s 
c o m p r i s e d of t h e B i c e n t e n n i a l 
C o m m i s s i o n C h a i r m e n f r o m e a c h 
of R h o d e I s l a n d ' s c i t i e s a n d t o w n s . 
R h o d e I s l a n d w a s t h e f i r s t s t a t e i n 
t h e u n i o n t o b e c o m e f u l l y 
o r g a n i z e d o n the l o c a l l e v e l , d u e to 
the s e e d m o n e y R I 7 6 g a v e to e a c h 
l o c a l c o m m i s s i o n . 
C o n l e y e n v i s i o n s t h a t R I 7 6 w i l l 
e x i s t a t l e a s t u n t i l t h e e n d of t h e 
2 0 0 t h a n n i v e r s a r y o f t h e 
R e v o l u t i o n a r y E r a i n 1983. H e 
w o u l d l i k e to s e e it e v o l v e i n t o a 
p e r m a n e n t s t a t e h i s t o r i c a l a n d 
c u l t u r a l c o m m i s s i o n . 
C o n l e y h o p e s t h a t t h e B i c e n -
t e n n i a l c e l e b r a t i o n w i l l m a k e 
p e o p l e m o r e a w a r e o f t h e i r 
h e r i t a g e , a n d g e n e r a t e a s p i r i t o f 
p a t r i o t i s m — " n o t a f l a g w a v i n g , 
r e c k l e s s p a t r i o t i s m , b u t a 
p a t r i o t i s m b a s e d o n a k n o w l e d g e of 
a n d a l o v e o f o n e ' s c o u n t r y , w i t h a 
r e c o g n i t i o n of i t s p r o b l e m s , a n d a 
d e s i r e to i m p r o v e l i f e i n A m e r i c a . " 
Sinistrals Demand 
B i l l of Lefts 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 
s o c i a l l y e m b a r r a s s i n g to t h e i r 
f a m i l i e s , a n d a r e m o r e s t u b b o r n ? 
I ndeed , t h e s t u b b o r n n e s s m u s t 
a c c o u n t fo r the s u r v i v a l of t h i s 
g r o u p , w h i c h s h o u l d h a v e d i s a p -
p e a r e d l o n g a go . In th e M i d d l e 
A g e s , l e f t - h a n d e r s r a n a h i g h r i s k 
of b e i n g e x e c u t e d a s s o r c e r e r s a n d 
w e r e w o l v e s , c o n d e m n e d to e t e r n a l 
p u n i s h m e n t a t the " l e f t h a n d of 
G o d . " 
I n m o r e r e c e n t t i m e s , t h e s c h o o l 
p s y c h o l o g i s t s e n t e r e d t h e b a t t l e , 
a n d c o u n s e l e d t h a t c h i l d r e n s h o u l d 
be t r a i n e d i n s c h o o l to w r i t e w i t h 
t h e i r r i g h t h a n d s o n l y . I f t h i s 
c o u r s e h a d b e e n s t r i c t l y p u r s u e d , i t 
w o u l d h a v e r e s u l t e d i n a l a r g e 
m i n o r i t y o f p eop l e w h o c o u l d not 
w r i t e a t a l l . B u t a f t e r t e a c h e r s 
g r e w t i r e d o f s e e i n g c h i l d r e n c r y 
w h e n r a p p e d o n the k n u c k l e s a n d 
t h e n s n e a k b a c k to u s i n g t h e i r le f t 
h a n d s , i t w a s r e a l i z e d t h a t t h i s 
s i m p l e f o r m of o p p r e s s i o n w o u l d 
not w o r k . If a n y t h i n g , i t w a s 
m e r e l y s t r e n g t h e n i n g t h e 
d e v i o u s n e s s o f t h e s i n i s t e r 
c r e a t u r e s . 
S t i l l , a w o r l d h a s b e e n c r e a t e d 
w h i c h i s d i f f i c u l t e n o u g h for t h e 
g a u c h e p e r s o n to m a k e h i s w a y i n . 
W e s h a l l n e v e r k n o w h o w m a n y of 
Sanford Opens 
'76- '77 Congress 
B y G e o r g e L e n n o n 
T h e 1976-77 S t u d e n t C o n g r e s s 
h e l d i t s f i r s t m e e t i n g l a s t S u n d a y 
n i g h t . J a m e s M c C a r t h y , o u t g o i n g 
p r e s i d e n t of t h e C o n g r e s s , s w o r e i n 
S t e p h e n S a n f o r d , C l a s s o f '77, to 
t a k e h i s p l a c e . S a n f o r d t h e n 
p r o c e e d e d to s w e a r i n h i s 
e x e c u t i v e b o a r d a n d the n e w 
C o n g r e s s . 
S a n f o r d , i n h i s o p e n i n g r e m a r k s , 
s t a t e d t h a t t h e C o n g r e s s w i l l a g a i n 
f o l l o w p a r l i a m e n t a r y p r o c e d u r e . 
" R o b e r t s R u l e s o f O r d e r w i l l b e 
u s e d a s i n th e p a s t . W i t h o u t t h e s e 
r u l e s , d i s o r d e r a n d c h a o s w o u l d 
t a k e o v e r a n d n o t h i n g w o u l d b e 
a c c o m p l i s h e d . " S a n f o r d w i l l a l s o 
be the p a r l i a m e n t a r i a n for t h e 
C o n g r e s s . 
R e f e r r i n g to a n o t h e r c h r o n i c 
p r o b l e m a t m e e t i n g s , t h a t o n e of 
s u b m i t t i n g p o o r l y w r i t t e n b i l l s , 
S a n f o r d u r g e d t h a t e v e r y o n e 
r e f l e c t o n t h e i r p r o p o s a l s b e f o r e 
r e a d i n g t h e m to th e C o n g r e s s . H e 
s t a t e d h o w so m u c h t i m e w a s los t 
w h e n p e o p l e d i d not r e f l e c t o n w h a t 
t h e y w e r e s a y i n g . 
S a n f o r d c o n c l u d e d h i s s p e e c h 
w i t h the f o l l o w i n g h o p e f o r a b e t t e r 
y e a r . " W e ' r e a s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n , w o r k i n g o n b e h a l f of 
the s t u d e n t b o d y for t h e b e t t e r m e n t 
of P C c o m m u n i t y a s I see i t . I f w e 
fo rge t t h i s f a c t t h e n w e h a v e los t . I 
k n o w w e c a n h a v e a s u c c e s s f u l 
C o n g r e s s i f w e s t r i v e f o r hones t , 
h a r d , a n d d e d i c a t e d w o r k f o r 
e v e r y o n e . " 
t h e m h a v e f l u n k e d tes ts b e c a u s e 
notes t a k e n w h i l e s i t t i n g i n r i g h t -
h a n d e d l e c t u r e c h a i r s h a v e p r o v e d 
to be i l l e g i b l e . W e s h a l l n e v e r k n o w 
h o w m a n y of t h e m h a v e b e e n i n -
j u r e d w h i l e w o r k i n g w i t h p o w e r 
t oo l s , o r o n a s s e m b l y l i n e s , w h i c h 
a r e d e s i g n e d for t h e c o m f o r t o f 
r i g h t - h a n d e d peop l e . T h e r e i s n o 
g o o d w a y for a l e f t - h a n d e d p e r s o n 
to open a c a r d o o r w i t h t h a t h a n d , 
o r pu t t h e k e y i n th e i g n i t i o n , o r 
o p e r a t e a f l oo r sh i f t . 
U n t i l s o m e l e f t - h a n d e d g e n i u s 
i n v e n t e d the l e f t - h a n d e d go l f c l u b , 
t h e r e m a y h a v e b e e n c o u n t l e s s 
s i n i s t r a l s d e n i e d the o p p o r t u n i t y to 
m o v e u p the c o r p o r a t e l a d d e r . H o w 
m a n y p o l i t i c i a n s h a v e not b e e n r e -
e l e c t e d b e c a u s e t h e y c o u l d c u t 
n e i t h e r r e d t a p e o r ribbons w i t h 
r i g h t - h a n d e d s c i s s o r s ? 
P s y c h o l o g i c a l w a r f a r e i s a l s o a 
p r o m i s i n g f i e l d . T h e n e g a t i v e 
c o n n o t a t i o n s o f g a u c h e a n d s i n i s t e r 
a r e u n i v e r s a l l y k n o w n . B u t w e a l s o 
p a y p eop l e " l e f t h a n d e d c o m -
p l i m e n t s , " a n d " d a n c e w i t h t w o 
left f e e t . " ( I t i s w e l l k n o w n tha t a 
p e r s o n w i t h t w o r i g h t feet w o u l d b e 
t h e e p i t o m e o f g r a c e . ) L e f t -
h a n d e r s a r e e v e n a t a l i n g u i s t i c 
d i s a d v a n t a g e : t h e y h a v e to s t a n d 
u p for t h e i r r i g h t s . 
W i t h a l l of t h e s e s t r a t e g i c a l l y 
p l a c e d d i f f i c u l t i e s , i t i s s u r p r i s i n g 
tha t t h e r e a r e s t i l l a n y l e f t - h a n d e d 
p eop l e a r o u n d — a p p a r e n t l y , one of 
the p e r s o n a l i t y t r a i t s of these 
c r e a t u r e s is a r e f u s a l to k n o w w h e n 
t h e y a r e b e a t e n . 
T h e y a r e c o u n t e r - a t t a c k i n g . 
T h e r e a r e n o w go l f c l u b s , s c i s s o r s , 
p o w e r t oo l s , a n d l e c t u r e c h a i r s 
d e s i g n e d e s p e c i a l l y f o r t h e m . A n d 
one e n t e r p r i s i n g m a n h a s e v e n h a d 
a house b u i l t f o r h i m i n w h i c h a l l 
the d o o r s , l i g h t s w i t c h e s a n d s u c h 
a r e d e s i g n e d for t h e c o n v e n i e n c e of 
a s i n i s t r a l . 
A n d a l t h o u g h t h e w o r l d i s a t 
t i m e s c o n f u s i n g a n d i r r i t a t i n g fo r a 
l e f t - h a n d e d p e r s o n , h e does h a v e 
one s m a l l c o n s o l a t i o n : s t u d i e s 
d o n e o n s l e e p a n d d r e a m i n g 
r e c e n t l y r e v e a l e d tha t the left-
h a n d e r i s f a r m o r e l i k e l y to h a v e 
m o r e v i v i d a n d i n t e r e s t i n g 
d r e a m s . 
M e l k i o r e M a t w i 
o r g a n i z a t i o n w h i c h s p o n s o r s 
s p e a k e r s , f i e l d n i p s , f i l m s , a n d 
m u s e u m t r i p s l o r Ihe P C c o m 
n i u n i t y 
. M e m b e r s h i p i n the s o c i e t y is 
o p e n l o e v e r y o n e o n c a m p u s a n d 
t i l l a r e w e l c o m e T h e next g e n e r a l 
m e e t i n g n l Ihe soc i e ty w i l l be 
T h u r s d a y . F e b r u a r y 5. at 2 p . m . i n 
S l a v i n ( e n t e r 21.1 
COME 
WITH T H E DILLON CLUB ™
ER 
March 12-21 or April 15-24 
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Gavitt: Grimm 
May Have Played 
Curt Gowdy's Comments 
Indicate Disillusionment 
Lonunuea f r o m P a g e 12 
" 1 e x p l a i n e d to n i m tha t I ' d be 
v e r y w i l l i n g to d i s c u s s B r u c e ' ! 
a c a d e m i c s o r s o c i a l l i f e , bu t not 
b a s k e t b a l l . I n e v e r d i s c u s s 
b a s k e t b a l l w i t h a n y p a r e n t s . W e l l , 
h e d i d n ' t u n d e r s t a n d , le f t p r e t t y 
m a d , a n d o u r c o m m u n i c a t i o n a f t e r 
t ha t w a s r e a l l y n o n - e x i s t e n t I 
k n o w t h a t B r u c e t h i n k s h i g h l y o f 
h i s f a t h e r a n d r e a l l y t a k e s h i s 
a d v i c e . " It s h o u l d b e p o i n t e d ou t 
h e r e t h a t G r i m m h a s a t t e n d e d s i x 
s c h o o l s s i n c e s t a r t i n g h i g h s c h o o l 
a n d c o l l e g e . 
H e a d i n g S o u t h A g a i n 
T h i n g s r e a l l y got to a h e a d a f t e r 
t h e P u r d u e g a m e i n w h i c h B r u c e 
w a s r e a l l y a n t i c i p a t i n g s t a r t i n g i n 
f r on t of h i s h o m e t o w n f a n s . W h e n 
he d i d n ' t , h e w e n t to G a v i t t a n d 
l i t e r a l l y i s s u e d a n u l t i m a t u m tha t 
he be s t a r t i n g o r e l s e . M e a n w h i l e , 
B r u c e ' s f a t h e r h a d c o n t a c t e d 
D e P a u l , L o u i s v i l l e , a n d M a r y l a n d 
a b o u t t r a n s f e r r i n g a g a i n . 
A l l t h r e e , a c c o r d i n g to G a v i t t , 
w e r e n ' t r e a l l y i n t e r e s t e d a n d s o 
B r u c e r e - c o n t a c t e d F u r - m a n . 
F u r m a n w a s h a v i n g p r o b l e m s t h i s 
y e a r a n d C o a c h W i l l i a m s d e c i d e d 
to t a k e h i m b a c k . It i s b e l i e v e d , 
t h o u g h , t h a t s o m e s o r t o f v e r b a l 
a g r e e m e n t c o n c e r n i n g t h e 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n G r i m m ' s 
p a r e n t s a n d t h e r u n n i n g o f t h e 
b a s k e t b a l l t e a m w a s r e a c h e d 
b e f o r e t h e t r a n s f e r w a s o k a y e d . 
" I t ' s r e a l l y too b a d h e l e f t " , 
G a v i t t s a i d , " b e c a u s e c h a n c e s a r e 
h e w o u l d b e s t a r t i n g n o w i f h e h a d 
s t a y e d . I r e a l l y t h i n k he m a d e a b i g 
m i s t a k e . " W h a t s h o u l d b e 
s t r e s s e d , t h o u g h , i s t h a t 
" p u b l i c i t y " i s the k e y w o r d , a s i t 
w a s t h e p u r s u i t o f i t t h a t l e d to t h e 
t r a n s f e r i n t h e f i r s t p l a c e . P C 
r e a l l y w a s p u r s u i n g i t w h e n t h e y 
s i g n e d h i m i n the f i r s t p l a c e a n d 
t h a t ' s a l l G r i m m r e a l l y w a n t e d a l l 
t h e t i m e . 
T h e o n l y p r o b l e m i s t h a t s i n c e 
th e w h o l e e p i s o d e s t a r t e d , a l l t h e 
p u b l i c i t y h a s b e e n b a d . It c o u l d 
h a v e b e e n a n i d e a l s i t u a t i o n . 
Treacy Cops First 
W i t h Record T ime 
B v P e g g y M a r t i n 
T h e P C H a r r i e r s d e m o n s t r a t e d 
t h e i r w e l l k n o w n t a l e n t w i t h i m -
p r e s s i v e p e r f o r m a n c e s at t h e 
C o l b y R e l a y s l a s t S a t u r d a y . J o h n 
T r e a c y ' s 4 :10 :4 m i l e c o p p e d h i m 
f i r s t p l a c e a n d a n e w P C r e c o r d . 
T h i s r a c e w a s the h i g h l i g h t o f the 
d a y s i n c e C a p t a i n P a t R a f f e r t y 
t ook s e c o n d a n d J o h n S a v o i e c a m e 
i n f o u r t h w i t h a 4:11 t i m e . A l l t h r e e 
h a v e b e e n t r a i n i n g v e r y h a r d a s 
e v i d e n c e d b y t h e s e f i ne r e s u l t s . 
T h e t w o m i l e r e l a y s q u a d c a p -
t u r e d f i r s t p l a c e w i t h a t i m e o f 
8:00. S a v o i e , E d L u s s i e r , R a f f e r t y 
a n d T r e a c y e a s i l y w o n t h i s e v e n t , 
w h i c h h a s a l w a y s b e e n a 
s t r o n g h o l d f o r F r i a r t a l e n t . A l l 
r u n n e r s h a d " d o u b l e d u p " t h a t d a y 
a n d r a n t w o e v e n t s w i l l i n g l y a n d 
w i n n i n g l y . 
E d H a r t n e t t w a s t h e l o n e F r i a r 
c o m p e t i n g i n t h e t w o m i l e . H e 
f a r e d w e l l w i t h a 9 :35 t i m e 
A l t h o u g h the t r a c k w a s i n g o o d 
s h a p e , m o s t t i m e s w e r e s l o w e r 
t h a n u s u a l b e c a u s e o f the n a r r o w 
c o r n e r s o f the t r a c k . 
T h e s p r i n t e r s d i d not f a r e a s w e l l 
a s th e m i d d l e d i s t a n c e m e n but it 
w a s t h e i r f i r s t c h a n c e to r u n i n a 
m e e t t h i s s e a s o n . 
In t h e m i l e r e l a y , L e w i s " C h i p " 
M u n d a y , L u s s i e r , C l i f f B r o w n a n d 
C h a r l i e H a r m s f i n i s h e d f o u r t h . 
T h e y w e r e a l i t t l e d i s a p p o i n t e d i n 
t h e i r p e r f o r m a n c e b u t a r e q u i t e 
c o n f i d e n t t h e y c a n r e b o u n d . 
P C p l a c e d t h i r d i n t h e s p r i n t 
m e d l e y w i t h M u n d a y , H a r m s , 
B r o w n a n d F r a n k " M o e " R a f f e r t y 
c o m b i n i n g f o r t h e m i l e . T h e s e 
r u n n e r s a r e a v e r y d e t e r m i n e d 
g r o u p a n d put i n m a n y h o u r s o f 
p r a c t i c e f o r a f ew m e e t s . 
T h e i r n e x t m e e t w i l l b e a t the 
P h i l a d e l p h i a C l a s s i c . H o p e f u l l y , 
m a n y o f t h e o t h e r r u n n e r s w i l l 
h a v e r e c o v e r e d f r o m t h e i r bou t 
w i t h th e f l u a n d be p r e p a r e d to r u n 
p r o g r e s s i v e l y t o w a r d s s o m e f i n e 
t i m e s a n d n e w r e c o r d s . 
Think you'd like to try 
a "Blue Chip" career? 
Why not talk to those who know all about 
it? The Blue Chip people jt Connecticut 
Mutual l i f e . 
We can tell you it otters a lot that's hard to 
find anywhere else these days. Wide open 
oppoi tunilies to go as high as your abilities 
and efforts can take you . . . the freedom to 
choose your own territory and clientele . . . 
the satisfaction of performing a worthwhile 
service lor others. If all this sounds good to 
we'd like to talk with you about the 
oppoi tunilies our unique Sales and Sales 
Management 1'rogram can offer young men 
and women. And we'll be frank about the 
pitfalls, too. 
Whv not ask your placement olliee to 
arrange an interview with: 
M I C H A E L P. V A L O I S 
F e h r u a n 18 
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( o n t l n u e o i r o m f a g e U 
h a v e a l o n g t e r m c o n t r a c t to d o T h e 
A m e r i c a n S p o r t s m a n , m y f a v o r i t e 
s h o w , h u n t i n g a n d f i s h i n g . I h a v e 
no p l a n s I ' m g o i n g to d o w h a t I 
w a n t t h o u g h 
" I ' m not g o i n g to k e e p t h i s 
g r i n d i n g 52 w e e k s c h e d u l e w h e r e I 
c a n n e v e r t a k e a v a c a t i o n , w h e r e 
e v e r y w e e k e n d I ' v e b e e n gone 
f r o m m y w i f e a n d f a m i l y T h o s e 
d a y s a r e o v e r f o r m e . H o p e f u l l y , 
I ' l l b e i n a p o s i t i o n to p i c k a n d 
: h o o s e a l i t t l e b i t . " 
A s i t s t a n d s n o w , G o w d y p l a n s to 
d o the S u m m e r O l y m p i c s f o r A B C . 
T h e B o s t o n r e s i d e n t a l s o o w n s s i x 
r a d i o s t a t i o n s , a n d p l a n s to d e v o t e 
m o r e t i m e to t h e m . 
G o w d y ' s u n d e r s t a t e d s t y l e i n 
b a s e b a l l b r o a d c a s t i n g w a s w h a t 
f i r s t v a u l t e d h i m t o n a t i o n a l 
p r o m i n e n c e . So , he d o e s n ' t e x a c t l y 
w e l c o m e the N B C c h a n g e i n p o l i c y 
" T h a t w a s t h e i r c h o i c e . L e t m e 
p u t i t t h a t w a y . I k n e w t h i s a y e a r 
a go . t h a t i t w o u l d p r o b a b l y h a p p e n 
B u t I h a v e to t e l l y o u . T h i s i s t h e 
f i r s t s u m m e r I h a v e e v e r h a d o p e n . 
I l o v e the s p o r t o f b a s e b a l l . I w i l l 
m i s s i t v e r y m u c h . " 
G o w d y h a s l o n g b e e n a c r i t i c o f 
the t h r e e - m a n b r o a d c a s t i n g t e a m 
c o n c e p t t h a t h a s b e c o m e the v o g u e 
a m o n g t h e m a j o r n e t w o r k s . 
" I t ' s b a d . I ' v e f o u g h t i t a l l a l o n g . 
W h y do w e n e e d t h r e e m e n ? I f a 
g o o d p l a y - b y - p l a y m a n c a n ' t f o l l o w 
the a c t i o n , a n d the c o l o r m a n c a n ' t 
a n a l y z e th e g a m e , t h e y o u g h t to 
f i r e t h e m a n d ge t s o m e b o d y e l se . 
W h a t does the t h i r d f e l l o w do? H e 
w a s b r o u g h t i n b y M o n d a y N i g h t 
F o o t b a l l t o c r e a t e a p r i m e t i m e 
c i r c u s s h o w . 
" I t w a s p l a y i n g of f C o s e l l a g a i n s t 
M e r e d i t h . N o w K a r r a s a g a i n s t 
C o s e l l . O n e o f the f e l l o w s w h o w a s 
i n s t r u m e n t a l i n m a y b e b e i n g p a r t 
o f i t , D o n M e r e d i t h , s a y s w h e n h e 
w o r k s w i t h m e a l o n e , " T h i s is the 
w a y to d o the g a m e . T w o m e n , no t 
t h r e e . T h e y s t e p a l l o v e r e a c h 
o t h e r . " W h e n I w o r k w i t h t h r e e 
m e n , I ' m h a m p e r e d , I ' m s t y m i e d . 
T w o m e n i s t h e i d e a l b r o a d c a s t . I 
t h i n k y o u ' l l s e e e v e r y b o d y g o i n g 
b a c k to i t a g a i n . " 
G o w d y h a s a l s o s e e n h i s s h a r e o f 
a t h l e t e b r o a d c a s t e r s . " I t ' s b e e n 
g o i n g o n f o r y e a r s a n d a l w a y s w i l l . 
T h a t i n s t a n t r e c o g n i t i o n , a n d b i g 
n a m e H e ' s p o p u l a r , h a s l u n c h w i t h 
the a g e n c y f e l l o w . B u t m o s t of 
t h e m a r e no t g o o d b r o a d c a s t e r s . I f 
the f e l l o w i s a n a t u r a l c o m -
m u n i c a t o r a n d w i l l w o r k a t h i s j o b , 
f ine . S o m e of t h e m j u s t c o m e i n 
a n d t h e y ' r e b u s t s , " h e r e m a r k e d . 
S p o r t s i n g e n e r a l , a r e " b e c o m i n g 
Boston 
Symphony 
Orchestra 
at 
Veterans 
Memorial 
Auditorium 
Tuesday 
February 10 at 8:30 p m 
Seiji O u w i 
conductor 
Ives: Svmphonv \p 4 
Stravinsky: - J J de 
feu.' Ballet tn Two Scenes 
Ticket* available at (he Avery 
Piano C o m p a n v 256 Wevbostet 
Street and at Vete-ans Memorial 
Auditor ium on the evening ot 
the performance 
. y 
too m u c h of a i w s s i e , a s f a r a s 
G o w d y i s c o n c e r n e d " P e o p l e w a n t 
to w a t c h the S u p e r B o w l , g a m e s 
l i k e P i t t s b u r g h a n d O a k l a n d . T h e y 
w a n t to w a t c h U C L A upse t O h i o 
S t a t e . T h e y ' r e s i c k o f c o u r t c a s e s , 
l a w y e r s a n d a g e n t s W h e r e it a l l i s . 
is r i g h t o n tha t f i e l d . A n d t h o s e 
p l a y e r ' s a s s o c i a t i o n s o w e it to 
t h e m s e l v e s to r e a l i z e t h i s T h a t ' s 
w h a t t h e f a n s w a n t . " 
P r o f e s s i o n a l s p o r t s a r e b e g i n -
n i n g to l o s e t h e i r a p p e a l E x -
p a n s i o n i s o n e o f t h e m a j o r 
r e a s o n s 
" T o o m u c h d i l u t i o n . " a c c o r d i n g 
to G o w d y . " I h a t e to see s p o r t s 
e x p a n d I d o n ' t w i s h a n y b o d y b a d 
l u c k , bu t I ' d l i k e to s e e th e A B A g o 
out of b u s i n e s s A n d the W H A . I 
w a n t t h o s e p l a y e r s to h a v e j o b s 
a n d t h o s e c o a c h e s , bu t n o b o d y c a n 
e v e n k e e p t r a c k o f the n i c k n a m e s . 
T h e r e a r e too m a n y g a m e s a n d too 
m a n y l e a g u e s . T h i s i s w h a t f i r e s u p 
b i d d i n g w a r s a n d t h o s e ridiculous 
s a l a r i e s b e i n g p a i d " . 
C o l l e g e s p o r t s , w i t h t h e i r 
p r o p o s e d N C A A f o o t b a l l c h a m -
p i o n s h i p s , a r e a l s o g e t t i n g a b i t 
u n w i e l d y . B u t G o w d y s ees s o m e 
a l t e r n a t i v e s , l i k e P r o v i d e n c e 
" T h e t r o u b l e i s , t h e r i c h get 
r i c h e r a n d the p o o r ge t p o o r e r . I ' m 
g l a d P r o v i d e n c e d o e s n ' t h a v e 
f o o t b a l l . It c o s t s a f o r t u n e . T h e y ' v e 
got a n e x c e l l e n t b a s k e t b a l l t e a m 
a n d a n e x c e l l e n t h o c k e y p r o g r a m . 
T h e y d o n ' t n e e d a s q u a d of 80 o r 
100. T h e y a l r e a d y r e c e i v e d 
n a t i o n a l n o t o r i e t y w h e n I d i d th e 
N C A A p l a y o f f s , w h e n t h e y w e n t to 
the F i n a l F o u r i n St L o u i s , B a r n e s , 
D i G r e g o r i o , S t a c o m a n d t h o s e 
k i d s . T h e y w e r e f a m o u s k i d s t h e n 
" I t s h o w s t h a t a s m a l l c o l l e g e 
t h a t h a s a g o o d e d u c a t i o n a l 
p r o g r a m c a n t a k e b a s k e t b a l l a n d 
h o c k e y a n d s p o r t s tha t d o n ' t 
d e m a n d t h i s g i g a n t i c s p e n d i n g . 
A n d do v e r y w e l l n a t i o n a l l y . " 
S o m e o t h e r G o w d y " i s m s " : 
O n the O l y m p i c H o c k e y t e a m : 
" I f t h e N H L c a n ' t u p s e t the 
R u s s i a n s , I d o n ' t s e e h o w a b u n c h 
of k i d s a r e g o i n g to. A b r o n z e 
m e d a l w i l l b e a m a j o r a c h i e v e m e n t 
for t h e m . " 
O n F r i a r H o c k e y : " I ' m v e r y 
i m p r e s s e d w i t h t h i s P r o v i d e n c e 
t e a m , t o n i g h t . E s p e c i a l l y w i t h the 
w a y t h e y p a s s e d . T h e y r e a l l y m o v e 
t h a t p u c k a r o u n d . T h e y ' r e g ood . 
T h e y h u s t l e . " 
O n h i s g r e a t e s t t h r i l l : " S u p e r -
B o w l I I I . N a m a t h u p s e t t h e C o l t s . 
It c h a n g e d t h e w h o l e c o u r s e of P r o 
F o o t b a l l T h e g r e a t e s t g a m e of 
f o o t b a l l I e v e r s a w w a s M i a m i a n d 
K a n s a s C i t y o n C h r i s t m a s d a y It 
w a s the l o n g e s t g a m e e v e r p l a y e d 
T h e g r e a t e s t b a s k e t b a l l g a m e w a s 
U C L A a n d L o u i s v i l l e l a s t y e a r i n 
the N C A A p l a y o f f s " 
O n the b i g g e s t s p o r t s s t o r y o f 
1975: " T h e W o r l d S e r i e s h a d to be 
the b i g g e s t s t o r y o f t h i s y e a r a n d a 
lot o f y e a r s T h e s i x t h g a m e w a s 
the g r e a t e s t b a s e b a l l g a m e I ' v e 
e v e r s e e n T h e R e d S o x s h o u l d 
h a v e w o n the S e r i e s i n f i v e g a m e s . 
" L a s t y e a r I d i d th e t w o h i g h e s t 
r a t e d s h o w s i n th e h i s t o r y o f 
t e l e v i s i o n — n o t s p o r t s — 
t e l e v i s i o n S u p e r B o w l I X at N e w 
O r l e a n s . M i n n e s o t a a n d t h e 
S t e e l e r s . a n d the s e v e n t h g a m e of 
the W o r l d S e r i e s . I w o u l d not b e 
s u r p r i s e d to see S u p e r B o w l X the 
h i g h e s t r a t e d t e l e v i s i o n p r o g r a m of 
a l l t i m e . " 
New Vo l l e yba l l 
Squad is 1-8 
B y J a c k B u c k l e y 
A n e w c l u b s p o r t w a s i n t r o d u c e d 
a t P r o v i d e n c e C o l l e g e t h i s y e a r , 
v o l l e y b a l l , a n d it a p p e a r s i t i i 
h e a d e d f o r s u c c e s s i n the f u t u r e . 
T h e c l u b w a s f o r m e d u n d e r th e 
g u i d a n c e o f J o e E n g l a n d , a j u n i o r 
h e r e a t P C . w h o a l s o f u n c t i o n s a s 
the t e a m c a p t a i n . T h e r e a r e a t o t a l 
of 25 m e m b e r s i n th e c l u b . 
H o w e v e r , o n l y 12 p l a y e r s a r e 
a l l o w e d p e r t e a m to e a c h m a t c h . 
T h e r e f o r e , t h e c l u b w i l l r o t a t e the 
p l a y e r s for e a c h m a t c h 
T h e t e a m h a s p l a y e d i n n i n e d u a l 
m a t c h e s but h a s d o n e poo . l y . T h e i r 
r e c o r d so f a r i s 1-8. H o w e v e r , t h e 
c l u b w i l l p l a y a t o t a l o f 20 m a t c h e s , 
so t h e y a r e l o o k i n g to a g o o d 
s e c o n d h a l f . 
P C does no t h a v e a d e q u a t e 
f a c i l i t i e s i n t h e g y m f o r a n y 
m a t c h e s to be p l a y e d a t h o m e . 
B e c a u s e o f t h i s , t h e i r m a t c h e s 
h a v e b e e n p l a y e d so f a r a t U R I a n d 
a l s o a t W e n t w o r t h I n s t i t u t e i n 
B o s t o n . T h e y ' r e s t i l l a s p i k e a w a y 
f r o m t h e i r p o t e n t i a l . 
l lMri Photo by Mifce l * U n e y 
I n t r a m u r a l l l o c k e s has s w u n g b a r k i n t o l u l l a c t i o n s i n c e the 
s e m e s t e r b r e a k . H e r e . M i k e H a l e y of the M i d n i g h t R i d e r s l o oks o n i n 
d i s b e l i e f as h i s t e a m went d o w n to de f ea t l a s t W e d n e s d a y . 
T H E C O W L , W E D N E S D A Y , F E B R U A R Y 4, 1976 P a g e I I 
Pucksters to Face 
Stubborn Northeastern 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 12 
p e r i o d , c o m p l e t i n g a th r e e - on - two 
b r e a k . 
P C h o s t s N o r t h e a s t e r n a n d 
C o l g a t e t h i s w e e k . T h e H u n t i n g t o n 
H o u n d s , f r e s h f r o m the B e a n p o t 
, Pho to by T o m M a g u i r e 
Concentration a n d d e t e r m i n a t i o n a r e v e r y e v i d e n t a s F r i a r f o r w a r d S t e v e H e g g i s o n p u r s u e s the p u c k i 
recent P C victory. 
Basebal l Team Hur t by Losses; 
Frosh Needed to F i l l Out Team 
B y G a r y T h u r b e r 
A f t e r c o m p l e t i n g o n e o f t h e i r 
m o s t s u c c e s s f u l s e a s o n s i n h i s t o r y , 
t h e 1976 P r o v i d e n c e C o l l e g e 
b a s e b a l l t e a m f a c e s o n e of t h e 
s t i f f e s t c h a l l e n g e s i n r e c e n t y e a r s 
to r e m a i n a m o n g th e bes t t e a m s i n 
the E a s t . 
U n d e r t h e b r i l l i a n t t u t e l a g e of 
c o a c h A l e x N a h i g i a n , t h e 1975 
F r i a r s c o m p i l e d a n i m p r e s s i v e 21-9 
r e c o r d ( s e c o n d bes t i n th e s c h o o l ' s 
h i s t o r y ) , b u t f a i l e d to a t t r a c t a n 
N C A A t o u r n a m e n t b i d f o r th e f i r s t 
t i m e i n f o u r y e a r s . T h i s w a s d u e to 
a r e a l i g n m e n t o f d i s t r i c t s b y N C A A 
o f f i c i a l s , i m p l e m e n t e d f o r th e f i r s t 
t i m e i n 1975. 
D i s t r i c t s 1 a n d 2 w e r e c o m b i n e d 
i n t o o n e l a r g e g r o u p f r o m w h i c h 
f o u r t e a m s w e r e s e l e c t e d . 
P r e v i o u s l y e i g h t t e a m s f r o m t h a t 
s a m e a r e a r e c e i v e d b i d s . T h u s P C 
c o m p e t e d a g a i n s t a l l N e w E n g l a n d 
t e a m s , p l u s t e a m s f r o m N e w Y o r k , 
N e w J e r s e y , a n d r e g i o n s a s f a r 
s o u t h a s W a s h i n g t o n . T h e F r i a r 21-
9 m a r k w a s not q u i t e g o o d e n o u g h 
to r e c e i v e a b i d . S t . J o h n ' s (27-9), 
S e t o n H a l l (28-8), P e n n s y l v a n i a 
118-5), a n d M a i n e (23-6) q u a l i f i e d 
f o r t h e e a s t e r n p l a y o f f p o s i t i o n s . 
G r a d u a t i o n L o s s e s H u r t T e a m 
M o r e i m p o r t a n t t h a n c o m -
p e t i t i o n f r o m o t h e r t e a m s , 
h o w e v e r , i s t h e f a c t t h a t t h e F r i a r s 
w e r e h a r d h i t b y g r a d u a t i o n . G o n e 
a r e p i t c h e r s P h i l W e l c h a n d B i l l 
G r i f f i n , c a t c h e r B r u c e V i e i r a , f i r s t 
b a s e m a n T e d B a r r e t t e a n d out -
f i e l d e r S t e v e R o s e , p r i m e c o n -
t r i b u t o r s to l a s t s e a s o n ' s p e r -
f o r m a n c e a n d the p a s t t h r e e 
w i n n i n g c a m p a i g n s 
R e p l a c i n g W e l c h w i l l b e v i r -
t u a l l y i m p o s s i b l e , a s h e w a s th e 
m a i n s t a y o f t h e p i t c h i n g s t a f f f o r 
t h r e e s e a s o n s , b e i n g t h e s t o p p e r i n 
b i g g a m e s a n d e s t a b l i s h e d e i gh t 
c a r e e r p i t c h i n g r e c o r d s . A n A l l -
N e w E n g l a n d c h o i c e f o r t w o 
s t r a i g h t y e a r s a n d a t h i r d t e a m 
s e l e c t i o n l a s t s e a s o n , W e l c h ' s 
r e c o r d s i n c l u d e m o s t g a m e s p i t c h -
e d (29) . m o s t g a m e s s t a r t e d (26) . 
m o s t c o m p l e t e g a m e s ( 2 2 ) . 
m o s t i n n i n g s (1881. m o s t w i n s (18) . 
m o s t s h u t o u t s (9 ) . m o s t s t r i k e o u t s 
1178): a n d best e a r n e d r u n a v e r a g e 
(2.01). 
A t t e s t i n g to t h e t a l e n t of the 
r i g h t h a n d e d M a s s a c h u s e t t s n a t i v e 
u p o n g r a d u a t i o n i n J u n e . W e l c h 
w a s d r a f t e d a n d s i g n e d b y the 
B o s t o n R e d S o x a n d t o i l e d o n t h e i r 
E l m i r a f a r m c l u b i n the N e w Y o r k -
P e n n l e a g u e N e x t y e a r P h i l h a s a 
g o o d shot to m o v e u p to the C l a s s A 
c l u b i n W i n s t o n - S a l e m a n d p o s s i b l y 
B r i s t o l i n the C l a s s A A E a s t e r n 
L e a g u e . 
T h e lost of c a t c h e r V i e i r a . a two-
s t a r t e r , l e a v e s a l a r g e g a p b e h i n d 
the p l a t e , w h e r e a n e w c o m e r m u s t 
s t e p i n a l m o s t i m m e d i a t e l y i f t h e 
F r i a r s a r e to c o n t e n d . V i e i r a ' s 
l e a d e r s h i p a n d h a n d l i n g of p i t c h e r s 
w i l l b e s o r e l y m i s s e d n e x t s e a s o n . 
A n o t h e r p r o b l e m w i l l b e f i r s t 
b a s e w h i c h w a s v a c a t e d b y th e 
g r a d u a t i o n o f h a r d h i t t i n g T e d 
B a r r e t t e . B a r r e t t e e n d e d h i s 
c a r e e r h o l d i n g t h e l e a d e r s h i p i n 
h i t s (104) a n d R B I ' s (88) , s p o r t i n g 
a .326 c a r e e r b a t t i n g m a r k . 
R o s e N a m e d a s 
N e w A s s i s t a n t C o a c h 
S t e v e R o s e ' s s p e e d , w i l l a n d 
h i t t i n g a b i l i t y (.346 a v e r a g e , 7 
h o m e r u n s , 25 R B I ' s ) w i l l b e 
m i s s e d , b u t h i s l e a d e r s h i p w i l l no t 
a s S t e v e i s t h e n e w a s s i s t a n t 
b a s e b a l l c o a c h s u c c e e d i n g L o u 
L a m o r i e l l o i n t h a t p o s i t i o n . 
R o s e , a n a t i v e o f W a r e h a m , 
M a s s . , i s e m p l o y e d b y the c o l l e g e 
a s a c o u n s e l o r i n the A d m i s s i o n s 
O f f i c e i n a d d i t i o n to h i s d u t i e s a s 
a s s i s t a n t to A l e x N a h i g i a n . L a s t 
y e a r , R o s e w a s a w a r d e d t h e S i n e 
Q u a N o n A w a r d a n d d e s e r v e d l y so , 
a s t h e p l a y e r w h o m a d e s o m e 
p e r s o n a l s a c r i f i c e to bene f i t h i s o r 
h e r t e a m w i t h o u t f a n f a r e . 
A s a f o u r - y e a r m e m b e r o f t h e 
F r i a r s , R o s e is w e l l v e r s e d i n th e 
c o a c h i n g h a b i t s o f N a h i g i a n , w h o 
e n t e r s h i s 17th s e a s o n a s h e a d 
m e n t o r w i t h a 180-133 r e c o r d to h i s 
c r e d i t W i t h r e g a r d s to t h e u p -
c o m i n g s e a s o n , R o s e f o r e s e es t h e 
F r i a r s a s b e i n g right i n t h e t h i c k o f 
t h e b a t t l e f o r p l a y o f f s p o t s , 
p l a n n i n g a n a m b i t i o u s 3 6 - g a m e 
s c h e d u l e T h e a n n u a l s o u t h e r n t r i p 
w i l l b e to t h e V i r g i n i a - M a r y l a n d 
a r e a w h e r e P C w i l l f a c e t h e l i k e s o f 
G e o r g e W a s h i n g t o n , W i l l i a m & 
M a r y , R i c h m o n d , G e o r g e t o w n , 
a n d W a s h i n g t o n & L e e . 
S u l l i v a n a n d A l l i e t t a : 
N e w T e a m L e a d e r s 
T h e 1976 e d i t i o n o f t h e F r i a r s w i l l 
be c o - c a p t a i n e d b y s e n i o r s B a r r y 
S u l l i v a n a n d S t e v e A l l i e t t a . B o t h 
a r e t h r e e - y e a r s t a r t e r s a n d h a v e 
p l a y e d a m a j o r r o l e i n P C ' s r e c o r d 
of 61-22 o v e r t h a t p e r i o d . 
S u l l i v a n , a l e f t - h a n d e d h i t t i n g 
cent e r f i e l d e r , w a s t h e F r i a r M V P 
for 1975. t o p p e d a l l o f N e w E n g l a n d 
w i t h a 422 b a t t i n g m a r k , a n d i s a 
t w o t i m e A l l N e w E n g l a n d 
s e l e c t i o n . S u l l i v a n b o a s t s a .360 
c a r e e r b a t t i n g a v e r a g e ; h a s th e 
r e c o r d fo r m o s t w a l k s i n a s e a s o n 
a n d c a r e e r ; a n d h a s s t r u c k out 
o n l y f o u r t i m e s i n th e l a s t t w o 
y e a r s . 
A l l i e t t a , a s l i c k f i e l d i n g s h o r t -
s t op , w a s a s e c o n d t e a m A l l N e w 
E n g l a n d s e l e c t i o n l a s t s e a s o n a n d 
l e d t h e F r i a r s i n s t o l e n b a s e s a n d 
r u n s s c o r e d f r o m the l eado f f 
p o s i t i o n . H i s c a r e e r b a t t i n g m a r k 
i s .299 a n d f o r m s a s t r o n g d o u b l e 
p l a y c o m b i n a t i o n w i t h s e c o n d 
b a s e m a n J o e M a r c o c c i o , p a r t of 
the r e a s o n w h y the F r i a r s se t a 
t e a m d e f e n s i v e r e c o r d l a s t s e a s o n . 
V e t s R e t u r n b u t F r e s h m e n 
N e e d e d to F i l l O u t T e a m 
J u n i o r M a r c o c c i o (.376, .359) 
r e t u r n s a s t h e s e c o n d b a s e m a n a n d 
J o h n S c h i f f n e r a t t h i r d . S ch i f f -
n e r h o p e s to s h a k e of f a d i s a p -
p o i n t i n g y e a r a n d r e t u r n to h i s 
f r e s h m a n p e r f o r m a n c e . P h i l 
S i n i g a a n d M i k e O ' L e a r y , w h o w a s 
out a l l l a s t y e a r w i t h a n i n j u r y , w i l l 
b a c k u p t h e i n f i e l d e r s , w h i l e R a y 
R a m a g n o l o g e t s a sho t a t t h e 
e a t c h i n g p o s i t i o n . 
B e s i d e s S u l l i v a n i n c e n t e r , s e n i o r 
T i m B o y l e is c o u n t e d o n to r e t u r n 
to a c t i o n f o l l o w i n g a n i n j u r y tha t 
s i d e l i n e d h i m f o r m o s t of l a s t 
s e a s o n . N e w c o m e r s w i l l b e ex -
p e c t e d to f i l l out a n d a d d d e p t h to 
the o u t f i e l d . 
W i t h t h e l o s s o f W e l c h a n d 
G r i f f i n , t h e p i t c h i n g s t a f f w i l l l a c k 
e x p e r i e n c e d d e p t h . S e c o n d t e a m 
A l l - N e w E n g l a n d r i g h t h a n d e r 
M i k e C u d d y (7-0, 2.49 E R A ) c o m e s 
o f f a n i n c r e d i b l e s e a s o n , a s h e 
p r o v e d he c o u l d w i n i n the c l u t c h . 
S e n i o r M i k e O ' C o n n e l l (3-0), 
S o p h s B o b S h e r i d a n (3-1) a n d D i c k 
R y a n (1-2) a r e th e o t h e r r e t u r n e e s 
a n d w i l l b e e x p e c t e d to c o n t r i b u t e 
h e a v i l y F r e s h m a n p r o s p e c t s w i l l 
h a v e to d e v e l o p i m m e d i a t e l y o n 
t h e p i t c h i n g s t a f f i f the F r i a r s hope 
l o c o n t e n d w i t h t h e i r v i g o r o u s 36-
g a m e s c h e d u l e . 
MARINE CORPS OFFICER 
SELECTION TEAM 
CAMPUS VISIT 
Feb. 9, 10 & 11 Slavin Center 
E . C . A . I ' . D I V I S I O N I 
H O C K E Y 
S T A N D I N G S 
( O v e r a l l r e c o r d in parentheses I 
T h r o u g h F e b r u a r y 1 
w r t pet. kl fta 
Boston U 
114-2-0) 13 l 0 .929 78 43 
New H a m p 
(16-3-0) 15 3 0 .833 mi 59 C l a r k s o n 
(13-7-0) 11 4 0 .733 76 60 
C o r n e l l 
1 11 'HI. 9 S 0 .643 68 49 
P r o v i d e n c e 
(12-8-2) • S 3 .625 95 73 B r o w n 
(10-5-0) 8 5 0 .615 78 55 
H a r v a r d 
(6-4-2) 4 3 2 .555 43 45 
D a r t m o u t h 
(9-6-0) 7 6 0 538 53 62 
Boston C o l . 
(9-9-1) 7 6 1 .536 75 61 
R . P . I . 
(10-8-1) • 7 1 .464 67 68 S i L a w r e n c f 
(9-10-0) 5 6 0 .455 52 55 
V e r m o n t 
(8-13-1) S HI 0 .333 64 77 
No r theas t e rn 
(5-11-1) 4 11 1 .281 68 83 
Co l ga t e 
(5-13-1) 4 11 0 .287 66 K 
P e n n 
(4-11-0) S 9 0 .250 39 71 
P r i n c e t o n 
(2-11-1) s 11 1 .179 49 88 
Y a l e 
(4-11-0) 1 10 • DM 34 79 
Athle t ic B d . 
Adds Three 
New Sports 
B y D e b b i e N o v i e l l o 
S t a r t i n g t h e w e e k o f F e b r u a r y 2, 
i n t r a m u r a l c o m p e t i t i o n w i l l be 
e x p a n d i n g . B e i n g a d d e d to t h e l i s t 
o f a c t i v i t i e s a r e h a n d b a l l , s q u a s h , 
a n d r a c k e t b a l l , w h i c h a r e o p e n to 
a l l P C s t u d e n t s a n d f a c u l t y . 
T h e r e w i l l not be a n y r e s e r v e d 
c o u r t t i m e , a s y o u m u s t c a l l y o u r 
o p p o n e n t a n d m a k e a r r a n g e m e n t s 
a g r e e a b l e to b o t h p a r t i e s . N a m e s 
a n d p h o n e n u m b e r s w i l l be p o s t e d 
o n the i n t r a m u r a l b o a r d o u t s i d e o f 
the g i f t s h o p a n d i n the A t h l e t i c 
B o a r d O f f i c e u p s t a i r s i n S l a v i n . A 
c h a r t of e l i m i n a t i o n s w i l l a l s o be 
p o s t e d i n the a b o v e a r e a s . 
T r o p h i e s w i l l be a w a r d e d to a l l 
w i n n e r s a t the e n d o f t h e s e a s o n . 
T o u r n e y C o n s o l a t i o n g a m e , t a k e 
the i c e t o n i g h t at 7 :30. C o l g a t e 
c o m e s to t o w n on S a t u r d a y , F e b . 7 
at 7 :30. 
F r i a r F o o t n o t e s : D a n K e n n e d y 
w a s n a m e d to the s i x t h w e e k l y 
E C A C D i v i s i o n I H o n o r R o l l b y 
v i r t u e of h i s two g o a l s o v e r P e n n . 
T h o s e t a l l i e s g a v e h i m a c a r e e r 
m a r k of 70, a n d the n e w t e a m 
r e c o r d . 
K e n n e d y h a d t h r e e p o i n t s t h i s 
w e e k . . . B r a d W i l s o n w a s t h e 
s q u a d ' s h i g h s c o r e r f o r the w e e k 
w i t h t w o g o a l s a n d s e v e n p o i n t s 
R a n d y i s c l o s e b e h i n d , t h o u g h 
T h e y o u n g e s t of the W i l s o n t r i o 
b r o k e B r a d l e y ' s s c h o o l r e c o r d f o r 
g o a l s b y f r e s h m a n (23) w i t h a f our -
g o a l s u r g e a g a i n s t C l a r k s o n H e 
f i n i s h e d w i t h s i x p o i n t s o n the 
w e e k . 
I n c i d e n t a l l y , R a n d y is r a p i d l y 
i m p r o v i n g h i m s e l f a c o n t e n d e r f o r 
E C A C R o o k i e of t h e Y e a r h o n o r s . 
O t h e r top c a n d i d a t e s a r e G e o r g e 
H u g h e s of H a r v a r d , P a u l S k i d m o r e 
of B C , a n d J a c k O ' C a l l a h a n of B U 
Women 
Pucksters 
Shutout U C o n n 
T h e W o m e n ' s I c e H o c k e y T e a m 
pos t ed a 1-0 v i c t o r y o v e r t h e 
U n i v e r s i t y o f C o n n e c t i c u t l a s t 
M o n d a y n i g h t a t S c h n e i d e r A r e n a . 
I n c l e m e n t w e a t h e r c o n d i t i o n s 
d e l a y e d t h e a r r i v a l o f t h e 
U n i v e r s i t y of C o n n e c t i c u t a n d th e 
s t a r t o f the g a m e . T h e f i r s t p e r i o d 
w a s s c o r e l e s s w i t h b o t h t e a m s 
p l a y i n g e q u a l l y w e l l . I n the s e c o n d 
p e r i o d P r o v i d e n c e c a m e a l i v e a s 
H e i d i K e n n y a s s i s t e d b y S u s a n 
H a u g l i e s c o r e d the o n l y g o a l o f t h e 
g a m e . T h e F r i a r e t t e s h e l d o n to the 
l e a d d e s p i t e g r e a t p r e s s u r e f r o m 
the U n i v e r s i t y of C o n n e c t i c u t i n th e 
f i n a l p e r i o d . 
P r o v i d e n c e ' s d e f e n s e a n d 
g o a l t e n d i n g c o n t r i b u t e d g r e a t l y to 
the W o m e n ' s f i r s t shut -ou t a n d 
s e c o n d v i c t o r y t h i s y e a r . N e x t 
h o m e g a m e i s F e b r u a r y 16 a g a i n s * 
th e U n i v e r s i t y of N e w H a m p s h i r e . 
O n e o f th e u n u s u a l f a c e t s o f t h e 
g a m e w a s t h a t the H u s k i e s , d u e to 
the d e l a y e d a r r i v a l o f m o s t of then-
t e a m , w e r e f o r c e d to use F r i a r e t t e 
b a c k u p g o a l i e C i n d y M e l l o n a s 
t h e i r n e t m i n d e r . H o w c o u l d t h e y 
l ose w i t h w h i t e j e r s e y s a t b o t h ends 
of the i c e? 
10% Discount to College Students 
You don't have to send to Maine to get Chamois 
Shirts fcr $12.50, or Wool Shirts for $13.99. Get 
'em here at a discount. 
S P E C I A L P U R C H A S E : Down Parkas (prime 
goose down) $20. and $27.50. 
" S E W IT Y O U R S E L F " KITS from Altra and 
Plain Brown Wrapper ; to make your own down 
parkas and vests — also raincoats and packs. 
We are also Eureka Tent Distributors. 
S Y N T H E T I C R E C R E A T I O N A L F A B R I C S , 
O R E S S G O O D S 
& B O N D E D F A B R I C S A T U N B E L I E V A B L E 
P R I C E S 
to current college students on all except items 
already on sale. 
B R I N G IN THIS A D and receive 10 per cent off 
our already b e l o w m a r k e t prices. 
Kenyon Mills Outlet 
/•—• K e n y o n , R. I., oft Rte 2. 
i lAfHf^ t T U M . th ru S u n . 9:30 to C o ^ O 1 
• " r f 4:30 • C l O M d M o n d a y s 
5 miles south of Kingston Rotary, turn 
in at The Kenyon Piece Dyeworks sign 
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G r i m m ' s Fa i r y Ta le : 
Would-be Success Story 
Suddenly Turns Sour 
B y J i m T r a v e r s 
A l m o s t t w o y e a r s a g o , F r i a r 
b a s k e t b a l l e n t h u s i a s t s w e r e i n a 
q u a n d r y . H a v i n g j u s t l os t a t o u g h 
g a m e to e v e n t u a l N C A A c h a m p i o n 
N . C . S t a t e a n d t h e n h a v i n g 
t r o u n c e d F u r m a n i n the c o n -
s o l a t i o n g a m e , th e q u e s t i o n a r o s e 
a s to w h o w a s g o i n g to r e p l a c e 
g r a d u a t i n g s t a r s M a r v i n B a r n e s 
a n d K e v i n S t a c o m . 
T h e r e w a s a y o u n g f r e s h m a n 
g u a r d o n t h e F u r m a n s q u a d w h o 
h a d j u s t f i n i s h e d s c o r i n g 17 p o i n t s 
a g a i n s t t h e F r i a r s a n d h a d j u s t 
m a d e t h e a l l t o u r n a m e n t t e a m . 
J u s t a s S t a c o m h a d d o n e w h i l e a t 
H o l y C r o s s , h e l i k e d the F r i a r s t y l e 
of p l a y a n d a p p r o a c h e d C o a c h 
D a v e G a v i t t a b o u t t r a n s f e r r i n g to 
P C . H e w a s to be t h e n e x t i n t h e P C 
s u c c e s s i o n o f g r e a t g u a r d s : E r n s t , 
W i l k e n s , E g a n , W a l k e r , 
D i G r e g o r i o , S t a c o m , H a s s e t t , a n d 
n o w B r u c e G r i m m . 
N o w , a l m o s t t w o y e a r s a n d a 
s e a s o n o f i n e l i g i b i l i t y l a t e r , B r u c e 
G r i m m i s b a c k a t F u r m a n , w o n -
d e r i n g w h y h e l e f t i n th e f i r s t p l a c e 
a n d p o n d e r i n g the t h o u g h t o f 
a n o t h e r i n e l i g i b l e y e a r . T h e r e a s o n 
he le f t P C , t h o u g h , a r e no t a s c u t 
a n d d r y a s s o m e m i g h t t h i n k . 
C l o s e to S o u t h B e n d 
" A f t e r t h e r e g i o n a l s , " G r i m m 
e x p l a i n e d , " I a p p r o a c h e d P C a n d 
a s k e d i f t h e y ' d be i n t e r e s t e d . T h e y 
s a i d y e s , a n d a l t h o u g h I w a s a l s o 
t h i n k i n g a b o u t N o t r e D a m e , N . C . 
S t a t e , a n d M a r q u e t t e , I d e c i d e d to 
t h e r e ( P C ) . I h a d j u s t h a d a p r e t t y 
g o o d y e a r , a n d e v e r y t h i n g h a d 
r e a l l y c o m e t o g e t h e r w e l l a t t h e 
e n d of t h e s e a s o n . I r e a l l y t h o u g h t I 
h a d p l a y e d w e l l , b u t s t i l l f e l t I 
c o u l d p l a y b e t t e r . I r e a l l y d o n ' t 
k n o w w h y I le f t a t t h a t po in t , bu t 
m y p a r e n t s p u s h e d m e a lot a n d 
c o n v i n c e d m e to g o . " 
C o a c h G a v i t t s e es t h e s i t u a t i o n a 
l i t t l e d i f f e r e n t l y . " W e m a d e a 
m i s t a k e w h e n w e r e c r u i t e d h i m , I 
h a v e to a d m i t t h a t n o w . T o b e 
p e r f e c t l y h o n e s t , I w a s n ' t t h a t 
i m p r e s s e d w h e n I f i r s t s a w h i m 
p l a y . I t ' s t r u e he s c o r e d 17 p o i n t s 
a g a i n s t us i n th e c o n s o l a t i o n g a m e 
b u t he s t i l l o n l y m a n a g e d a 14 p o i n t 
a v e r a g e t h r o u g h t h e s e a s o n . Y o u 
k n o w , i n t h a t c o n s o l a t i o n g a m e o u r 
g u a r d s s c o r e d 42 p o i n t s a g a i n s t 
t h e i r s , a n d w e r e a l l y w o n g o i n g 
a w a y . C o n t r a r y to w h a t m a n y 
b e l i e v e , I n e v e r p r o m i s e d h i m 
( G r i m m ) a n y t h i n g w h e n he c a m e 
h e r e , j u s t a s w e n e v e r m a k e 
p r o m i s e s to a n y o n e . I n a l l h o n e s t y , 
B r u c e r e a l l y t a l k e d m e i n t o 
r e c r u i t i n g h i m . " 
I n e l i g i b i l i t y 
G r i m m s a t o u t l a s t s e a s o n but h e 
r e g u l a r l y w o r k e d out w i t h t h e 
s q u a d i n p r a c t i c e s a n d w a s a l w a y s 
v i s i b l e a t t h e e n d o f t h e F r i a r 
b e n c h l e a d i n g c h e e r s . T h i s s e a s o n 
w a s a n t i c i p a t e d w i t h h i g h h o p e s b y 
a l l , p a r t i c u l a r l y G r i m m h i m s e l f . 
T h i n g s h a v e c h a n g e d a b i t , t h o u g h . 
I n th e f i r s t p l a c e , m o s t p l a y e r s 
a g r e e d t h a t h e w a s n ' t t h e s a m e 
p l a y e r h e h a s b e e n . " H e w a s n ' t a s 
fas t a n d q u i c k a s h e h a d b e e n , " J o e 
H a s s e t t r e m a r k e d , " a n d he r e a l l y 
w a s n ' t a b l e to a d j u s t to t h e p o i n t 
g u a r d p o s i t i o n . " T h e p o i n t i s , 
t h o u g h , t h a t i t t a k e s t i m e to m a k e 
s u c h a n a d j u s t m e n t , a n d the 
c o n s e n s u s o n t h e t e a m w a s t h a t h e 
w a s j u s t too i m p a t i e n t . 
H a s s e t t c o n t i n u e d , " H e j u s t 
w a n t e d t h i n g s too f a s t . H e j u s t 
w a s n ' t w i l l i n g to a d j u s t a t t h e right 
p a c e , a n d a f t e r l o s i n g , h e w o u l d 
u s e h i s n o n - s t a r t i n g s i t u a t i o n a s a n 
e x c u s e . " G a r y B e l l o , w h o p l a y e d 
r e g u l a r l y a g a i n s t G r i m m i n 
p r a c t i c e l a s t y e a r a n d t h i s , a l s o 
f ee l s t h a t G r i m m ' s s t y l e h a s 
c h a n g e d , f o r t h e w o r s e . 
S l o w S t a r t 
" A t t h e b e g i n n i n g o f t h e y e a r , 
B r u c e w a s se t b a c k b y the b r o n -
c h i t i s a t t a c k , " C o a c h G a v i t t 
c o n c e d e d , " b u t e v e n a f t e r t h a t h e 
w a s n ' t t h e s a m e p l a y e r . P a u l 
O r i s t o g l i o w a s r e a l l y d r i v i n g right 
b y h i m i n p r a c t i c e , a n d D a v i d 
F r y e , w h o w e e x p e c t e d to be 
m e r e l y a f r i n g e p l a y e r t h i s y e a r , 
w a s p l a y i n g e x t r e m e l y w e l l . It w a s 
j u s t a m a t t e r o f p l a y i n g the b e t t e r 
p l a y e r a t t h e t i m e . B r u c e r e a l l y 
b e g a n to p a n i c t h e n , a n d i t b e c a m e 
a p e r s o n a l b a t t l e b e t w e e n h i m a n d 
F r y e to w i n the b e r t h . " 
G r i m m h a d a d i f f e r e n t v i e w of 
t h e s i t u a t i o n : " D a y a f t e r d a y i n 
p r a c t i c e , I f e l t I w a s p l a y i n g w e l l 
b u t I s t i l l w a s n ' t g e t t i n g a n y t i m e . 
It reeWy b e c a m e f r u s t r a t i n g to m e 
b e c a u s e I k n e w t h a t I w a s b e t t e r 
t h a n t h o s e p l a y i n g a h e a d o f m e . 
T h e y ( t h e c o a c h e s ) w e r e t r e a t i n g 
m e d i f f e r e n t l y t h a n t h e y h a d t o l d 
m e . T h e r e n e v e r w a s a n y p e r -
s o n a l i t y c l a s h b e t w e e n the c o a c h 
a n d m e , bu t w e j u s t d i d n ' t s e e e y e 
to e y e o n the c o u r t . " 
I n f a c t , i t i s p r e t t y w e l l a g r e e d b y 
a l l s i d e s t h a t p e r s o n a l i t i e s n e v e r 
r e a l l y p l a y e d a s b i g a r o l e a s 
t h o u g h t . " B r u c e w a s a b i t o f a 
b r a g g a r t , " G a v i t t a d m i t s , " a n d he 
t o l d m e t h a t h e w a s o n e o f t h e t w o 
bes t g u a r d s i n th e c o u n t r y . T h e 
o n l y p r o b l e m w a s t h a t he w a s n ' t 
p r o v i n g i t o n t h e c o u r t . I t o l d B r u c e 
t h a t i f h e w a s a s g o o d a s he s a i d h e 
w a s , t i m e w o u l d t e l l . A g a i n , he w a s 
j u s t too i m p a t i e n t . " 
W h a t s e e m s to b e th e c a s e , 
t h o u g h , i s t h a t s o m e o f t h e p l a y e r s 
o n the t e a m s t a r t e d to r e s e n t 
G r i m m ' s b o a s t i n g a n d s e e m i n g l y 
c o n s t a n t c o m p l a i n i n g , a n d t e a m 
s p i r i t m a y h a v e s u f f e r e d a l i t t l e . O f 
c o u r s e , s i n c e h e l e f t , t h e t e a m h a s 
l os t f o u r g a m e s . 
H e a v y F a m i l y I n f l u e n c e s 
G r i m m r e a d i l y a d m i t s t h a t h i s 
p a r e n t s p l a y e d a n i n f l u e n t i a l r o l e 
i n h i s t r a n s f e r s , a n d t h e r e i n l i e s 
o n e o f t h e p r o b l e m s . " J o e W i l l i a m s 
( F u r m a n ' s c o a c h ) t o l d m e w h e n I 
t o o k B r u c e to w a t c h o u t f o r h i s 
f a t h e r , " G a v i t t p o i n t e d ou t , " a n d 
he w a s right. A f t e r t h e R u s s i a n 
g a m e , M r . G r i m m , w h o f l e w i n t o 
P r o v i d e n c e f r o m I n d i a n a f o r a l l 
o u r h o m e g a m e s , c a m e to s e e m e 
a n d p r a c t i c a l l y t o l d m e w h a t I 
s h o u l d be d o i n g . 
See G R I M M S , P a g e 10 
c o w l P h o t o by M i k e D e l a n e y 
F o r m e r F r i a r B r u c e G r i m m i n h a p p i e r d a y s . B r u c e w i l l be d o i n g h i s 
p a s s i n g f r o m n o w o n f o r F u r m a n , a g a i n . 
Pucksters Crush St. Lawrence; 
C larkson Stunts Desperate Ra l l y 
B y J o h n O ' H a r e 
T h i s w a s s u p p o s e d to b e o n e o f 
t h e m a j o r m a t c h u p s o f t h e F r i a r s ' 
h o c k e y s c h e d u l e . A l m o s t l i k e a 
p l a y o f f p r e v i e w . C l a r k s o n , w i t h a 
s u p e r s t a r of i t s o w n i n D a v e 
T a y l o r , a n d t h i r d p l a c e i n t h e 
E C A C , b a t t l i n g f o u r t h - r a n k e d 
P r o v i d e n c e , t h e l e a g u e ' s 
p a r a m o u n t o f f e n s i v e m a c h i n e . 
T h e r e f o r e , y o u h a d e v e r y r i g h t to 
e x p e c t a h i g h s c o r i n g , but c l o s e 
g a m e at W a r M e m o r i a l S t a d i u m , 
S a t u r d a y n i g h t . T h e c o n t e s t r a n 
t r u e t o f o r m a l r i g h t , w i t h 
e v e r y t h i n g e x c e p t t h e h a p p y e n -
G o w d y on Sports: 
T o o M u c h Hass le ' 
^ • ^ " ^ • ^ • ^ • ^ • ^ a " - * ' ^ ™ ' l 0 « l P h o t o by P a u l a F o s t e r 
l a d y K n a r M a r y E l l e n B u c h a n a n i n a c t i o n a g a i n s t H e n t l e y l a s t 
w e e k . T h e L a d y F r i a r s wen t on to a n e a s y v i c t o r y . 
B y J o h n O ' H a r e 
a n d T o m G i o r d a n o 
C u r t G o w d y w a s a t P r o v i d e n c e 
r e c e n t l y , no t to i n q u i r e a b o u t a j o b 
a t WDOM o r o t h e r e a r t h s h a k i n g 
m a t t e r s , bu t a s a s p e c t a t o r , to 
o b s e r v e the P C - U S O l y m p i c t e a m 
h o c k e y g a m e . 
A s p a r t o f h i s p a r t - t i m e d u t i e s 
w i t h A B C , G o w d y w i l l c o v e r t h e 
O l y m p i c h o c k e y e f f o r t , a n d w a s a t 
P C g e t t i n g a c q u a i n t e d w i t h the 
s q u a d ' s s t y l e o f p l a y b e f o r e t h e y 
W o m e n W i n 
7th Straight 
B y C i n d y K r a n i c h 
T h e L a d y F r i a r s r a n t h e i r 
w i n n i n g s t r e a k to s e v e n a n d r a i s e d 
t h e i r o v e r a l l r e c o r d to 8-1 l a s t 
w e e k , a s t h e y r o l l e d o v e r B e n t l e y 
C o l l e g e o f W a l t h a m . M a s s . , 82-65. 
U t i l i z i n g a t o r r i d f as t b r e a k , t h e 
L a d y F r i a r s s t u n n e d B e n t l e y a n d 
j u m p e d i n t o a b i g l e a d e a r l y i n th e 
g a m e . A t t h e h a l f , P C l e d 49-25. 
A l t h o u g h B e n t l e y t a l l i e d a n 
u n b e l i e v a b l e 40 p o i n t s d u r i n g the 
s e c o n d h a l f , it w a s no t e n o u g h to 
c a t c h the L a d y F r i a r s . 
A l l t e n m e m b e r s of t h e F r i a r 
t e a m s c o r e d , . a n d f o u r p l a y e r s 
t a l l i e d - i n d o u b l e f i g u r e s . M a r y 
C a s e y l e d the r o u t w i t h 23 p o i n t s , 
a n d D i a n e L e i t a o a d d e d 16 
T h e t e a m ( r a v e l s to W o r c e s t e r 
t o n i g h t to m e e t H o l y C r o s s O n l y i n 
t h e i r s e c o n d s e a s o n o f i n -
t e r c o l l e g i a t e c o m p e t i t i o n , t h e 
C r u s a d e r s a r e a r a t h e r y o u n g 
s q u a d . 
O n F n d a v . P C p l a y s host to 
B r y a n t C o l l e g e of S m i t h f i e l d , R . I . 
T h e g a m e , w h i c h w i l l b e g i n at 6 
p m i n A l u m n i H a l l , i s o p e n to the 
p u b l i c a n d w i l l b e b r o a d c a s t on 
W D O M . 91 3 F M 
e m b a r k f o r I n n s b r u c k . 
A f t e r t h e g a m e , G o w d y , t h e 
t u b e ' s f i r s t l e g i t i m a t e b r o a d -
c a s t i n g s u p e r s t a r , d i d w h a t he does 
bes t — t a l k . H e e x p o u n d e d o n 
e v e r y t h i n g f r o m h i s f a v o r i t e s p o r t 
to b r o a d c a s t ( " F o o t b a l l , i t ' s a r e a l 
c h a l l e n g e . I m e m o r i z e 80 n u m b e r s 
i n a g a m e . T h e f a s t e r t h e s p o r t , t h e 
e a s i e r i t i s to c o v e r " ) to B o w l 
g a m e s . ( " S o m e c o a c h e s a p p r o a c h 
B o w l s i n a f u n w a y . W o o d y H a y e s 
d o e s n ' t . H e goes d o w n to w i n the 
n a t i o n a l c h a m p i o n s h i p . H e u s e d to 
t a k e h i s p l a y e r s u p to a m o n a s t e r y 
th e n i g h t b e f o r e t h e g a m e . It w a s 
p r e t t y r i g i d . " ) 
B u t i n b e t w e e n , G o w d y t a l k e d 
a b o u t h i s s u d d e n l y s h a k y s t a t u s 
w i t h N B C , a n d t h e s p o r t s h e h a s 
c o v e r e d s i n c e d e p a r t i n g f r o m 
s t r i c t l y b a s e b a l l c o v e r a g e i n 1966. 
A l t h o u g h G o w d y i s r e c o g n i z e d a s 
th e d e a n o f A m e r i c a n s p o r t s -
c a s t e r s , h e h a s l a t e l y f a l l e n o n 
h a n d t i m e s . 
B e c a u s e of a s h r u n k e n b a s e b a l l 
s c h e d u l e , ( S a t u r d a y a f t e r n o o n s 
o n l y ) , N B C w i l l d r o p G o w d y f r o m 
i t s b r o a d c a s t s i n ' 76 . J o e G a r a g i o l a 
h a s a p p a r e n t l y s u r f a c e d a s th e n e w 
b a s e b a l l v o i c e . D i c k E n b e r g a n d 
B i l l y P a c k e r h a v e t a k e n o v e r i n the 
n e t w o r k ' s b a s k e t b a l l c o v e r a g e . 
T h a t l e a v e s C u r t w i t h o n l y f o o t b a l l 
p o s s i b i l i t i e s . So , i t a p p e a r s G o w d y 
i s b e i n g p h a s e d out a l m o s t a s th e 
o l d N B C p e a c o c k w a s . 
O v e r - e x p o s u r e i s p r o b a b l y 
G o w d y ' s b i g g e s t p r o b l e m . H i s 
v e r s a t i l i t y e n a b l e d h i m to c o v e r 
v i r t u a l l y e v e r y i m p o r t a n t s p o r t i n g 
e v en t of the p a s t 10 y e a r s . It i s a n 
e n v i a b l e p o s i t i o n , b u t th e p u b l i c 
a n d the s p o n s o r s t i r e of t h e s a m e 
f a c e b e h i n d the m i c r o p h o n e . J u s t 
a s k R e d B a r b e r o r K e n C o l e m a n . 
T h e r e is m o r e t h a n a h in t of 
d i s i l l u s i o n m e n t i n G o w d y ' s v o i c e 
w h e n he t a l k s a b o u t h i s f u t u r e i n 
t e l e v i s i o n . 
" I h a v e t h r e e m o r e y e a r s left 
w i t h m y c o n t r a c t a t N B C A n d I 
S e e G O W D Y , P a g e 10 
d i n g , a s the F r i a r s ' c o m e - f r o m -
b e h i n d b i d f a i l e d . F i n a l s c o r e : 
C l a r k s o n 6. P r o v i d e n c e 3. 
" W e g a v e u p f o u r g o a l s i n th e 
f i r s t p e r i o d , " s t a t e d C o a c h L o u 
L a m o r i e l l o . " A f t e r t ha t it w a s a 
l o n g w a y b a c k . " 
T h a t f i r s t p e r i o d C l a r k s o n b l i t z 
pu t a p r e m a t u r e e n d to g o a l i e R i c k 
M o f f i t t ' s p e r f o r m a n c e a n d g a v e 
the G o l d e n K n i g h t s ( s r u n d s l i k e 
s o m e t h i n g ou t of W e s t e r n C i v ) , a n 
i n s u r m o u n t a b l e l e a d . P C m a d e 
t h i n g s i n t e r e s t i n g i n th e m i d d l e 
s e s s i o n w i t h g o a l s f r o m R o n a n d 
R a n d y W i l s o n , p l u s o n e f r o m T o m 
B a u e r . It w a s n ' t e n o u g h t h o u g h , a s 
C l a r k s o n ' s T a y l o r s c o r e d t w o o f h i s 
t h r e e g o a l s to i c e i t . 
T h e s c o r e m i g h t h a v e e v e n b e e n 
h i g h e r i f it w a s n ' t fo r B i l l M i l n e r . 
T h e f r e s h m a n n e t m i n d e r c a m e u p 
w i t h s o m e r e a l g e m s i n the s e c o n d 
p e r i o d a n d a p p e a r s to be p l a y i n g 
h i s w a y i n t o c o n t e n t i o n a f t e r a 
m i d s e a s o n s l u m p . 
" T h e s a m e t h i n g h a p p e n e d i n the 
H a r v a r d g a m e , " L a m o r i e l l o ex-
p l a i n e d . " M o f f i t t c a m e on for 
M i l n e r . B o t h boys h a v e e x c e l l e n t 
a t t i t u d e s . B i l l d i d th e j o b , a n d w e 
c a m e b a c k i n the s e c o n d p e r i o d " 
So a n o t h e r c h a n c e to m o v e u p i n 
th e E a s t e r n a n d n a t i o n a l r a n k i n g s 
goes b y the b o a r d s . P C ' s r e c o r d 
n o w s i n k s to 12-8-2 o v e r a l l , a n d 9 -5-
2 o v e r a l l . T h e F r i a r s a r e n ' t e x a c t l y 
i n p l a y o f f d a n g e r but a m u r d e r o u s 
s c h e d u l e i n th e m o n t h s a h e a d c o u l d 
po s e s o m e s e r i o u s p r o b l e m s . 
" R i g h t n o w , w e ' r e c o n c e n t r a t i n g 
o n m a k i n g the p l a y o f f s , " s a i d 
L a m o r i e l l o " W e h a v e to c o n -
c e n t r a t e o n s t a y i n g s h a r p . " 
P r o v i d e n c e w a s p l e n t y s h a r p a s 
th e w e e k b e g a n , p u m m e l l i n g S t . 
L a w r e n c e to the t u n e of 7-3, i n 
s c e n i c C a n t o n , N e w Y o r k . R a n d y 
W i l s o n ' s f o u r g o a l s h i g h l i g h t e d the 
r o u t , a n d b r o t h e r B r a d f o l l o w e d 
w i t h two t a l l i e s 
R a n d y s c o r e d t w i c e i n the f i r s t 
p e r i o d a n d o n c e i n e a c h of the n e x t 
two , i n c l u d i n g a " R a n d y W i l s o n , 
a s s i s t e d b y B r a d a n d R o n W i l s o n " 
t a l l y . 
C o l i n A h e r n c o n t i n u e s to i m -
p r o v e w i t h e a c h g a m e H e m a d e 
the s c o r e 6-2 a t 3 : 3 7 of the las t 
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